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S»06 u mTe el viejo t
deí>ld0/Q, hacer el nuevo, que i l 
u práctica Se ha visto no 
P068 ,1 el agua, debido a que 
SSnctda se corrompe fácil 
^ SSndose que bomtear en los 
m 11* San Juan para quo el ve-
%X pueda beber aqua que se-a un 
C estos últimos años se ban pro> 
^ / ^ i n s t r u i r otros acueductos 
^ 0 a T a m a V canüdad de agua 
Ata !a población dado el au-
^ q u e ha tenido, las nueva» In-
de la referida C-ompañía. Dicho repor-
te di¿e asi: 
';Bnero 14 de 1921—Participo que 
el agua l 'egó a la Planta a la-. 8 y 50 
al r l ,  Hes- p. m quP! sesuía saliendo 
1 tidad. 
Informe r'e los tanques: El número 
1, tiene 6 pul^ad^s de agua. El núme-
ro 2. está vacio—El número k, está 
vacio—Fdo. Carlos Alvarez fdoí A . 
de Santiago." 
Además durante la noche, y a pe-
tición de la Compañía se ie suminis-
t ró agua nuevamente durante tf^a 
horas, de las 7 a las 10. 
Si con toda el agua suministrada, 
la Compañía n r ha podido mantener 
sus servicios, es porque dt^perdicla 
una gran cantidad en enfriamiento de 
sus aparatos.' 
En vista de ello esta Jefatura ha 
dirigido al señor Secretario del Ra-
mo el siguiente telegrama: 
''Anoche la Compañía Eléctrica no 
dló luz a las casas particulares ale-
gando falta de a^ua apesar de aue en 
acueductos 
d   
 l u
-.. establecidas y sobre todo, la 
^ f na« soffún manda la Sanidad, 
• ^ T j u inutho d . ese líquido que 
Ü í f S l t a ahora y habiéndose te-
iThoy que paralizar los t ranvías . 
¡ ^ alumbrado público y particu-
d e j a n d o la ciudad uno de aque 
^ uueblecitos del siglo diez y ocho 
t̂odavía peor pues aquellos teman 
^ para alimentar hogueras en las 
T^Smpañla Eléctrica culpa a la 
i¿uira de Obras Públicas por no 
Sristrarla del agua que necesita 
S alimentar sus calderas; pero el 
üñor F Agrámente, ingeniero de 
Sas Públicas de la Provincia, pu-
E j . siguiente carta en su defen 
J dirigida al señor Alcalde Mumci-
^Santiago de Cuba, 14 de enero de 
u n . 
Se&or: 
En esta fecha se dirige por esta je-
latura al señor Alcalde Municipal el 
dnente escrito: ~. AnA 
•'Seaor Alcalde Municipal.—Ciudad; 
geñor- Por primera vez el 11 del ac-
tual le faltó el agua por tres o cuatro 
horas a la Compañía Eléctrica, mien-
tras se daba lugar a que tomaran 
ama los tanques de Santa Ana y lo 
cual es probable que vuelva a suce-
der, y el señor Administrador—enso 
guida publicó una carta en todos loa 
Wtódlcos para que se supiera que era 
precisamente por falta de agua que 
habían parado sus servicios. 
Ahora bien, llama la atención que 
U infinidad de veces que con agua 
«n abundancia, como puedo compro-
tarlo, han tenido que parar sus ca-
m» y que tener la Ciudad a oscuras, 
por el rSsimo estado de todo lo con-
wnlente a dicha Compañ ,ía su Plan-
ta, sus carros, BU vía en donde hay 
mistantes descarrilahüentos sus chu-
'choe, y hasta la pavimentación entre 
ns carrileras que por su concesión 
eWAn obligados a mantener y no lo 
lucen, para que no haya quejas de na 
(Ue. 
Dsta Jefatura tiene orden de la Su-
perioridad de no darle a la Compañía 
•Soa más que seis horag diarias, y sin 
embargo se le da más del doble de 
«le tiempo apesar del abUoO que ha-
cen de la misma, pues la empican no 
•olo para alimentar sus calderas que 
« un consumo legítimo, sino para alxo 
rrarso unos pocos pesos a expensas 
íe la sed del público, la emplean pa 
i» enfriar 
V) que ai 
«I agua e. 
Testo lo podrían hacer como antes, 
wmbwindo agua del mar, y si tal hi-
ñeran lea sobrarla el l íquido. 
Como tantas veces he repetido, el 
•Pu estará cada vez más escasa, has-
« que se haga el nuevo Acueducto y 
'» SlluapiíSn 
DE LA FIMIA DEL TR4TA DO A SU RlTlTICACIOrí 
C C C L X I 
R e s u m e n d e l s i s t e m a B a n c a r i o 
y F i n a n c i e r o q u e p r o p o n e m o s 
E x a m e n de los proyectos de los S e ñ o r e s D o l z y T ó r n e n t e 
y de la o p i n i ó n del S e ñ o r Isidro Ouvares . 
Puede deciiEe con exactl tui que quiebra, e'Io se evita con !a cret*c¡ón Unidos, llevando all í billetes de los 
tanto en el proyecto presentado en el de la Comisión Liquidadora, de que bancos de Reserva norte americanos 
A n a l i z a n d o l a s C o n f e r e n c i a s 
d e E u g e n i o N o e l 
pudieron acabar cou el.'as y aun ad-
miramos Bubiimes residuos de au i n i -
;.iltable legislación, de su monumenta-
cfón portentosa, de las bellezas de Í-U 
estatuarla. Aquel pueblo, sin embar-
Senado por su Presidente señor Rl -
arco Dulz. como en el del Dr . ÍJOS-
me de la Torriente, Presidente de la 
nosotros hemos hablado y que apuntó para cambiarlos por oro. 
el señor Dolz en el ar t ículo 7o. de su ¿Quién nejar.l* que en esa for-
pnoiyecto al decir: "So crea en la Ca- ma ejoa billete^, respaldados cou Bo-
Comíslón de Asuntos exteriores de pital de la República un Consejo de nos del Estado y con oro por todo su1 
ese Alto cuerpo, y en el <"ial h t co-
laborado otro Senador, señor Gonzalo 
Pérez, so hallan los gérbenes de to-
das Jas medidas que puedan tomarsj 
para el arreglo Sanearlo. 
Lo que no existe en ninguno de los 
dos y es muy fácil hacerlo, es la 
completa adaptación a las leyes v i -
gentes en los Estados Unidos, quienes 
trabajosamente han llegado a su 
planteamiento después de haber pa-
sado por el "Viernes Negro'" causado 
por las especulaciones de Yay Gould 
Liquidación y Compensación," au- valor, tendrían una gran aceptación? 
nqu dice luego, en la letra A del 7o. Crearse una Directiva dft los 
ar t ículo 8o. "que t endrá las atribucix>-'; Bancos de Cuba que se l lamará •"Con-
nes inherentes a l a insti tución conocí- sejo Nacional Bancario de Cuba" que 
da con el nombre dw Clearíng Uouse." se compondrá de seis vocales y un 
Si por ello se entiende, empequeñe- Presluente; dos de los vocales aeran 
ciéndolo, el simple cómputo del valor el Secretario y el Contador de Ha-
de los chequet» que se han expedido: cienda con el ca rác te r de natos; loe 
sobre loe Bancos en moratoria, no. otros cinco serán nombrados por el 
IV 
Hoy le tocó ci turno al débil del 
señor Noel, a lo que. al parecer, cons-
tituye su obeesión: los toros y el fla-
menqulsmo. No pienso combatir la l ia g0f no cuidaba de los tores para so-
mada fiesta nacional, n i tampoco pre- meterlos después al espectáculo de la 
tendo salir a su defensa, ateniéndome Hdia; cuidaba de hombrea cuya vicu 
al pareado de cierto crítico de mucha y alimentación reglamentaba en ed:-
chisoa que hablando de sombreros de- ficj^ especiales y sentía orgullo cuan-
do la lamina del gladiador acusaba en 
la arena un ejemplar de belleza fiíl-
N] ataco ni defiendo el hongo; 
si todos se lo ponen me lo ponge. 
ca capaz de desafiar a todas las arro-
gancias de la Naturaleza. 
• ¡ ¿Fué semejante espectáculo un d i -
..o que quiero es hacer aclaraciones - que a ia cuitura romana que se- ám-
al dicho del señor Noel, de que el fia- bordaba por todas partes0 -Fué el 
menquismo y los toros impiden que .^ rco i0 que llevó a la ruina áj imve. 
España salga del estado semMdlota y rj0 de! mundo'' 
s<-mJ salvaje en que se encuentra. , No;*«i imperio se hundió cuando les 
En España, quitando las dos umver-, hombrt-s comenzaron a liorar deeJ; 
hay inconveniente en admitir la Clea-iJefe del Estado, con la aprobación del í f f í S J S L i S í ^ L ^ - í í SíSíí /8 Sfi**1*8? cuando la molicie provocó ia 
TT- o.,. i„„ « « • J Q ^ . - J _ — 1 _ don Fernando?^ quo ion Madrid y 5 6 - 1 ^ 5 incomprensible corrupción; cuui.-
vez de las seis horas que usted ha or - j y la ruidosa quiebra del Nickerbo 
ker Trust en el pánico de 1907. 
Si adapta Cuba, sin menoscabo a l -
guno de su Soberanía, (cosa que es 
perfectamente hacedera hasta el pun-
to de que pudieren circular sus futu-
ros Billetes de Banco en los Estados 
Unidos, como los de estos circulan en 
Cuba) las bases sobre que descansa 
•1 sistema de Bancos de Reserva de 
denado se le suministre, se Ies dió 
atrua por once horas y ello obedece al 
desperdicio que hacen enfriando con 
ella sus anaratos y no e" posible dar-
lea más Reitérele mi solicitud de que 
designe un delegado que venga a esta 
e investigue el asunto." 
TVIo lo oue teneo el frusto de trans 
cribir a usted rogándole se sirva dar-
r ing House; pero para todag las ope- Senado y no podrán tener ning-ún otro 
raciones de compensación de crédi-¡ empleo ni ocupación des Estado, ni Z~ ^ ^ n ^ t a c i o - d0 Cn vez de mano a lóá pel5. 
podrán ser Presidentes n i Directores o S e s í o ^ S f d « ¡ « ! « 2 * ^ llw^ 86 dió en la manla d€ « i O S w l o 
i n i empleados de ningún otro Banco. ° ? n S ^ n n c ^ n H o ? - E D ^ ********** Que de vir tud 
Los sueldos de e s U miembros del l"^!d0J_0._Siintand!I^6e ce ebí-an quedaba en el pueblo romano, y re--
tos, ese nombre no es adecuad». 
En nuestro proyecto ae debe, 
l o . Procurar obtener que loa Esta 
le publicidad en ese diario, a fin de i tos Estados Unidos sin salirse de 
que Uecue a conocimiento del núbli- ellas en lo que sea fundamental, eso 
co. y que éste sena que anonbe no! ha lagará a los Norte-Americanos y 
tuvo luz. no obo.decló a la fn.Ita de' lo que es más importante, l levará a 
amia en la Planta, pues a ésta se le j todos IOB Estados de la Unión la con-
Bumínistró toda la cantidad nue per- j fianza en la 
mlten las actuales circunstancias de.clera de Cuba 
dos Unidos fijen un precio remunera-1 Consejo Nacional Bancario y los gas- S ^ w f t - í í . raa^nIficas-, l,evon- tando energías y medios al gran Tex-
torio al azúcar de la actual cosecha, tos en que este Incurra se rán paga- H J^,?QTmo^ ™ / • mav nota- doslo. úl t imo quo tuvo fe en los destl 
porque con oscilaciones que engen-tdos en relación con su capital por el W68 cuadrlIlas: Pero esto lo hacen 
dren la especulación no hay liquida- Banco General de Cuba y los otros 
clone» tranquilas, ni trabajo ordenado. Bancos y Banqueros de la Is la . 
2o. Crear la Comisión de Liqul - Ese Consejo Nacional Bancario po-
dación de créditos de los Bancou en drá examinar discrecionalmente las 
la cual serán vocales natos el Secre- cuentas, libros y negocios de cual-
tarlo de Hacienda, el de Agricultura, quiera de los Bancos, banqueros de 
Industria y Comercio y el Contador Cuba y podrá pedirles todos los datos 
de Hacienda; y los otros cuatro voca- qUe crea necesarios. Cada semana pu-
les se nombrarán per el Ejecutivo, con bl icará ese Consejo Nacional Banca- dobeses 
la aprobación del Senado; pero no po- rloven la Gaceta y en los periódicos por otra parte lcjo3 de 
nos de Roma y último que salló con 
una vez al ano, salvo excepciones, y . vir i l idad de hombre a detener el Abo. -
por eso es que no regatean gastos daje de salvajes invasiones 
cuando se trata de solemnizar la fiesta ¿ y qué me dice el ¿eñor Noel de 
del Pa t rón con suntuosa feria. No hay aquellos torneoe en que hidalgos y 
Motivo, por lo tanto para suponer apUeGtüs caballeros se alanceaban en 
que España e ,tá tocada de la afición ¡ presencia de la dama de SUB pensa-
a los toros, juzgando por el desarrollo mientes? Pues estos .torneos, si no iu> 
que ha tomado en Madrid y en Sevilla, ha engañado la historia, se celebraban 
« una del toreo, con perdón de los cor-
es^asez. no teniendo la cul^a esta 
jefatura de que la Comp^'a fleí-
perdlpi« el acua oue se le suministra, 
enfriando enn ella sus a.naratos. en 
perjuicio directo de la población. 
T)*» T d . atentamente, 
.T. Agrámente, 
Ingeniero Jete. 
De todas las maneras el pueblo su-
fre las consecuencias y aun oue hoy 
día 17. por la mañana, se van hacien-
do servicios los t ranvías no sabemos 
íh por la noche estaremos corrió 
ayer. 
E l Ctorresponsal. 
pleito. 
De que mi amigo Dolz ya 
espigado en eae tr igal dé loa Eata- men go^e los contratos con aus &an eil la Reserva, 
dos Unidos para su proyecto presen- acreedores. Se excluye a loa políticos | Fi jará además el in terés que 
tuales. los cuales podrán ser llama- ¿ r á el Haber y el Debe de cada Ban- torero que se teWa en ¿ ^ n l estima 
habiaj ^ por la Comisión para que in to r - l co y Banqueros y del dinero que ten- que L ^ ^ S í í f ^ l ^ 
co-
Impocable y lleve el sello de un Pe-
en Españ acuando el genio de aquella 
época mereció e Icalificatlvo de l i 
"Edad de oro," precisamente por lo 
pródigos que fueron los españoles ca 
sua magníficas producciones, durante 
el poco tiempo que les dejaba libres 
el afán de acuchillarse. 
Es por lo tanto completamente 
eFróneo el suponer que las corridas da-
tado en el Senado el día l o del co- de e8a comisión, por evitar su l n - ¡ b r a r a n los" Bancos y banquí roa por ^^^J^¿t^S^^S. ^ V J8^0* 8emí-ld!ota >' 
rriente, hace prueba plena el aparta- riuencla y además porque en los Esta- fins « n e r a c l o n e s . i ̂  Ĵ TzllJl 1̂?!: ^^?. «emi-salvaje. habiendo tantos, y tantos 
do letra B del articulo 8o, en que se , dos Unidos ae hace; y a los Banque-
dice que para formar parte del Con- ' ro8 porque no deben ser "juoz y par-
sejo de Liquidación y Compensación: te" a la vez. 
que se creara, "podría invitar el Pre-, 30. Mantener la moratoria mientras 
Bidente de la República a un repre-i equilibran los Bancos en Haber y su 
sus operaciones I fe que vemos a diarlo en Revistas lius i ej'emploV"que^rég^anTo1 contrar íe 
Cuidara de que la reserva en oro tradas y en l M propias figuras del to- BMo no quiere decir que yo sea 
de cada Banco no baje del 40 por 100 reo que por aquí pasan, es completa-i opuesto a que se supriman, ni nue vo 
de los billetes en circulación se i rán mente dü t ln to de lo que el señor Noelj me constituya en defensor do la caV-
re t í r ando las utilidades hasta que esa nos dice. . sa. ^ don B e n i ^ y don 
reserva en oro llegue al 68 por cien- Aparte de esto, que nada Interesan-! Fernando, catedrát icos de U uulverai-
D E L P U E R T O 
DETENIDO 
E l Aduanero J . Morales a r res tó a 
Oscar Acosta. vecino de Lagunas 93, a 
quien acusa Celestlrr. Valdé.?, vecino 
de Belascoain 86, de haberle causado 
con una cuchilla dos heridas de ca-
rác ter menos grave en la regló;: 'ros-
tal derecha en ocasión de esta;* en los 
muelles de Ta l lap io l rü , 
E l Valdés dice oue ua grupo dé 
trabajadores al surgir una d'scivvón 
por que querían dejar el trabajo an 
sentante de la I> recüva del Federal Debe; pero es Indudable que esa Co- de esos billetesT a más de los Bo- te significa, es error crasís imo el su-l dad de-LcTz^nStes 
Reserve Bank de los Estados Luidos, misión de Liquidación de crédttos de-I o ^ depoaítadoa poner que la afición al toreo es sig-1 ?ía ja p a ^ r r i K o es?e X o ^ 
para que t e i^a voz y voto en sus se- be llamar al cobro ^ Pr?fer.^c;ra a en la Tesorer ía de Hacienda Sección no de incultura. E l espectáculo m á s . he cUch? 5 r l p to que 
sIoMne3 ; , f U ^ t f a ^ l t a ^ ^ , circulación fiduciaria, para bárbaro, a mi entender; es el boxeo: « c n o j repito que 




asuntos r.ubanos, como tampoco es mismo tiempo que se abre la del De- ^ ^ cua,lquie-ra director Q empleado mandíbulas desencuadernadas, 
los ojos inyectados y jadeantes de fa- c í a s r 
SO trH'.a t i l eSitO t,"J»0 « . J _ , •0„»«^,«^ m í o CAO «> niiO 1̂ nofHn , .. ~l J _ i _ . . . . 
necesario que venga un supervisor parlamento de Correos dol Estado, es ^ 
policíaco de Nueva York a intervenir función de esa Comisión de Mqulda-, podrá%xigir la a¿ulac.ión de cual- tlga y de dolor, se acometen coi 
NI ataco nj. defiendo el hongo; 
mas el sayo de Noel, no me lo pong 
con Sigamos ahora co las Conferen-
haya copiado en ella, la de Nueva r ^Itos 
York. Bastar ía : en todo caso, que un Ahorro; y sí hay nuevos Deposita-
miembro de esa Directiva ameiicnua riba que entreguen BUS fondos lo ha-
en el Haber del Balance 
iu valor. 
que sea a que el caldo haga un signo de In- viejo economista, cifras, sumas, guu. 
corporarse para hendirlo la cabeza rlsmos del Presupuesto la sangre y d 
su Va^jr de condensación ¿es de tiempo lo atac. a ^ u . es el - j ^ - ^ 0 0 ^ ^ 0 3 0 ^ l ^ ' 
un gravísimo abaso cuando j capataz sin que sepa ju ion Mrlf i al » ^ est pidind0io porcon-
.tá tan escasa como ahora, Valdés. ducto áe Mr> crowder al Presidente 
sit ció  se agravará mientras máa 
•"retarde esta obra y la Compañía 
«•be ayudar a la población cesando de 
•ht* el aglla del acueducto para 
«tnar su vapor y solo uti l izarla para 
«"mentar sus calderas. 
Recientemente ha venido de la Ha-
T8*- * inspeccionar los propiedades 
^• ia Compañía Eléctrica, un perito 
JO Informe sobre la misma no pue-
J» wr más pesimista, fortaleciendo 
numerosos informes de empleados 
esta Jefatura sobre el particular. 
Snw119, SU9crll>e ha solicitado de la 
on í ad lnande 1111 delegado pa-
Jue una investigación de to 
Ib a af^nlo• no solamente en cuan 
Kín *rt ,Lompañ{a Eléctrica, sino tam-
«e \TM suministro en general para 
r - inmque si dentro de las condiclo-
Wble n, 4 actuales Acueductos, ^ mejorarlo;-3 ™ PO' 
l ^ ^ j o que tengo el gustó de co 
|fe» 0 su Qonocimiento y co-
¡Merlda rP6ctor que tíS usted de Ia 
'*os d*io pañíai según los térml 
la concesión. 
«*««»o f ^ ^ c a r l e que las obras del 
Acueducto, contratadas ya. 
la «T. / do comenzadas. 
* crisia porque y 
a causa 
atraveiamos y 
- - Ahorros Y Pued« ta*at* Poseción de cual- pooo menos que a mansalva, o darle nervio del pueblo, el dinero que el 
de Bancos, viniese a f i jar los detalles j á n en la S S ^ i f S L S - qnler Banco y administrarlo, y si es la puñada clásica que ha de arrojarle pueblo dá al Estado para que éste 
l íegído el caso liquidarlo o reorgani- al suelo definitivamente convertido en se lo devuelva en Wenestar^y como 
r i o . Un sangriento guiñapo, . I eran cifras adustas, severas concre-
Todas estas facultades las tiene el Este espectáculo, que I r r i t a y con- i clones de mlmerns, los diputado^ se 
Consejo de los Banca? Federales de gestiona el sistema nervioso, es patr i- ; iban marchando." 
Rc.crva. de los Estado? Unidos, que monio del pueblo Norteamericano y I Es natural; otra cosa hubiera aldo 
reside en Washington. oel pueblo Inglés, y todo el mundo perder el tiempo. En cuestión de ba-
No proponemos la creación del proclama la excelsitud de la cultura lancea, en asuntos numéricos, n i el 
"Consejo informativo Federal, de que de esos pueblos. ¿Cómo es que no, inventor del sistema de numeración 
trata la Sección 12 de la Ley de loa pesa en ellos la brutalidad de un de-j capas de retener cifras al oído. De 
esos estudos se suelen repartir coplas 
de la Instalación en Cuba que no del Departamento de Correos 
es tán en el articulado de la Ley de 
Reserva de 23 de Diciembre de 1913. 
y que sólo surgen cuando de la diarla 
rutina de la labor se trata. 
También quiere f i jar n i amigo Dolz 
en la letra B del articulo 13 de su 
Proyecto un precio fijo al azúcar . 
POfi HaftTO 
E l vigilante 17 ar res tó a Juan Gon-
zález, vecino de San Joaquín 33 por 
que hur tó dos camisas en el muelle. 
Wilson, sino "autorizando al Ejecu-
tivo para Incautarse y contratar la to-
5o. Se crea un nuevo Banco que se 
l lamará "Banco General de Cuba." del zaIll0-, 
cual serám forzosamente miembro* 
todos los Bancos y Banqueros de la 
Isla de Cuba, debiendo suscribir ca-
da Banco y Banquero 100,000 pesos 
del capital y no más . 
También loa particulares que lo de-
seen pueden ser accionistas de ese ¿ -^"pedVra^ 'de Reserva, porque porte, ageno al adelanto de los sa-
B a n o General de Cuba, que ce cons- Báñeos la nu ^ raiembro por cada Jones, y cree el señor Noel que los 
t i tuirá c^n bases análogas a las de la - ^ T d ^ ' ^ Dlez Distritos federales I toros constituyen un sello de incultu 
Sección 3a. de la Ley de los Bancos «no necios « ^ 1 ra ^ ^ 
Era grande Roma y dominaba el Ulidad o parte de la próxima zafra de R ^ e ™ de J ? J ? ^ * U * * ^ I en Cuba no habr ía más que el Banco! 
La Directiva de ese Banco se com-, de Cuba aue tendrJn su d(>l mundo en todos to, continentes co-y las actuales existencias". pondrá de nueve miembros ¡ tres de Respecto de estas existencig • de la ^1X3'serán rtM^POT 1 » BanquVl niicilio legal en la Habana y puedeI grandezas de su c lv i l i -
últ ima zafra, si nosotros hubiéramos ^ j^^^J^^S^SI^ ^ de ^ ^ S ^ i g ^ T t o ^ ̂  ü ' - - ^ — * - -" - — ^ ^ " 0 . T_J„_*_I_ ms mientra.<? aue son toao.-> IUH u e i a tenido ̂ azúcar de ella, ya hubiéramos trtíJ per tenecerán a la Industria l a , ^ ^ ^ " ¡ ¡ J K e ^ ai Consejo Na-
cultura y el Oomercio; y los otros, ^¡ ^o que tiene el mismo 
tres, se rán designados por el Consejo • cionai cunoaj ÍU H 
y el hecho de leerlos no tenía otra 
misión quo el cumplir un precepto re-
glamentario.. De modo que aquello 
estaba ya máa que discutido y resutl-
to, o se leía para en sucesivas seslo-
Pasa a Ita página CINCO 
ido a Polonia y a Trieste .porque es- Agicultura y el o ercio; 
ta ciudad ha sido siempre y sigue 
EL MORRO CASTLE 
Procedente de Veracruz y Progreso 
llegó el vapor americano Morro Cas- ¡s iendo hoy el punto de Intersección Kacional Bancario, tal como se dlspo-1 domicíljp-
tle que trajo carga general v pasaje-; dei comercio Europeo con el Asiático ne en el apartado 80. de lá Sección ', 80. Las facultades y los negocios j 
roe entre ellos los señores Bernet R- y all se paga todavía l a l ibra 4a de ia Ley de Bancos Federales que pueden hacer los Bancos y nan-
Gates Lorenzo Saavedra, Carmen Me- de azúcar a medio peso; todo es cues- de'Reserva da los Estados Unidos, i queros de Cuba si se crea est< 
dina 'Antonio Lastra/Francisco San ti5n de computar el cambio, 
ohez, Daniel Otero, Rafael G . Agustín En cuanto al proyecto de nuestro 
v familia Manuel Otero Antonio Gu-i^migo Torriente, no lo ha debido de 
t iérrez v otros I comprender bien el distinguido Presi-
De estos pasajeros solamente uno dente de la Bolsa de Valores cuando 
ouedó Ubre pues los demás fueron r e - lo crltiva, niáxlme cuando el señor 
;?o iJ VTHscorn ia Coam* de la Torriente ya anuncia que mitidos a Tr íscorn ia . presentará otro proyecto que Be re-
^^nrtjvrvw roTíT! ^ere mas especialmente a las opera-EL GOVERNOR COBB de | o ¡ Banc08> 
Procedente de Key West ha llegado pero tomando del primero que 00-
el vapor americano Governor Cobb nocemos lo que a la moratoria se re-
que trajo carga general y pasajeros en fiere, ¿cómo no aplaudirlo, si ella es 
tre ellos María R. Postales Raoul la más viva ga ran t í a de la continuada 
Arango y señora, María Muñiz. Ar - existencia de los Bancos? Así lo ha 
mando Parra, e' canciller del consula- comprendido Mr . Crowder que fue 
d n de Cuba ^n Key West señor Raoul antes abogado, que mi l i t a r . 
Alplzar v familia Homero Bandale, En cuanto a que los Bancos puedan 
José Sandlno y otros. 
Ir a la suspensión de pagos o a la 
D E S D E N U E V A Y O R K 
PRIMIPIOS DE ALTA POLITICr 
Un ruego a Eugenio 3oel 
Los Estados Unidos no l legarán a grlca que girase en torno de la über-
una alianza con Alemania. Perú ea tad amena ada, y el ideal pudo reali-
mn̂ r probable que ae entiendan con el zar8e gracias al concurso deamtereaa-
republicano imperio si asuntos de al- do I " 6 prestaron tan magna obra 
ta política demandan esa aproxima- naclones inocentas. La fuerza de lay 
cttin. La quiebra comercial sufrida repúblicas no estriba en el progreso 
por los teutones no tiene ejemplo en n l on eso que unos y otros dieron en 
loa anales de la Historia- Disputan l>rlnclPios * • derecho. Hora-
ahora los mercados del mundo Ingla- b l e 8 mercantiilstas. sin conciencia, con 
„' torT-o TrvoTir.in T-„„,„ n . , capital en Wall Strell, conviercen a 
l l ¿ e s ; y el Banco General de Cuba, ocho páginas de e:sa Ley. H « l f f U a u a ¡ S ^ J M S Í / J S S S ^ lo* gobiernos en juguetes de sus am-
t endrá que depositar en las Arcas del tener en cuenta además la Sección observa. De la guerra poco provecho. bidones, y cuando los muchos caño-
26 de esa Ley de Bancos de Reserva sacaron los yanquis. Quedó mtacta! nos respaldan la democracia, madre v 
la flota británica, y sua unidades de; señora de intereses creados, entonces 
60. Los billetes que ponga a l a etfw ^ Ranearla, serían los mismos ln-
culaclón ese Banco General han de cluldos en la Sección 13 de Ia L e / de 
tener como garan t ía igual cantidad Bancos dtf Reserva de los Estados 
de Bonos del Estado que comprará ese Unidos y que en general son loa de 
Banco General con parte del dinero prés tamos y descuentos. 
de BUS suscrlptores. que Ingresó en 9o. Los detalles de la emisión ñ 
sus arcas por el pago de las acciones. 
E l Estado por su parte, a medida 
que vaya obteniendo oro por loa In-
gresos de Aduana que se pagarán en 
ese metal, depositará una p^rte co-
n o garant ía subsidiarla de esos bi 
dudarla de que ya tratamos en el 
número 60. qu( precede, es tán am-
pliados ec la Sección 16 ^e la Ley 
de Banccs de Reserva y a ella nos 
remitmos. porque son muy extensoa 
para traduciflos aquí^ pues llennn 
Tesoro la parte de Reserva que sena-
re de sus tlnilldadcs. también en oro. Por la conservación del oro en los Ban 
que puede obtener además, dada l a , eos y también de la Ley del 14 de 
balanza comercial favorable a Cu-I 
ba, de la Tesorería de los Estados1 Pasa a la página CINCO 
combate dominan los mares. Para 
matar las industrias de la Europa cen 
t ra l precisábase una campaña enér-
E l n u e v o g a b i n e t e f r a n c é s a n t e e l P a r l a m e n t o 
80|o 
PRIUKRA A P A K I t K » DEL NUETO también fué objeto de gran atención. 
I K L H - t i t A ATAXíauw. ^ Gablnete hlzo frente en la Cáma-
ra de Diputados a unas quince In t e r 
pelaciones en asuntos de política ex-
terior e interior. Incluso las anun-
GABLNETE E> EL rABLAME>TO 
PARIS, Enero 20 
E l Gabinete de Aristidea Briand se 
presentó hoy por primero vez en el 
ciadas antes de dimi. ír el señor Ley 
gues y sua compañeros 
"••^raoa rt 1 ̂ S Saben ha afectado loa 
a l í ! tado- se deben en gran
Jf f ' 3 esfuerzos realizados por 
t ^ o dení1"̂  Para ^s rar lo . como 
I^ÍUenH.0 lo 0011 los anteceden-
r1 ^ o r m p n 611 su Archlvo aparte de 
ÍÍJ08 Con^r q.Ue Personalmente ofrecí 
i ? 1 * del Stas' cuando iba a tra 
i í ^ g i i e , i^yecto del Senador señor 
Relesa t, entes' haciéndoles ver la 
de f*»^651 '1^ de la construc-
¡ ? 14 Prese tCUOdUcto' que a no ser 
g ^ ó n , p o e s ^ 5 1 8 , ya en presentó hoy Vor V*'™-™**'*-™' si todos los oradores que se propu-
\*L babrlo ¿ t , ,e. todos c o c i d o . Parlamento, y el Presidente del Lon en los debates cumplían 
había ya pntPUí do I a P r e n : i a ' sejo leyó el programa de la política. ^ emr.eño seTlan preciso dos sesio-
jy Priiner . e n t r a d o en este Puerto j qUe se desarrollara. | nes i e la c á i J a r a ; pero se espera 
maf— , ? cardado con tubería! ^ geñ0res Briand y Felipe Berthe- \ Q|W la mayor p ^ t e de ellos reducirán 
lot secretarlo general éste en el Mi" ! ?UE intenclores J que el debate t e r 
nisterio de Estado permanecieron en minará esta tarde con una votación 
el Ministerio de Estado hasta media ¡ndícará confianza o desconfianza 
noche, concluyendo la declaración, la en el Gobierno. El señor Briand dí-
cual fué sometida esta mañana para j0 hoy. tIene una mayoría aproxi-
su aprobación final por todo el Ga- mSL¿& a cuatrocientos votos en la Cá-
binete Esa reunión se efectuó en el mara> puesto que los principales gru-
Palacio del Bliseo. presidida P o r e l 
pos poltlcos hablan decidido apoyar 
Presidente de la República, señor . j nuevo Gabinete. 
Millerand. — 
Se predijo que la declaración no 1 EL VIAJE DEL P R E S O T O HERE-
serla de la clase que dice: 'nuestro I)ER0 j \ f O R O ' A JAPONESA 
programa puede reducirse a pocas 
^ a í u ^ Ue Ila-berse paralizado palabras". Por el contrario, so anun-
&6ía d? ^s servicios de la ¡ cid que ser ía de considerable exten-
' slón, para dar. hasta donde es posi-
ble, luz en la política exterior de 
Francia, aclaración que rehusó el 
señor Leygues y que fué la causa de 
la caída de é l . Los pormenores de 
Inforraación Cabiegrática. 
je a Occidente por el Almirante Togo versación que oyó poi ei teléfono inaf rante el año de i92j, t.tacieutos trein 
v ñor un número de otros prominen- lámbríco, la cual se extendía desde ta millones de pesos de derechos so- constn 
tes* jefes japoneses, asegúrase . Avalen isla Catalina en el Pacifico, bre mercancías Importadas y valúa-1 del sol 
al t ravés del continente y sobre el da? en dos mi l ciento ocho millones I>orque se arman los Estad'os Unidos 
ne pesos, según datoj facilitados hoy 1 A esto responde Norte Amér i c t : " j \ 
por la Secretaria de Comercio. D u - | aumento mi flota, porque el Japór 
resulta fácil apoderarse, quieras que 
no. de cañaverales , de minas, de em-
presas v hasta, si se tercia, de los 
mismísimos Alpes. E l desarme uni-
versal cosa Irrealizable, viene a roem 
plazar añejas teorías, y ahora— pues-
to que las doctrinas de Marx que-
braron— conviene encañar a las gen-
tes con el máa absurdo de los tó-
picos. "Libertary Digest" publica un.i 
caricatura que simboliza al Japón, a 
Inglaterra y a los Estados Unidos. 
Las tres naciones se anresuran ^ 
truir barcos. Habla el imperiu 
naciente y dice: "yo me armo 
PITCHER 
ni t!^*0  ~ 
IW0 l i e t f l a os para dicha obra. 
* a usted rJ51 611310 ^ transcri 
¡ ¿ ^ « d i ^ i o ^ " d o l e su p^ablicación 
v^^entn ÁJ: fin de «l^e llegue a co-
sobr^ !1, púhnc<> 7 Pueda éste 
^e el particular. 
J- Agrámente, 
^actlat Ingeniero Jefe. 
USO. ^ 0 de Cuba. 15 de Enero de 
C^0»^nreB?I1Cargado de ^s Acue-
[ ^.siguient".10 de eSta fecha me d1' 
^ de haber 
FAMOSO íiRATEMINTE Atlántico hasta España y Portugal. 
ENFERMO Axe dice que oyó cuando el opera-
Díjose que NUE\'A YORK. Enero 20 ' dor. situado en Avalen, le decía al de rante el mismo período de tiempo en-1 no reduce sus armamentos" 
Thristv Mathewson ex-estreila de ' Sfn Pedro quf lba a tratar ¡f c°mxi: traron en este país, libre de derechos ¡ Bul l , coi vientre típico, coloca lo-
durante siete meses estuvo jugando ¿ H ñor Annanoli^ dic*. Axe se ovó; ap.oxlmadamente. do y exclama: ye n puedo atender 
en Savanac Lak, hál lase muy enfer- ^ j S ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ r ^ T JAPONES QUE JUGARA EN a l™ d e ^ ? ^ ** • a n i d a d , porque 
^ obedepi?1<lcKÍca a legándose que 
R ? honor dVf falta de 
el . i n s c r i b i r l e . conti-
iCNece d , ! ? 0 7 ^ del I^Pector que 
l ^ ^ a l f " a n e todo el día en la 
^ de la Planta de la Com-
TOKIO. Enero 19 
El pr íncipe Hirohito. presunto he-
redero al trono, vis i tará a loa Estados 
L'nldos después de sü viape a Londres 
y otras capitales europeas, en el ve-
rano próximo, dice el "Asahí Shim 
hlblendo los médicos que entren en |.0rtugal PROXIMA 
la habitación más personas que los ' NUEVA YORK. Enero 20 i 
médicos y la esposa. ; j L y i A J E DE MR, HARDING A LA B1 "team" de la Universidad de Co-
Ayer, muy abrigado se le colocó en I FLORIDA lumíria j uga rá con el "team" de la 
una silla de Inválido y se le llevó al MARION, enero 20 ! Universidad de Waseda. de Tokio, 
pór t ico . Su esposa se sentó a su la- Ej presidente electo Mr. Harding l Jap<in en esta dudad en la próxima 
do, y ambos, sin preocuparse de la terminó hoy todos los preparativos i Primavera, según se ha anunciado 
temperatura que estaba a veinte gra- j-ara ausentarse de su domicilio p o r l h o ' 
dos bajo cero, Christy di jo: "dile a ¡argo tiempo. Aunque volverá a esta 
mis amigos que soy feliz y que nie , cjUdad después que termine su viaje 
se que me pondré bueno". I de recreo a la Florida, el cual empie-
! za esta noche, solo permanecerá aquí 
un día. Ya ha hecho todos los arre-
glos necesarios para ceder su casa 
por rih periodo de cuatro años. 
í ONVERSACTON POR EL TELEFO-
NO INALAMBRICO 
•prank Axe aficionado operador en 
la telegrafía sin hilos, y que tiene LAS I M P 0 R T \ r i O N F < í EN LOS ES. 
ima estación inalámbrica, en Escon 
ES? de Opaka. E l principe * ia d,do, e- " ~ ^ Í S S ^ X ? 
TA DOS UNIDOS 
20. 
l  í   e i . IXJS u.in«uur«> ouu l l ^ ; ' ^ ^ a ^ ' ^ ' V ^ - . rMaHrtn müv interesante de una con-\ Los Estados Unidos recaudaron du-la política interior que debe seguirse 1 ro=a quizá sea arompañado cn su vía-» relación muy mío o 
LA CAMPEON FKAHCKSi DE TEN-
NIS. VENDRA A LOS ESTADOS 
I NIDOS 
Nt'EVA YORK. Enero 20 
Miss Susanne Lenglen. fie Friu?!.-!. 
campeón mundial de Tei:;jis es p : n -
ble que venga a este país en el vera-
no i róximo. a t-1 r iar con Miss Mo-
tados Unido?, 
consti tuís una amenaza"... ;Oh, Se-
ñor , debieras haber hecho o] hombre 
sin el aparato digestivo, y aun así 
mucho me temo que el hombre no fue-
1 e lobo para el hombreI Naciendo 
exento de pasloi.es. él serla capaz de 
crear nuevas pasiones: la de la ma-
tanza y la del robo. Ese el Idea1, 
de las grandes potencias, de loe pe-
queño., pueblos y el de los individuos. 
No estallan las rruerras por princi-
pios de moralidad y Justicia ¡Qué 
Inocentadal Las guerras son el re-
sultado de las ambiciones el ansia 
suprema de los que desean matar ol 
comercio alemán, o aseguran el con-
trol de la India, del Egipto, de Per-
da P . Jjrso.it. Mailory, Miss G i ^ g » ! s'a y otres colonias; de los que ar 
Vv Wíghhnan j ctras jugadoras qm?- — 
HoaiMít. Pasa a la página CUATRC 
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D E S D E E S P A Ñ A 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
baja del algodón y de las lanas 
> «I extranjero hizo concebir a lo» 
españolee la r isueña esperanza de que 
en este país se abaratara el vestido, 
qne durante la guerra, y más aún des 
pué sde la guerra, t a ido subiendo, 
subiendo, hasta ponerse a la altura 
de las nebulosas que se pierden en las 
profundidades del espacio, lo cual se-
rá Indudablemente inuy poético, pe-
ro ha producido verdaderas ca tás t ro-
fes en los bolsillos de los españoles, 
contribuyendo a dejarlos mas vacíos 
due un discurso del señor Alcalá Za-
uora. 
Cuando se Inició dicha baja del al-
godón y las lanas, los habitantes de 
esta deliciosa Península nos dijimos 
para nuestro capote, que es tá bastan-
te raido: 
<—¡Vaya, hombre, gracias a Dios» 
Ahora vendrán del extranjero tejidos 
b&Tatos. ya que los fabricantes espa-
ñoles no quieren bajarlos de precio. 
Pero soñábamos despiertos. 
P e n s a r á cualquiera que nuestro Ge 
feerno, al tener noticia de la baja de 
d'chos productos en ul extranjero, se 
hr.brá apresurado a facilitar su intro-
ducción en España, para mejorar en 
•se punto la situación del consumi-
dor. Bueno, pues quien así piense, de-
l i ra . Nuestro Gobierno ha hecho ca-
balmente todo lo contrario: elevar los 
derechos arancelarlos de Introducción 
de los tejidos y elevarlos en tal pro-
porción que en realidad resultan ta-
rifas prohibitivas. De este modo se 
interpone un muro entre l a produo 
clón barata extranjera y el consumé 
doi español . 
Respondiendo a las censuras que la 
elevación de los aranceles ha provo- | 
endo, el Gobierno ha manifestado que 
dicha elevación solo afectaba a ar-
t ículos do lujo. Y entre esos art ículos 
figuran los tejidos. Por lo visto, para 
el señor Dato y sus Ministros, el he-
cho de que los españoles gasten cal-
cetines resulta un acto del más refi-
nado sibaritismo. 
La citada disposición del Gobierno 
obedece al deseo da evitar un grave 
quebranto a los fabricantes españoles 
1*6 tejidos, que tienen almacenadas 
enormes existencias, las cuales no 
pueden vender a precios bajos. La in 
tención, como se ve, es buena; pero 
para el consumidor, resulta la inten-
ción de un Miura. Seguiremos conde-
nados a pagar por los vestidos pre-
cios nunca vistos en España . 
La crisis del vestido toma entre 
nosotros grandes proporciones. La 
clase media, que es la víctima princi-
pal de todas las carest ías , necesita 
hacer prodigios para poder vestirse 
con relativo decoro. 
Conozco a un señor, escribano de 
actuaciones, que no se ha hecho ropa 
desde 1914, año histórico en que em-
pezó la guerra europea y en que ese 
señor se hizo el traje que actualmen-
te usa. Cuando le tuvo algo estropea-
do, le t iñó de azul marino; al año s i -
guiente, de color canela; posterior-
mente le mandó teñir de gris y ahora 
le ha teñido de un verde que quita 
el sentido. 
Hace noches, varios Individuos ha-
daban del alnado señor. Como es un 
hembre ordlnaro y ile escasa cultura, 
decían de él que era un paleto. Al oír 
yo semejante cosa, recordando el nú-
mero de colores de que nuestro hom-
bre se ha vestido, no me pude con-
tener y exc lamé: 
—¡Fa lso de toda falsedad! Ese se-
ñor no es un paleto' ¡es una paleta! 
Pero en matgria de Ingenio para 
resolver el problema del traje, el que 
ha batido el record es un amigo mió. 
El otro día le encontré en el cafó, 
después de mucho tiempo que no nos 
veíamos, y me llamó la atención un 
precioso chaleco que llevaba. 
—Bonito chaleco—le dije—¿Dónde 
le has comprado? 
MI amigo miró en derredor con re-
celo y una vez convencido de que na-
die le oía, me dijo: 
—No es chaleco. 
—¿Cómo que no es chaleco? 
—Está pintado sobre la piel. ¡No 
se lo digas a nadie, por Dios! 
Juan ESPAÑOL. 
CLÍNICA DE VIAS CRINARÍAS DEL 
D r . F e r n a n d o F r a n c a 
Jefe del Servicio de Cirugía del Hospita Militar 
T r a t a m i e n t o c o r t o d e l a s 
Enfermedades venéreas y s.Míticas. 
Inyecciones intravenosas en las afecciones de la sangre 
C o n s u l t a s de 1 a 3, P - M . 
H A B \ N * Í 6 8 . 
O 478 alt 15d 16 
E l T i e m p o 
Obsérvate ría Nacional. 
" Enero 18 de 1920. 
Observaciones a las ocho a. Bf# 
del meridiano 75 de Greenwich. 
' Barómetro en mil imit ros : 
• Pinar 767.00; Habana, 767.15; Ro-
^pie, 768.000; Camagüey, 765.00. 
Temperatura: 
Pinar 20.0; Habana 21.0 Roque 
18.0 Camagüey 20.0. 
Vient" dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar NE S. O. Habana B . 7.5 
Roque NB. flojo Camagüey NE, 1.9. 
Estado del Cielo: 
Pinar, Habana y Camagüey despe 
Jados; Roque Cubierto. 
Ayer llovió en los siguientes luga-
res de la Repúbl ica: 
Francisco, Cascorro, SIbanicú, Mar 
tí, Senado, Nuevitas, Lugareño , EJla 
Minas, Contramaestre, Guaimaro, Ca 
magüey v en toda la provincia de 
Santiago de Cuba. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THK OOTBA 81 CAR OOIIPOKATXOV 
Nuera York, Enero, 20. 
Con nn punto d© utilidad en cada una se Tendieron nyer 1,000 acciones 
comunes de la Cuba Can». Y de las preferidas se traspasaron 000 con medio 
putno d'e prima, por acción. 
KA BOSOA 
Nueva Tort. Enero, 20. 
"I>oa ralores da especialidades? operaron en buenas condiciones. También 
«atavteron bien, « m i alia, de 5 puntos los de asfalto- LOÍ de la inlted sta-
,? Kealty, Wosthingtan Pump y California Petroleum también operaron mía 
altas. K l numerarlo subió al 7 por ciento, una vez más. Pocos Talores hu-
Do «n poder de los corredores." • 
ao xoa 
Nueva York, Enero, 20. Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, del 
Primeros del 
Segundos del , . 
Primeros del. . . . . . . 
Segundos del. . . , . , 
Terreros del. . . . . . . 
Cuartos del 
Ur.ited State» Vlctory. . 
















V I A T I M A S V E N T A S Xt O F E R T A S CMba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . , 
Cuba Railroad 
Havana Elertrlr cons. 
Cuban Amerlran Sugar. 
City o* Bordeauz. . . 
City of L.yon». . , 
City of Marsellles. . . 
CÍIT of París . . . . 
Cuba exterior , 
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PiEPASA M 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a d e C o i o n i o 
= = d d D r . J O H N S O N i ü más í i o a s : : : : :: 
EXQ0i : iTi PAÍA E l BA»1 Y EL PAlíOELfl. 
De venta: DROGUEBIA J O i l S O ü Obispo 38, e qoloa a « p i a r . 
T r e s 
Sabor 
Deiiciosos 
El Sabor Dura Siempre 
i 
¿Quiere usted pro-
bar este delicioso 
masticante? Esta 
famosa pasta es 
refrescante, ape-
titosa y digestiva. 
No debe tragarse 
— es solo p a r a 
mascarse. 
" W R I G L E Y S " 
el Chicle ó "Chewing Gum" 
americano viene en tres sa-
bores de larga duración. 
Calma la sed, perfuma el alien-
to, conserva blancoslosdientes. 
Ea confortan te para 
los fumadores. 
Mastíquese des-
pués de la comida. 
Cuesta muy poca 




B I B L I O T E C A C A L L E J A SEOON-
DA S E R I E —Forman eita B i -
blioteca obras de los mejorea 
autores antiguos y modernos, es-
meradamente Impresas y elegan-
temente encuadernadas, for-
mando tomos en So., siendo su 
lectora a proposito para toda 
clase de personas, inclusive pa-
ra las señoritas, por estar todas 
ellas perfectamente selecciona-
das. _ 
Precio de cada tomito S O.W 
V O L U M E N E S P C B L I C A D O S 
AZORIN. —Páginas escogida». 
A. MACHADO. —Páginas escosrtdaB. 
A. P A L A C I O VALDES.—Páginas esco-
gidas. 1 tomo. 
L E O P O L D O ALAS.—Páginas escogidas. 
1 tomo. 
M. D E MONTAIGNE.—Páginas escogí 
das. 1 tomo. 
F . D E QLEVEDO.—Páginas escogidas. 
1 tomo. 
nEINK. - .ráglnas escogidas. 1 tomo-
J . RUIZ D E A L A R C O N . —Páginas esco-
gidas. 1 tomo. 
R. P E R E Z D E A T A L A . — L a pata de a 
raposa. Novela- 1 tomo. 
J . RENARD.-Zanahor la . Novela. 1 to-
mo. 
E . L E R O A X . — L a esposa del sol. Nove-
la. 1 tomo. 
S T E N D H A L . — L a Cartuja de Parma. 
Novela. 2 tomos. 
S. y J . A L V A R E Z Q U I N T E R O . - L o s 
galeotes. Comedia. 1 tomo-
C A R L O S ARNICHES.—Saínetes escogi-
dos. 1 tomo. 
V. D E ROJAS.—La Celestina. Tragico-
media de Calixto y Melibea. 1 tomo. 
A. D E H I T A . - L i b r o de buen amor. 
Poes ías . 1 tomo. 
G A R C I L A S O Y ROSCAN.-Obras poeétl-
cas. 1 tomo. 
POEMA DE MIO C I D y otros monumen-
tos primitivos de al poesía espaüula. 
1 tomo. 
MONTDSQUIEU.—Cartas persas. 1 tomo-
B. G R A C I A N.—Tratados. 1 tom« . 
JUAN D E VALDES.—Dt4 ogo de la len-
gua. 1 tomo-
l 'KAY L U I S DE LEN.—De los nombres 
de Ctlsto. 2 tomos. 
C A L I L A Y DIMNA. —Fábulas. 1 tomo-
B I B L I O T E C A PALMA—Primoro-
sa colección de obras do los me-
jores autores esmeradamente im-
presas, ilustradas y lujosamen-
te encuadernadas en piel con 
planchas doradas, formando vo-
;úmenes en 8o-. a proposito para 
llevar.as en el bolsillo. 
Precio de cada tomo. . . . . 5 1.21) 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
G. D ' A N M XZIO.—Sueño de las estacio-
nes. Traducción de R . Baeza. 1 to-
M. M A E T E R L I N C K . — L a Princesa Ma-
lena. Traducción de Martínez Sierra. 
1 tomo. 
Q. MURGER.—La vida bohemia. Adap-
tación escÉnlca da Mart|iez Sierra. 1 
tomo. 
G O E T H E . —Fausto. Traducción de C. 
Loher y Martínez Sierra 1 tomo-
S H A K E S P E A R E — L a tragedla de Ham-
let. Principe de Dinamarca. Traduc-
ción de Martínez Sierra. 1 tomo. 
A. D E M U S S E T . - N o hay burlas con el 
amor. L a noche veneciana. Traduc-
ción d'e Martínez Sierra. 1 tomo. 
A. DUMAS (HIJO.)—La dama de las ca-
mellas. Comedia. Traducción de Mar-
tínez Sierra 1 tomo. 
B J O R N S T J E R N E B J O R N S O N . - . Leonar-
da. Preciosa comedia. Traducción de 
Martínez Sierra. 1 tomo. 
U L T I M A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
AMADO Ñ E R V O . - P l e n i t u d . Co-
lección de pensamientos. 1 to-
A M E R I C A N A S 
L A E S T R E L L A D E C A R U S O 
¿Habrá empezado a parpadear la I do ambulancia, y nfv 
estrella del gran tenor y excelso can- para seguir cantanri^111"14 oír*w 
tanta? Público. ' & ^ luntaT^ 
Es esa una pregunta que se hacen | Primero la bolsa i 
todos los admiradores do Caruso. 1 por f in la voz que P 60 ^ ifa 
realmente si la humanidad de noy tu- el cantante todo DU* J""65*1̂  ^ 1 
viera las mismas creencias supersti- salir su fama, su' nono él 1mboí 
closas do loa Romanos, no dudarían dad, en f in , su vida 6,1 P ^ P ^ 
de que había llegado el momento de sufría los rigores ÍIA * •RA 
que recogiera ya su toga. embates do la fortuna e3t0s crnff 
Bl inmortal Shakespeare nos pinta La estrella de est* K 
en su drama Julio Céear, que el día no que como la de °u iUij, 
corso Bonaparte, h u b o ' d ^ 1 1 ^ •: con fulgores ria „ ^ 91 
del asesinato de este grande hombre, 
una lechuza hubo de pararse en la 
estatua de Pallas, sacudiendo estrepi fulgores do cometa el e . ? ^ do, empezaba a dar <^R-, ebiai-ua, u c ranaa, cev-^v-^".^ uu , empezaba a dar <t̂ K i y,tclo v 
tesamente sus alas. Esto signo de mal de recorrido va 
agüero para César, según los adivinos. Napoleón tuvo su wUfCUr80-
fué despreciado por éste y efectiva- ¿ r á también Caruso V lo0' «er 
monte murió en el Capitolio at.avesa- pudiera haberse Dre^nt JUyo? 
do por los puñales do su bien amado de pleuresía. Hagamos ^ 
De Goaaabacoa 
DENUNCIA I A M E N T A B I I B -
E l inteligente doctor Francisco Gar-
cía Carranza, ha presentado su renuncia 
d'el cargo de me<íico Municipal y del 
centro de socorros de esta Vi l la . 
Ea de lamentar la determinación del 
doctor Carranza, pues en el desempeflo 
de dicho cargo dió prueba de su celo 
y competencia. 
También tengo noticias d'e que el Dr. 
Francisco García Padrón, presentará la 
renuncia del cargo Que desempefia en 
dicho centro de socorros por motivos 
que ignoro. 
EN B L CASINO 
Ea casi seguro que en el presente mes 
Bruto y demás conspiradore». que el cantante oue^ trn v 'ruu* Par. 
SI en nues t ros ,d ías sucediera hecho nos ¿¡5 qu t ' , . ^ buenos 
tan insignificante, soluclonoríamos el trofi buenos t iem™, • est* » pos, no ten-, a
.^unto con la frase sacramental de Bar) ^ es posible ^ ^ 
"Sola vayas," con la seguridad de no tranco. • Por tan 
morir aaesinados en el Capitolio n i , Todo lo escrito me 1 
en otros sitios igualmente dist inguí- ia mente la i€ctura V0 , ,^ ^Mdo » 
dos para encontrar la muerte. I americano, en la oue ven íi 
El mismo Caruso en sus ratos de egtar demandado ^ e i ( l , * I f h f ^ 
ocio, que sertan pocos, al asomarse al 8U Carlo Y ^ ™ * tea« Por 
balcón de su lujoso s^te en el Sevi-1 _ " i ^ ^ f 0 -
lia, en alguna noche estrellada, para ' ^ ^ f ^ r e ZZ^l** 
admirar la perspectiva que ofrece e pe80S semanales; y quo fié W 
Palacio Presidencial a la izquierda y 7in „ ,„„ Hrio e * ™ ' 4 e ^Ptdl-
a la derecha la Iglesia y Loma del An- í ciuso so ^ v t P O r . l a ^ 
gol. dibujándose en el fondo penum- ^ 
broso lag siluetas de los viejos mu-^ T „ vi„t„ A¿ **** „ " ^̂ mt. 
ros d . la Cabaaa, s ^ r a m a n , , a . ^ . 
no; s,n pensar por un momento ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
^ J ^ f r , ' ; S S Ü T ' L * ! ^ ? ! - e , t á de deegraou. 
¿Es ta rá ya en s* ocaos la estr̂ iu 
que CUM4I) 
del pedestal de la fama, en cuya cima 
se sostenía-
Lejos, muy lejos, es tar ía él de sos- de Caruso?, es la dolorosa 
pechar semejante cosa- todo en la vi-1 V A ^ I Í Z A J Z I . AJT ĴJr A A~ 1» „ f ; . xi „ o-'.u- ____- ._ . , ._! admiradores del tenor del siglo. 
mo. 50.75 
la Directiva del Casino Español de esta 
Vi l la oírezca una velada con baile al 
final a sus numerosos asociados. E s a 
noche se verá muy concurrld'o el centro 
de la Colonia por ser la primera fiesta 
del presente año., 
E l i C A R N A V A L E > E L U C E O 
L a Directiva del Liceo Art í s t ico y L i -
terario de Guanabacoa en Junta selebra-
da últimamente acordó la celebración de 
varios bailes de Carnaval, unos para 
los asociados y otros de pensión. 
E l primer baile de disfraces tendrá i 
lugar el sábado 20 del actual, a las U 
y media de la noche, con una orquesta 
de la d p i t a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DIAZ C A N E J A . — E l sobre en blan-
co- Preciosa novela premiada 
por la Real Academia Española. 
1 tomo % 1.20 
DIAZ C A N E J A —Pll^r Guerra. Pre-
ciosa novela de costumbres. 1 
tomo | 1.20 
JOAQUIN B B L D A . - Tobileras. 
Novela de co«tumbres. 1 tomo- -5 1-20 
G A B R I E L D'ANNUNZIO.—Quizás 
sí, quizás no- Preciosa novela, 
última publicación de su autor. 
Versión castellana. 1 tomo. • 5 1-20 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu 
no.> Apartado 1,115. Teléfono A-1Ü58. 
Habana. 
IND 12-t 
da le sonreía ; él y Cuba compart ían j 
entonces las atenciones preferentes i 
de la diosa Fortuna. Ambos estaban ¡ 
en el pináculo de la prosperidad mun-
dana. 
Mayo, el florido mes de Mayo, re-
presentó para este feliz mortal y para 
esta afortunada isla, cuyas suertes por 
caprichos del destino parecían unidas, 
el colmo de la felicidad humanamente 
posible. 
Para el tenor representaba la épo-
ca en que su voz, aun vigorosa, era 
la admiración del mundo dllettanti; 
pues, manejada con mayor maestr ía 
y arte que nunca, contrapesaba los 
deterioros hechos por e! tiempo en su 
voz argentina. Riqueza, palanca de 
primera fuerza, si no la primera, en 
estos días del mercantilismo, estaba a 
su disposición, como producto de sus 
contratas con el Metropolitan y la 
Víctor; y como para completarla, una 
contrata, en nuestro primer coliseo, 
con precios no igualados ni en el es-
treno de Alda en Alej ndría, escrita 
para el Khedive de Egipto; bien es 
! que, repito, se hacen los millones di 
1 siglo. 
JUVHNAL 
C a b a l l o s d e s i l l a de 
K e n t u c k y 
He recibido de la COOK FARMS 
Lexlngton, Ky., 10 yeguas J Jacas d< 
verdad que para suplir esto sacudían1 pasos naturales todos, 1 yegua de tro-
mlllcmes de cañas, sus cimbrantes ta-1 te elegante muy fina. 3 bonitos cabi-
lies al viento. | llitos SHETLAND PONIES. Todo MU 
Por últ imo su fama habíale permi- ^ ganado se vende a precios sumaraenu 
razonables, por tener que embarcar. 
Manager: 
CLAY R. COLEittAN 
Estrblos del señor M . Robaina. V i m 
151- TeKfono A-6033. 
2049 1Z a. t. 
SejcrfbaM al DIARIO D E L A oiA-
RIÑA y «aónriese » DIARIO 0 E 
U MARINA 
C O M P R A N D O N O S 
U n T R A J E D E S 5 0 E N 8 4 0 . 
2 0 P O R C I C f l T O D C R C 6 A J A 
E n L A C O P A H E C H A , D E m V I E R Í l O P A R A H O M B R E , 
J O V E H & I T O Y H I H O . T A M B I E H E H L A R O P A A L A M E D I D A . 
A n i l G U A D & J . V A L L É 5 
6 . R A F A E L É I H O U S T R I A . 
•liUJIIIJM. 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T S 
ENFERJIEDADES CROXICAS 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas referencias. Fo-
lleto gratuito. 
INSTITUTO DEL DR PITA 
Avenida do Italia (Galiano,) 
Habana. 
Ü 311 \ Ibi iu 
j 0 
tldo Ingresar por medio del matrimo-
nio en la buena sociedad americana, 
en la que era festejado como uno de 
sus miembros más distinguidos Y por 
fin, una hija, Gloria, venía a hacer 
pendant con la ^uya. 
La prosperidad de Cuba, llegó a su 
Cénit, en esa nunca olvidada tempo-
rada; y basta con eso, pues és dolo-
.oso el pedirle al miserable que relatt 
la historia de su antiguo esplendor 
cuando llenan la copa de su amargu-
ra las miles estrecheces del presentf 
que noa atreveremos a llamar obscu-
ro. 
Volviendo a Caruso diremos que 
el Cable, inventado por el hombre pa-
ra hacer bueno el dicho americano 
'Bad News travel fast" o séaso 'Las 
malas noticias llegan pronto", vino a 
sacudirlo siquiera ligeramente en uno 
ÍO lo« afectos má-, rincvic? del n . i -
bre, el bolsillo. Un ladrón o exponen-
te do la idea do coiapariir la* nqutí . 
•'as par; . l i jares envye íe-fj* 'uy . i 
identidad no se ha puesto en claro 
j u n hubo de sustraer partt de su 
forana, que en f o r ^ i W. j jyas. bai í i 
entregado como símbolor de amor a 
tiu --«f-posa. 
líele ligero ntóudfm) ,nio, para 
hambre rico como q. fué muillplitado ^ . ^ ^ ejecutada con brlH*»t* 
y elevado al cubo para convertirse en *n^monW) W-™™'- ^ 
un temblor agudo: VÍ no -ra su bol- « ^ o s y otras piedrav procio-a*. w 
sa atacada, sino algo que lo tocaba ! tentamos faríad'1 surtido, 
más de cerca aún para el más taca" ' 
ño. Su vida estaba en pelign.-. Una ! 
bomba o máquina infernal dirigida | 
contra él, y que puso en peligro la v i - i 
da de miles de sus semejantes, había j 
estallado en el lugar que da idea más 
exacta de la mentalidad del hechor, 
la cazuela. 
La cosa iba animándose, y segura-
mente pensaría Enrice, que en esta 
tierra de donde pensaba sacar tanto 
oro, iba a dejar algo que, aunque no 
relucía, tenía para él más valor aún, 
me refiero a su amado pellejo. 
Sin embargo no llegó a tanto la co-
sa, y embarcóse, rumbo a la tierra, 
si no de su nacimiento al menos de 1 
su adopción; pues Caruso cuéntase ¡ 
entre los millones de mortales que se ; 
cobijan bajo la gloriosa bandera de j 
las barras y las estrellas. 
E l oable durante algunos dias dejó 1 
en paz su nombre, pudo empezar su | 
décima octava temporada en el Coli ' j 
seo de Broadway y la calle 40. 
Un martes embarcóse para Broo-
klyn (un Romano no hubiera hecho 
esto) para cantar una ópera del maes-
tro Donlzetti y, efectivamente, esa 
noche el cable nos traje la noticia de 
que una arteria habíasele roto, en el 
cuello. Aunque algo exagerado, pare-
ce que un pequeño vaso sanguíneo 
eíectivamento se le rompió. Si llega 
a ser una arteria hubiera sido caso 
R E L O J E S 
ée puiaera xo* olnta d« aeda. ea «J» 
y ¿.«unaates. r plateo 7 bnh** 
|»s. Surtido en oro y pl«t* i« 
Jio o con corre*, jara cabalítro. 
M U E B L E S 
¿o cedro y d« ca^ba con ^ r q u * " * 
y brofoe, para cala, comedor 7 ^ 
lo. 
B a t a o o d e y C l a . 
0BRAP1A, 
te» D 
ion- T PLACIIH)J* 
M DIAW0 DB 
K A M ed p«r!*dlo» •«í* 
Informad*. 
A los T e n e d o r e s de L i b r o s 
P l u m ^ I u e n 
i 
r r m a n j 
INDISPENSABLE 
tan 
Tienen puntos que traían líneas finas y depos'"I¡0te. 
poca tinta que no es necesario el uso del papel se 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S 
L . E . W A T E R M A N C O M P O N " 
B ROADW AY 1 9 1 . NEW YORK. , 1 
n 
AÑO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Eaero 20 ¿e P A G I N A T R E S 
Del Folk- lore de E s p a ñ a 
L o s C u e n t o s d e l o s T o n t o s ¿ 2 ' 
o- esto muchos años ; tantos. 9¥* Xrirlo los antiguos empeza" 
(jw a» 0—Haca de osto muclios 
^ ^ ¿ a n s e dos hermanos pobre-
aíos--- dea^siado listo y otro de-
^ ' ^ ü bobo. Que se pasaban la vida 
mflfa«olpdad dei monte, cuidando las 
cB dd ^ o r - durmiendo ,. señor, ü r i a  en una 
0reja3 u ^ ^ e n d o un pedazo de bo-
t-abaoa, ^ de su vida 
difícil que llegara * m á ^ el 
crB .¡A el camina y se d ing ió a 
fcu Poner a * r u - * 13 l t r ' 
n"13- lor t ina ; venció; l l e? i a ba-
1!Í lersoua de valer; y cuando &u 
c?rf,no el tonco pasaba con t i le^a* 
^ las -allejas del pue >.;. todos 
J ^ a i c o que euconü-abu le u w ü -
^ í p e r o l í o m b r e . qué tonto erest Por 
no te presentaa a tu hermano, 
vive en un palacao de la Corte 
f lede converürte en personaje? 
y v unto se lo dijeron, que abandonó 
^ 6 las óvejas y pam . . .pam. . 
ÍIPZÓ a la corte. La sorpresa del her. 
2 5 o fué terrible: él. amigo de mar -
a e s y compañero de duques, car-
'ar con un hermano tan cerri l , que 
"cada paso que daba mostraba la ton-
fada y que a Palabra <Jue so1' 
aba'manifestaba la estofa..! Para 
deshacerse de él la metió en un cuar-
to obscuro, sin ventana, s in lucerna 
-or donde pudiera entrar la claridad. 
—Cuando amanezca—le dijo —ven-
buscarta y nos iremos de pa-
j se metió por los puertos y tropezó 
unos pastores que llevaban las ove-
I jas al aprisco. Ofreciéronle posada le 
regalaron con leche, le piuieron no-
ticias de su v ida . . Les mostró el sa-
co, lo abrió, lea enseñó las alhajas 
y IOB puso a los ojos las monedas. 
1—Una fortuna! 
—Eso esd 
Y luego se echó a dormir. En cuan-
to lo notaron los pastores, le roba-
ron la fortuna, le cortaron el pelo, le 
afeitaron, le cogieron entre dos, lo 
tendieron al cobijo de unos á rbo l e s . . 
Estaba tan rendido del camino, que 
j de nada se dió cuenta, y cuando des-
| per tó se VI5 sin saco, ranada la ca* 
,beza, limpio el rostro y lejos de la 
1 cabana, después de contemplarse y 
de palparse púsose a gimotear: 
| —Dios mío, yo no soy yo! 
Y para saber quien era, se enca-
! minó a su pueblo y fué a su casa; 
j asomóse un pastor a un ventanillo, 
e interrogóle el bobo ansiosamente: 
—Alonso, vino Tomás? 
~ X o . no vino todav ía . . . ? . 
Y el tonto dió un suspiro y dijo asi: 
—Pues entonces yo soy yo! 
Y así puso remate a su aventura, y 
tornó otra tez al monte, a cuidar 
cíe las ovejas. 
,v Recogido por 
Í T '' : Constantino CABAL 
dre a 
seo el Transcurrieron varios d í a s . Y 
tonto preguntaba a cada Instante: 
Peni cuándo amanece en esta 
corte? 
y avisados loe criadoa» le respon-
|jan sempiternamente: 
—Oh, sabe DiosI Todavía falta, mu-
cbo! 
y 00 cansó de esperar, y una noche 
ge escapó En cuanto se vló en la ca-
lle, respiró satisfecho, cogió el canr 
po, buscó enseguida e l camino, y 
anduvo sin ton ni son hasta que se 
paró en una posada. Se retiraban los 
liuóspede8l dejaba la posadera el 
moetrador, • Iba a cerrar la puerta 
el posadero, cuando el tonto llegó, 
pidió una copa, e hizo a cont inuación 
«6ta pregunta: 
—y aquí tarda tanto en amanecer 
oomo en la corte? 
El posadero conocióle el flaco, y 
por reírse de él, le respondió: 
—Oh, que si tarda! Y m á s ! bastan-
te mis! 
—rintoncea "^-respondió el tonto— 
no quiero habitación, que quedo fue-
ra.. . 
—Lo peor es el viene l a xixanganal 
—Pues si viene, yo la aguardo! 
La "xl iángana" era el frío, y el po-
sadero lo llamaba 'así para continuar 
la borla. Cerró enseguida el hostal, y 
echóse el tonto fuera, en la pedri-
:a, y a pasos agigantados pasos som-
bras, vió aoercársele dos bultos; la 
borra y el pollino de la casa, que can-
sados de pacer en las repechos del 
monte. Be tornabán al pesebre. Mas 
íí tonto que esperaba a la xexánga" 
na, tomó a la burra por ella, cogió 
una tranca, y la estrelló los sesos. Y 
en cuanto la vló caer, gr i tóle ial amo: 
—Amo, ya maté a la xixángana, y 
ahora falta el xlxanganJllo! 
Y acabó con el pollino de otro 
Luego vóMó a caminar, le Bor-
Weadló la noche a la vera de una 
Iglesia. Quiso pasarla en el pórtico. 
Penetró en él, y ae tendió en un ban-
co; de repente, oyó una vos; eecuohó 
con atención, y conoció que hablaban 
ires personas en el Interior del tem-
plo. Reparó seguidamente que la puer 
ta del templo estaba abierta, y en t ró 
IB que le viesen, ni sintiesen, y se 
ocultó en un rincón. En la nave cen-
tral divisó un bulto; una caja mor-
tuoria y un cadáver. Y las personas 
iue hablaban, tres ladrones. 
Yo sé—contaba el primero—que 
rr0* sus pulseras sus anillos, sus co-
(«res de diamantes. 
"-Y yo—contaba el segundo —que 
le^e su diadema de esmeraldas. 
Y yo—contaba el tercero— que 
uene sus zarcillos de r u b í e s . . 
Hablaban de las joyas do la muerta, 
¿r* era dama principal, y se anlraa-
l*0 a*1. Porque no se decidían a l le-
PfBela, a levantarla del fé re t ro a des. 
£ ^ " a de todo..En tonto se a r r a s t ró 
^ n suavidad, con lentitud, con astu-
Al tendió delante de la dama.. . 
hai^o0, Se atrevieron los ladrones a 
"«oírselas con la muerte, y cuando 
^ f 0 el primero echarle mano al ca-
c J u ' el tonto s o l t ó 1131 aladro, le 
^1? . Por una pierna, le hizo caer de 
wauas.. ladrones se llenaron 
QUePír0r 7 acaparo11 tan corriendo 
(W«.r aun el Propio tesoro quisieron 
aT£e a recoKer-
aadahfnt0 lo TecoSi6' y como no se 
tr«T,aíí COn ««crúpulos su tonter ía ex-
diveT*' qUÍt6 toáañ las ^y*8 al ca" 
deiar^J,56 la* roctió en el saco que 
^ r o n los ladrones. 
^ anduvo. • anduvo otra vez. . . E l 
U n Estado Norte-
americano donde no 
se puede fumar 
IPFEDE HABBEUJíA TIRAXIA DE-
MOCRATICA! 
Per Tan enredo Pinochet 
Todavía no se pueden ver claros los 
resultados finales de la reforma de la 
const i tución de los Estados Unidos 
que pwhibe la fabricación y venta de 
las hedidas alcohólicas, cuando ya los 
reforraadores sociales que quieren ha-
cer el mundo a su manera han prin-
cipiado a organizarse para lanzar nue-
vas reformas que modifiquen los há-
l i t o s de los individuos y de la nación. 
E l tabaco, el baile, el café, aun la 
»,al, es tán en la lista de setenciados 
en algunas organizaciones fanáticas. 
De todos estos setenciados a muer-
te, el que parece que podría correr 
a lgún riesgo de recibir la confirma-
ción de su sentencia, en los cuerpos 
legislativos del país, es el tabaeqj 
¿Puede la ley entremeterse en los 
hábitos de la vida privada de los ciu-
fladanoa de tal manera que llegue a 
prohibirles fumar un cigarri l lo o un 
cigarro? Antes, cuando las leyes eran 
el dictado de autoridades constituidas 
con muy poca Intervención de la opi-
nión pública, era posible dictar toda 
clase de leyes atentatorias de la liber-
tad Individual. Los dobles melancó-
licos de una campana podían ordenar 
que toda la población se retirara a 
dormir. Pero el mundo ha cambiado; 
el hombre ae ha hecho celoso defen-
or de lo que ha dado en llamar sus 
libertades individuales. Democracia y 
leyes atentatorias contra la libertad 
Individual parecen términos opuestos. 
La ley de una democracia es la ley 
de la mayoría y la maiyoría tiene el 
derecho de imponer leyes a la mino-
r ía por* muy refractaria que és ta sea. 
Pero, ¿no puede ocurrir que una 
minoría organizada logre hacer dic-
tar leyes que sean contrarias al deseo 
de una mayor ía no organizada? Este 
parece ser el caso de Kansas, Estado 
norteamericano donde la ley prohibe 
la venta y manufactura de cigarros y 
cigarrillos o de un simple tabaco. No 
se prohibe all í fumar, ni se le puede 
exigir al fumador que diga dónde ha 
comprado su tabaco; no se prohibe 
comprar cigarros. Se prohibe vender-
los. L a ley castiga al vendedor, no al 
comprador. La policía es tá obligada 
a confiscar el tabaco, cigarros o c i -
garrillos que encuentre en poder de co 
merciantes, y hay un servicio de de-
tectives que trata en una forma ve-
dada, de averiguar de parte de los 
fumadores donde han comprado sus 
cigarros para allanar los negocios de 
les vendedores. 
¿Efetá satisfecho el pueblo de Kan-
sas con el presente estado de cosas? 
Parece incuestionable que no lo es-
tá. Sin duda hay unos cuantos satis-
fechos ; pero la gran mayoría se opone 
a la t i ran ía de la ley. Lázzle'Wooster, 
Superintendente de Escuelas del Esta-
do, t ra tó de impedir qu- los profeso-
res de las escuelas del Estado fuma-
ran sosteniendo que un hombre que 
fuma no es apto para enseñar a la 
juventud. El la no podía apoyarse en 
la ley para exigir a los profesores que 
se privaran de fumar, y se encontró 
con que los hombres preferían aban-
donar sus puestos de profesores an-
tes que renunciar a su vicio blanco. 
En vista de que se iban perdiendo mu-
chos de los mejores profe ores, Miss 
Wooster ha tenido que reconsiderar en 
Í L D A N D r 
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Enero 11 de 1921. 
Muy Sre?. Ntros: 
Nos place cornumicarle a Ud. que por escritura otorgada es 
el día de hoy ante el Notario de esta Capital Le. Gabriel Lópiz Migaeaes, he-
mos conferido poder a nuestros antiguos empleados Señtres J U S T Ó C A S T R O 
H U E R T A y M A N U E L G U T I E R R E Z N U E V O , para que como factores 
de comercia lo ejerzan indistintamente y de cayas firmas al pie se sinriri ÜJ. 
tomar nota. 
Aprovechamos esta oportunidad para reiterarle a U i el tes-
timonio de nuestra gratitud por la confianza que nssha venido dispensaailo, 
quedando como siempre sus más attos. y S. S. 
Pérez, Suáres y Ciú. 
JUSTO CASTRO HUERTA, firmará; PEREZ, SUAREZ & CIA. 
P. P. 
MANUEL G U T I E R R E Z NUEVO, firmárá: PEREZ, SUAREZ & CIA. 
p. p. 
a 
If ADIA Safe Co. 
NEW-VORK 
P a r a Q u é T a n t a V i g i l a n c i a ? 
C i e r r e s u C a j a M O S L E R y v á y a s e . . . . N a d a p u e d e 
g a r a n t i z a r m a y o r s e g u r i d a d . A p r u e b a de f u e g o , d e 
h u m e d a d , de l a d r o n e s y d e g r a n d e s g o l p e s . 
UNICOS AGENTES: 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O y C a . , S. en C . 
IMPORTADORES DE FERRETERIA 
L A M P A R I L L A 4. HABANA 
están de su lado y combatir a !os con-
trar íos . 
¿Qué pnede hacer en una democra-
cia una mayoría indiferente, apát ica, 
pasiva, contra una minoría fervoro-
sa, activa, agresiva? ¿No pueden las 
minorías costitulr así en una democra-
cia una verdadera t i ran ía? Sí, la cons-
tituyen. La verdad es que en todo el 
mundo gobiernan la3 minorías . Pero | 
las minorías que tiranizan son a su 
vez tiranizadas por las mayor ías . Lo 
que ocurre en realidad, es que las mi-
norias reformadoras no son sino el al-
ma de la multitud. Los países, las ra-
zas, son organismos vivos, cada indi-
viduo es una célula da sensibilidad l i -
mitada. Las minorías activas que quie-
ren empujar al cuerpo social en for-
ma consciente hac'a un punto deter-
minado son ol alma de este cuerpo 
fjocial. Este alma no es infalible; no 
puede serlo. 
El caso del tabaco en Kansas puede 
ser el principio de un movimiento 
D e J u s t i c i a 
1 PERMUTA CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder la permu-
ta a que aspiran los señorea Vicente 
Moreno Díaz y Joaquín María Barra-
qué, de las Notarlas que sirven en 
Manzanillo y Aartemisa, respectiva-
mence. . 
NOMBRAMIENTOS DE NOTARIOS 
Se ha nombrado Notarlo con resi-
dencia en Bañes, al señor Pedro Ve-
ga y Thomas. que es en Palma So-
riaao. 
• a a n c i n s TRUJILLO MARIN. 
la práctica el r igor de BU reglamenta-
ción. 
¿Cómo ha podido dictarse en Kansas 
la lefy que prohibe el comercio de ta-
bacos? Por medio del trabajo de una 
minoría activa contra la apat ía de una 
mayoría pasiva. La verdad es que los 
hombres, en general, se ocupan poco 
de la cosa pública. Están entrega-Jos 1 
a sús ramos especiales de negocios, 
y no tienen tiempo ni voluntad para I 
organizarse con el objeto de contra-, 
prestar las campañas organizadas de' 
las minorías reformadoras. En Kansas j 
C u a n d o v a y a a r e g a l a r . . . 
Recuerde a Venecia. Es la casado los regalos primorosos, oportunos 
y sobre todo . . . módicos. Cuanto usted se idee, propio para un ob-
sequio, gastando mucho o poco, a quien tenga gusto, sepa apre-
ciar lo bueno y lo bonito, hay en 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
la mujer goza del derecho de votar 
desde hace mucho tiempo, y ha tomado 
en serio sus prorrogativas cívicas. En 
casi todas las ciudadeai del Estado ha 
logrado que se prohiba el funciona-
miento de los teatros y aun de los 
cinematógrafos los domingos. Y su 
último triunfo ha sido la prohibición 
de vender tabaco. 
Es cierto que, en ocasione?, estas 
minorías activas se valen de medios 
censurables para lograr que los legis-
ladores obedezcan sus dictados. Casi 
todo político tienen puntos flacos, ac-
tos censurables, y estas organizacio-
nes recurren a veces a amenazar a loa 
políticos que se muestran reacios con 
denunciarlos al público por sus otras 
flaquezas. Esto es abiertamente cen-
surable y ninguna organización de re-
formas admite que se valga de tales 
medios. Pero sí, admiten estas orga-
nizaciones que se valen de todos los 
medios honorables a su alcance para 
ganarse la voluntad de loe legisli«Jo-
res. para ayudar a los candidatos que 
TITULOS UB NOTARIOS 
Se han expedido tí tulos de nota-
rios a favor de los señores César 
Manresa Ulan, José Andrés Mnfiíz 
Pérez, Mario Augusto Truj i l lo Ma-
chado, Mario B, de Rojas Haro, Fé -
lix Ramón Madrigal. Victoriano Ra-
món Rivas Hernández y Ernesto Mo-
ya Quesada. con residencia en Baya-
. mo. Los Palacios, Palmira, Aguada 
nacional destinado a tener gran éxito j ¿o Pasajeros, Quemados de Oñinee. 
en el futuro. Yo solo se decir esto: | v santa Cruz del Sur, respectivamen 
Principié esta charla encendiendo un ; tc> 
cigarro; he escrito cada una de sus [v i(*r*ÍM~y 
líneas envuelto en la nube gris, y si el NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
director del diario que paga mis eró-1 por no haber tomado pOSeslón de 
n;cas me dijera que ter.iro que dejar > sus cargos, dentro del término legal 
de fumar para segmr colaborando en (do acuerdo con el articulo 75 de la 
sus valiosas columnas, yo, muy a mi Ley del Poder Judicial, se ha resutl 
nesar. le diría aue me borrara de la : ta dejar sin efecto los norribram'.en-
lista de eus colaboradores y encende- 'los de Jueces Municipales de Cuarta 
r ía totro cigarro, tal como los profe- j Clase, Segundo Suplente del Cano, 
sores de Kansas abandonaron el sacer- ¡ Segundo de Cuatao, Propietario de 
r'ncio de su nrofeaión cuando Lizzie . Casilda. Primero de Chambas, Sezun 
Wooster les dijo que tenían que dejar l.do de Mabulabo, Segundo de Pilón, 
•le fumar. f Segundo de Vicana y Segundo de Ca-
. ^ ño, hechos a favor de los señores Jo 
sé Martínez Calero. Domingo Hernán 
* —* Jl ! "e:!- Ju l i¿n Carreras, Everardo Roble 
^ O f * l í * f I & r * C S do. Félix Cuza, Roberto Arosta. Ra-
«^wk* i o:— o — y j o s é peroch. 
E s p a ñ o l a s 
; fael Giro Casañas 
respectivamente. 
ROIS Y RIVERAS BEL SAR 
La junta general de elecciones se 
ce lebrará el domingo 23, de! corrien-
te a la una p, m. en la calle Mura-
lla númro 117. altor., con rujección 
n la orden del día: 
1. —Lectura dol acta anterior, 
2. —Balance anual. 
3. —Asuntos generaler., 
40,—Elecciones. 
—Nota: Se ruega -le más • puntual • 
asistencia. . . i 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido tí tulos do Manda-
tarios Judiciales, a favor de los se-
fores Marcial Torres Ulacla y OU 
Gumersindo Bolívar, can residencia 
en Cienfuegos y Guautáuamo, respec 
tivamentc. 
SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los títu-
los de Mandatarios Judiciales expedí 
dos a favor do los señores Tlburcío 
Aguirre Herrera y Carlos Rafael Val 
dés López, para ejercer en la Haba-
na y Sagua la Grande, respectiva-
mente. 
M O S Q I M B O S P O R T A I i L f S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a i a f e c h a 
"^«cio: $ 7.oo. Franco de porte: $ 8-00 
Al hacer el pedt io meacltee el ancho de la carca. 
UÜ 
Q 
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SECRETARIA r 
Joota General Ordinaria Administrativa 
-AqCNCY- J 
L O S 2.7 A n O S D E : 
E i X P f c R I f c r i G I A D f c L A 
c a s a P A N M A R D . 
C A r A r v r i Z A H I 
S Ü 6 fcXITOS 
\Q2A 
A G f c m t ^ 
E : X G L U 6 I V 0 3 : 
Z A R R Á & A . M A R T I A E Z r C 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 
0 . E 6 0 * A . J O S f c 
C o l o n i a e s p a ñ o l a d e 
S a n c t i S p í r i t u s 
La directiva que habrá de adminia 
t i a r los intereses t-ociaJes en el pre-
sente año y que tomó posesión el dia 
9 del actual, la forman los señoree 
tignientes: : : 
Presidente de Honor: Si". Raimun-
do R. Rubio Cruz. 
Presidente efectivo: Sr. Ulises 
Ballesta Fornéa . 
Primer vicepresidente: Sr. Nica-
sio Fernández Rienda. 
Segundo vicepresidente: Sr. Ma-
nuel Areces Marinas. 
Secretario: Sr. Rafael Suardiaz 
González. { 
Vice-secretario: Sr. Pedro Veigue-
la Prieto. g 
Tesorero: Sr. Felipe Bustillo L lo-
reda. . \ 
Vice-tesorcro: Sr. Florencio Arra r 
Londesa. , 
Vocales: Antonio Sáenz Pérez, Jo-
sé García Radríguez. Benito R. R i -
•vacoba. Joaquín Pomcs Roig1, Gas-
par Rivacoba Garbea, Jt^sc Suárex 
Fernández, Rogelio Marín Mir. Vi r -
Silio Menéndez Rodríguez. José J . 
Madrigal Cruz, Adolfo Castillo Mar-
tínez. Francisco Cabeza Garrido, Jo-
I María Carús Fernández. 
Suplentes: Román García Sainz. 
Marcelino Díaz Ramos, Félix Rodrí-
guez Calderón. Luis Balbín Lafuente 
Angel Hernández Cabrera, Frcncisco 
Claramunt Figueras. 
Comisión de Glosa: Ramón Saina 
Otero. Jesús Suárez González, Sebas-
tián Balbín B a l b í ' . 
Deseamos a la expresada directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
^ W r n Señor Presidente 
ENto «fc . se anuncia, para conoci-
*LdDjninffn f senores asociados, que 
r11^ en inProx,imo. <»a 23, se, cele-
GanL one8 del Palacio del 
2 ^ adnS.0, Junta General ordi" 
,CQirto t,VratiVa. correspondiente 
> ^ \ í ' 4 m ^ S t r e de 1920 • 
5 ÜOS r ^ COMIENZO A 
P E v r - í ^ T a r » E . Y PARA 
^ E Í R A R E X E L L O C A L 
EX QUE SE CELEBRE SERA RE-) 
QUISITO INDISPENSABLE E L DE; 
PRESENTAR A LA COMISION E L : 
RECIBO D L A CUOTA SOCIAL Y 
EL CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 19 dé Enero de 1931 
K G MARQUES, 
Secretario 
c V*- 4d-2a 3t-:ü 
M I N E R A L IñlilliG'IxOCK. ' " P A R A ' E L * 
N A T U R A L r " o c ^ i ^ X E S T O n A G O 
Embotellada en el manantial WAUfCESHA U. S. A. 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCABE/fTI. Aguiarn* 136. Habana. 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS CRONICAS 




INSTITUTO I>EL DR. PITA 
Avenfda de Ital ia (Gal¡tB«.) y\ 
Habana. 
AGINA CÜAtiw DIARIO DE LA MARINA Enero 20 de !*< 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E O P E R A 
. n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
L a s a d v e r s i d a d e s d e l a v i d a 
Una rica piel que desea vender su dueña. 
Una aristocrática dama que aca-
ba de llegar de Europa trajo, de 
París, una soberbia estola de armi-
ño legítimo. 
Es de gran valor. 
Y de alta elegancia. 
Precisamente en los momentos 
No nos engañamos | Blanca Broch de Albert lnl . 
Lo ha visto ya Bracala. De brocado blanco su vestido, ra-
E l querido empresario que perple- diante de elegancia, denotaba en to-
jo, vacilante un día, hubiera renun- do su procedencia parisiense, 
ciado a organizar la temporada de es- | Ostentaban esas tiaras de paillettes 
te año, " ^ r ó alientos con los conse- señoras innumerables cuya relación en que la p o n í a m o s sobre un ma-
jos de la prensa. j no intentaré. n i o u í oara ver e l efecto eme re-
Cuanto entonces se dijo para infun- ' Recuerdo al pronto, a Nena Pona 7 , ' P , ¿ ^ ' 4 . 
dlrle ánimo ha tenido una confirma- <?e Pérez de la Riva, Blanqulta Gar- sulto des lumbrante—, nos Vimos 
ción completa en el éxito del abono, cía Montes de Terry y Silvia Hernán-
por una parte, y por otra, en el as- dez de Rlvero. 
pecto que ofrecía anoche la sala de I Esta últ ima, la joven y bella espo-
nuestro gran coliseo en la fundón | sa del director del DIARIO DE DA 
iLSUgural de la Opero. MARINA, en un palco principal en-
No desdecía en nada de las époe». | ^T^J^ ' y 
más prósperas y más florecientes del 
favorecidos por la presencia de 
nuestro querido y admirado ami-
go Rafael Suárez Solís, de la re-
dacción del DIARIO DE LA MA-
RINA, a quien preguntamos: 
—¿No le sugiere a usted nada 
esta piel, magnífica, admirable? 
Y el ilustre escritor, honra del 
gran rotativo, tras una breve tre-
gua, nos leyó el siguiente soneto: 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
Armiño, puro armiño . símbolo mayestát ico; 
claro y limpio atributo d el poder de los reyes:' 
abrigaste en un tiempo la vir tud de las leyee, 
y acogiste, magnánimo, a l genio y al lunático. 
país . 
Gran concurrencia. 
Y gran lujo en tirajes y Joyas. 
Magno acontecimií 'üto el Otello can 
tado por Ti t ta Ruffo, por Ofelia Nie-
•í;:, por el tenor Salazar. 
Tr iunfal la primera jornada. 
En ella tuvo brillante cooperación, 
Üosde el a t r i l de la orquesta, el pro-
fesor Padovani. 
Antes de descorrerse la cortina del 
j ja lco escénico para la representación 
ttnsia Scull de Morales. 
Un gril lé de gala. 
El del general Rafael Montalvo. 
Veíase allí a su distinguida esposa, 
Mercedes Lasa de Montalvo, con sus 
dos hijas, con esas lindísimas Merce-
dita y Loll ta que son gloria, son or-
gullo y son encanto de la sociedad 
habanera. 
Nena Valdés Fauli de Menocal des-
collaba en ese gril lé con un traje ver-
de imperio. 
En otro grillé, de los de platea. 
Josefina Embil de Kohly con Grazie-
V. Í la grandiosa ópera de Verdl, re- ¡ Ha Maragllano de Franchi Alfaro y 
:rercutleron por todos los ámbitos del Hortensia Maragllano d^ Kohly. 
teatro las notas del Himno Nacional. Asomaban en el gril lé vecino las 
En su palco estaba ya el señor pre-! adorables figuritas de dos Ofelias. 
Hsidente de la República con su i lus- : Ofelia Cabrera Saavedra, una. 
t re esposa, la bella y elegante María- y la otra, Ofelia Larrea^ 
nita Seva de Menocal, quien desple-
gaba el lujo de un lindo traje de co-
lor azul zafiro. 
De tono azul era también el traje 
•que lucía, en el palco presidencial, 
¿ o l a Soto Navarro de Lasa. 
Conchita Fernández ed Armas, pre-
sente allí también, llamaba la aten-
jción con su toilette magnífica. 
Iba vestida de negro. 
Muy interesante. 
Completábase el grupo del palco 
con las señori tas Gaorglna Menocal 
y Silvia Pá r r aga . 
En su palco de siempre, palco pr in-
cipal, Angelita Fabra de Marlátegui, i 
Enu su palco, la Marquesa de La" 
rrinaga, y su hermana Hermina con la 
gentil Grazlella Evay. 
La Condeslta del Rivero, con una 
toilette que era expresión del más ex-
quisito gusto, destacándose en el pal-
co principal que tiene para toda la 
temporada. 
Con ella y con su hermana, la jo-
ven señora Clementina Machado de 
Pina, estaba la señori ta Palmira Fer-
nándea . 
Sn esa misma linea de palcos des' 
collaba graciosamente Josefita Her-
nández Guzmán de I ra izós . 
Y tres bellas damas. 
Eran Consuelito Lámar de Mendoza, 
Bajo el alba Impoluta de tu tibia ternura 
mueren desvirtuadas todas las abyecciones, 
pues como purifican de mal las oraciones 
diste bri l lo ante el pueblo a reyes de impostura. 
distinguida esposa del Míf is t ro de 
S. M. Católica, con Alicia Lo^^ 
de González de la Peña, y la señora 
do Boiga, joven esposa del Cónsul de 
España . 
Mrs. Steinhart y la señora del doc-
Vinent de Mendoza. 
Remarqué , la señora de Cagiga. 
Una toilette suntuosa, tan suntuo-
tor García Mon en un palco de p ía- ! sasa como las joyas que llevaba, pa-
tea donde resaltaba airosa Florence. recia servir de complemento a la sin-
Steinhart. 
De azul, Esperanza Solís de Aguiar 
distinguida esposa del Subsecretario 
do Gobernación. 
La señora de Goyeneche, la intere-
eante dama puer tor r iqueña que es 
guiar belleza de esta dama. 
Con la señora María Luisa Gómez 
Mena de Cagiga veíase, tan bonita 
siempre, a Olga Seiglie de Gómez 
Mena. 
Entre las lunetas, en las primeras 
Imésped en estos momentos de n ú e s - ' filas, Elena Herrera do Cárdenas , 
t ry sociedad, destacábase en un pal- Bsther Cabrera de Ortiz y Carlotica 
ce con una toilette de tonos claros Fernández de Sanguily 
y luciendo una tiara de pallletes. en 
e! peinado. 
Es tán de moda las tiaras. 
Pudo notarse anoche. 
Las llevaban damas de proverbial 
elegancia una de ellas, Catalina Lasa 
de Pedro, que lucía un elegantísimo 
ttraje azul pálido. 
. Otra belleza en su palco, 
í Su Inseparable. 
í í e n a Velga de Roa. 
También en las primeras filas de 
lunetas se reunían tres lindas señori" 
tas, que eran María Elena Núñez, Ela 
Aguar y María Amelia Reyes Gavi-
lán 
En lunetas también Naná Herrera. 
De Ideal Belleza. 
Pasa a la página QUINTA 
Í . A F L O R C U B A N A 
V E N D E m B A R A T O Q U E L A L O N J A 
V e a a l g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s 
Y vestidos de lana, desde $20. 
Rebajados, asimismo, hasta lo 
increíble. 
En El Encanto, actualmente, el 
dinero encuentra la más oportuna, 
la más atinada, la más ventajosa 
inversión. 
Y es tan limpia y tan noble tu clara gerarquía, 
que cuando te faltaron los hombros Imperiales 
no te hundiste en el lodo como la t i ranía ; 
volaste inmarcesible como vuela la Idea, 
y sabiendo que tienes designios inmortales 
te posaste en los hombros de Venus Clterea. 
Rafael Suárez Solís. 
Por circunstancias adversas—| tidos de seda—charmeuse, meteo-
una de esas súbitas y lamentables • ro, crep de China—de cuyos pre-
metamórfosis que suelen sufrir las \ dos, que ya estaban muy rebaja-
fortunas mejor cimentadas—, es- \ dos, hicimos una nueva y conside-
ta señora de noble abolengo tiene rabie rebaja, 
necesidad de salir de la estola. 
Desea venderla. 
¿En cuánto? 
Ella pide cosa insignificante en 
relación con el valor de esta fas-
tuosa prenda. 
Se exhibe en nuestro departa-
mento de confecciones, en el que 
ofrecemos un gran surtido de vesti-
dos de noche y salidas de teatro 
para la presente temporada de 
ópera, que tuvo anoche brillante 
inauguración. 
También ofrece nuestro depar-
tamento un extenso surtido de ves-
L L E G A R O N 




Todo de mimbre. 
Suplicamos vengan a verlos cua?^o antes porque seguramente 
se agotarán en seguida, dada la actual demanda. 
Mañana hablaremos de nuestro espléndido surtido de artículos 
de canastilla. 
Tenemos cuanto se pueda desear. 
Tapioca Groult, paquete.. • . . . . . . , 
Fécu la de papas, paquete * 
Crema do Cacao y Anisete María Brlzard, botella 
Crema de Cacao y Anisete María Brlzard, media botella. 
Cherry Brandy, media botella . . . . . . . . 
Aprlcot Brandy, media botella. . . . . . . .• , . . . . » 
Curazao Triple Sec, media botella. . . . rcM . . . „ . . 
Chocolate Menler, l ibra > . . . . . 
I Aceite Betus, l i t ro . . . . . . 
Champlgnon Pmer, Choix Bordin, cuarto , 
Varantes Bordin (París,) pomo . . 
Varantes * Bordin (Par í s ) , medio pomo.. . 
Aricobers y Fraisolet flns, lata , . . . . . . 















tiempo de Hurla y manteniendo sus 
aguas estancadas, otros taoitos focos de 
Infección, y que en el /ronstante traj ín 
de vehículos, al remoref esas aguas pu-
trefactas, esparcen en la atmosfera el 
germen de las enfermedades, lo que de-
oe considerarse como uno de los prin-
cipales factores en el desarrollo de epl- 1 
demias. , 
L a corrección de ese gravísimo mal, 
corresponde y entra de lleno en el ejer-
cicio de la acción pública, y es por ello ¡ 
que nos permitimos exitar a las autorl-
dades que procediendo con alteza de mi-
ras, se afanen por hacer desaparecer esa 
cau.«a que tantas consecuencias deplo-J 
rabies origina. 
L a S a n i d a d V e g e -
t a l e a l o s F e r r o -
c a r r i l e s . 
SEKVIOIO »F, l>ESl :XFECeiO!f 
ü k r e b a nuestra Liquidac ión . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
M A S A R T I C U L O S . M A S R E B A J V S 
Polvos Mimí Plnsón, francés, a I 0.40 
Jabón Heno de Pravla, caja, a . . 0.80 
Polvos de Coty, caja chica, a „ 0.85 
Polvos de Coty, caja grande, a 1.60 
Talco Mavls, a • 0.25 
Jabón leche francés, a 0.45 
Polvos leche francés, a 0.40 
Sábanas "Victoria," cameras, finísimas a.. _ 2.25 
Burato en colores, a . . . 0.48 
Burato en colores, muy doble a 0.65 
Burato blanco, doble, (vara y media de ancho,) a 0.70 
Radium de seda, doble ancho, a. . 1.78 
Crepé meteoro •• 1.75 
Georgete muy doble, a . . . . , 1.75 
Charmeuse francés muy doble a . . . . 3.50 
Meteoro francés a.. 3.00 
Foular de seda, floreado, a- 1.40 
Tela rica (vara de ancho) pieza de 11 varas^ a.. 2.50 
Crea Inglesa, pieza de 20 varas a. . .'. , 3.60 
Franela estampada para kimonas, a . 0-40 
Crepé para kimona^, a 0.48 
Corduroy, vara de ancho • 1.30 
Frazadas de lana cameras, a.. . . . . . . . . . . . 2.25 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a 3.75 
Frazadas para niño, estampadas, finfislmas, a 0.95 
Frazadas niño finas, a.. 0.40 
Cretonas floreadas (estilos preciosas) vara y media de ancho, a 0-50 
Vichy para camisas, fino, a 0.50 
Vichy para camisas, finísimo, a 0.6» 
Albornoces, de $20.00 a.. , 8.50 
Albornoces de $15.00 a . . 7.50 
Albornoces de $25.00 a.. 13.00 
Camisones de hilo bordados, a 1.10 
Camisones de hilo bardados, finísimos, a í.45 
Medias de muselina, a . . . . 0.40 
Medias patente, negras y carmelitas, finísimas, a. 0.50 
Medias de seda, a 1.00 
Medias de seda, finísimas, a.. . . . ., 1.50 
Medias de seda, caladas.. , , , 1.75 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a ) , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
E B a H I E 1 E l ffl H f f i i 
C o m p o s t T e l é f o n 
Desde Nueva York — 
(Viene de la PRIMERA) 
helan los pozos de petróleo que abun-
dan en Méjico o la hegemonía sobre 
los balcones sobre Africa y sobre los , 
países checo eslavoá. Los guerras no 
desaparecerán mié a t rás existan na-
ciones absorbentes egoís tas . 
1 LUIS M . SOM1NES 
E l abandono de la higiene pública es | 
los que, ora por 
, hacen perdurn-
ble el aíband'ono, serán responsables ante 
un verdadero crimen 
acción ora por omisión, í 
la conciencia pública y la conciencia in-
dividual de todos los males que se pro-
duce. 
En la humilde e s í f r a de nuestras acti-
vidades, no nos es permitido otra cosa, 
que hacer, señalando los males, exitar 
a las autoridades, ni cumplimiento de de-
beres oficiales y de orden moral. 
Queremos que el progreso de Caraa-
cúev sig-ulendo la marcha de las socie-
dade¿ modernas, se haga efectivo y que ¡ c:r de Ferrocarriles" y el que se pro 
correspondía al auge y engrandecimien- pone tener algunas líneas ferrocarri 
to a que viene obligado, con ser, hoy por | jer romnletampnte Uhrpn ñu nlnn-
hoy. un Importante centro de negocios, i*™5 compieiamente llores ae pian 
de toda índole, al que afluyen múltl- ' tas susceptibles del Insecto Alenro-
como ríos caudalosos, la 
Uno de los grandes problemas que vlerno") empleémoslo en un buen reloj 
i os ha pasado desapercibido a los ha- de pulso de los que venden los Sroa. 
Alemania, hoy decadente, buscara b'tantes de Cuba, v que tiene una im Bonigno Alvarez y Co. de Muralla 80, 
t u orientación definitiva en América rcrtancla grandísima, para loa que o en comer el sabroso arroz con pollo 
No s á b e n o s si este Ideal p< drá reall- tt-nemos la "fortuna" de estar cas? en "La Diana'' de Reina y Aguila, 
zarlo durante los años que gobiernen dos, es el del Inrienio. cuando hagamos eso. podremos decir 
los republicanos. Pero los Estados Otros problemas, como el de com- que hemos dado un paso de avance. 
Unidos tienden a una nueva evolución prar finísima ropa Interior se solu- —Curiosidades: A los 50 años un 
pol í t ica . Tres meses antes de celebrar t lona yendo a "La Rusquella" de hombre ha dormido 6,000 horas ha 
se las elecci-nes se constituyó un par Obispo 108, y cuanto a la exterior, no trabajado 6,500, ha caminado 800, se 
tldo que U-va este nombre "Farmen 5ay mas ^ue Pasar Por Ciudad a di vertido 4,000. ha pasado 1.500 co-
T K r>̂iV-' n w n v W n n dos millones 5* L o a r e s " de Galiano 116, sin dejar miendo, ha estado enfermo 500 etc.; 
En vista de los acuerdos tomados LaborTarty SS^mVSSt' áv com*raT un estuch^ V*™ afeitar-1 hablendo consumido 7,700 kilogramos 
por a Junta rX̂ T̂ X̂  ÍL̂ í̂tlŜ Ĵ ^̂  v T ^ ' S t ^ ^ ^ y de pan' ^ de Carne ^ 2 ^ de ^ 
ma de umeago e*Pus" "u y * Hno. 128 y 130 de la misma calle. getales, huevos v pescado. Claro qne 
amplio humamtano, «^J* U* *°ü E1 Proble^a a referimos, todo esto muy en términos general** 
pe de muerte al Imperialismo yanqui w el llamado lnvlerno> que en estos- considerado. Habrá notado el lector, 
alp-unas de sus c lásu las : países tropicales no existe verdade- que se nog 0ivid6 las veces que cada 
"Que al terminar una guerra be- ra mente, como existe. "La Esquina habitante de la Habana haibrá ido a 
cha para llevar los beneficios de la dtJTejas^ de Monte 414, donde se ven . .^3 Reyeg Magos" de Galiano 
ra de la Secretar ía do Agricultura 
de los Estados Unidos, en la confe-
rencia celebrada el día 20 de diciem-
bre último, en el Museo Nacional de 
Washington, el Departamento de Sa-
nidad Vegetal de la Secretar ía do 
. Agricul tura , ha organizado un nuevo' Democracia a los dltlmos confines den los mejores dulces que se elabo- en tiempo de carnaval, a surtlrne -
•servicio, que se denominará "Serví- del mundo, se nota en el propio país ran en la Habana, y el cafe Salón buenos mantones de Manila, disfrace • 
que tiene merecida fama por confettI, serpentinas, etc. etc. Es • 
Bombones finísimos de Lombart ( P a r í s . ) 
;." **MontebelIo'% Champagne de moda. Pruébelo y ve rá . 
Artículos de Importación u.recta del fabricante al consumidor. Com-
bare nuestros precios. I 
Avenida de Italia y San José . -Te lé f . A-4284 
" L A F L O R C U B A N A ' 
P o r C a m a g i i e y 
T i e r r a q u e r i d a 
pies arterias, . 
riqueza de esa rrevile^iada reglón. 
Si nuestra humilde voz es esenchada 
T se hace algo en el sentido qne indica-
mos nos sentiremos satisfechos, porque 
rnmplimos deberes de reconocimiento 
con los habitantes de Camagiiey por las 
consideraciones con que nos disLlngyen, 
T tendremos a la TCZ las intimas ale-
crías de laborar en pro de quienes nos 
han inspirado aquellos afectos y simpa-
tías a que antes aludiéramos. 
Manuel SECJLDKS. 
Gasino Español del 
Surgidero de Batabaoó 
los camak'ieyanos, los afectos 
E 
to ct' 
hondos y sinceros" quo por ellos sent í 
nios: ¡as amistades, que con purísimos 
: c indtKtruotibles lazos, hemos creado; y 
* las stupatlas, de antiguo raigambre, que 
radtoar. en nuestros corazones, por lo 
que ambicionamos pata Camagíley el rna-
Siempre hemos experimentado particu- ycr Meft posible: los adelantos en to-
ar predilección y hondas simpatías , por'dos 'os firdenes, las prosperidades « n 
^amagdey eso hermoso girón del suelo I todas sus fuentes de riquezas y la tran-
patrio, que ha sido pródigo en la pro-' Qullidad que da la paz moral elerada a 
ducdCn de hombres ilustres en la gue- -o» espíritus, 
rra , er. las ciencias y en las artes, que _ _ 
ha ostentado en el seno de esta Socie-
dad como preciado ornato, el perfuma- Camagiiey conserra el sello peculiar 
do florón de la (belleza y virtudes de' de las poblaciones antiguas, y como si 
BUS respetables damas; y, que con su ex- esta parte material reflejase en el or-
liflbera tierra, derrama, en inagotables áen moral, siempre encontramos tam-
torrentes, las riquezas que guarda en sus b,^n en sus habitantes la sencillez y 
entrañas, como premio a los que con pureza de costumbres en nuestros abue-
el sudor bendito del trabajo, la riegan 'os-
y fecundan, arrojando la simiente que. a no es que Camagiiey haya perma-
al terminar, harí brotar las plantas am- necido estacionario, sino que, si en lo 
bicionadas que florecen y "brindan con ¡ material la apat ía de los funcionarlos 
sabrosos frutos. públicos no ha permitido que se le dé 
An nnaatr-a „ , Impulsos que la hagan cambiar BU pri-
Inf'nído? ñor Jñ̂ ŜfĤ ' Iui"va fisonomía, en lo moral por for-
l n n .««trrP» o n r L , . ^ r pa»trio- "ovando tunai ei medlo ambiente no se ha inti-ÎV'illeTol̂ T^ Í e T u 0 b * % § r U ^ l o n a d o con ^ mlasma3 ^ ^ ^ s de 
e independiente, abandonando nuestros 
hogares, nuestras familias y nuestros 
afectos, nos lanzamos a luchar, con las 
Y es hoy mismo en la actualidad cuan-
do de continuo visitamos a Camagüey, : Junta Directiva que ha de 'regir los 
soVejneerrClt0 f&tí&t*jr*̂ *%t& ^̂ os de esta Sociedad, durante el 
do las sociedades. 1 año actual, la forman los señores sl-
" por todo esto que al. incesante tra-
• rmas en la mano, para conquistar al 
precio de grandes sacrificios, la inde-
t encienda patria; y fué Camaatüey. el 
campo al cual atraídos por fuerza irre-
sistible y misteriosa, elegimos para com-
batir oí poder hispano. 
Más tarde, de los esconibros del ré-
Imen colonial, se levantó magestuosa 
i la inmoralidad. 
Por lo derafts sus laboriosos habitan-
tes, bebiendo en las fuentes saludables 
de la ciencia, cultos y progresistas, han 
creado nuevos veneros a la riqueza cir-
culante, sus tierras se abren a la müs 
amplia producción y se forman capita-
les cuantiosos. 





Señores : Manuel Torre Olaiz, Cón-
sul de España , 
Eugenio Garda Bermejo. 
Valeriano Fernández Diego. 
Juan Antonio Veiga Rivas. 
Eladio González Garda. 
Avellno González Blanco. 
Eulogio Casteleiro Brage. 
Secretarlo Honorario: 
Señor José Barrelro Cotilla. 
Presidente efectivo: 
Señor Luis Suárez Samalea, 
Vicepresidente: 
Señores Bartolomé Palmer y 
Avellno González Blanco. 
Tesorero: 
Señor José Díaz Heres. 
Vicetesorero: 
Señor Ramón González Fernández. 
Secretario: 
Señor Vicente B. Tres. 
. Vicesecretario: 
Señor José Heres García. 
Vocales: Señores José Rodríguez 
Vega; José Qllver Cánovas; José Fer-
1 nández Nevares- Slnesio Moas Igle-
canthus woglumi, cciiocido por "Mos 
ca Prieta", siendo éstas las siguien-
tes: 
FERROCARRILES DEL OESTE 
De la Estación Central a Artemisa 
FERROCARRILES UMDOS DE L A 
HABANA 
De la Estación Central a Güines, 
Campo Flondri y Rincón. 
HAVANA CENTRAL 
De la Estación Central a Guana-
jay. 
Se ha ordenado que el inspector 
señor Moisés Slmonetto, auxiliado 
de lag Inspectores señores Antonio 
González Jiménez, Pedro del Pino, 
Ju ián Blaín y León Bouclé, recorran 
las líneas Indicadas y d© una mare-
ra exácta Informe a la Oficina Cen-
t ra l , el número de árboles suscepti-
bles a la infección QUO se encuentren 
en las expresadas líneas ferrocarrile 
ras y a doscientos pies de cada lado 
do las mismas; así como el nombre 
de los señores propietarios de las l í -
neas colindantes. 
Primeramente se rea l izará el ser-
vicio exploraciGn y una vez cono-
ddo por el Departamento el número 
de árboles, fincas colindantes y nom-
bre de los propietarios, se o rdenará 
que por el brigadlef c'e aquel Depar-
tamento, de acuerdo con lo dlspues 
Prado 
la elaboración de ¡os sa wlchs a 
máquina. Realmente aquí tífi hay In-
vierno, porque el que haya dos o tres 
días de un poco, o mucho frío, no es 
razón para que las mujeres lo tomen 
en serio, y se lancen a comprar trajes 
de Invierno que no les sirven más que 
para quince días divididos en cortos 
intervalos. 
Que vayan a ondularse el cabello a. 
"Josefina" de Galiano 54, que es don-
de está Instalado el mejor aparato 
para ese objeto, nos ío explicamos; 
míe tal función atribuyera, la ausen 
da de ese don, mientras los amos del 
comercio y de la Industria, se asocian 
cor los amos del dinero en otras na-
ciones indefensas para explotarlas a 
pesar de haber asumido esta nación 
el papel de garantizar la vida autó-
noma de todos los pueblos; que el 
Imperialismo debe quedar abolido 
aquí y fuera de aquí ; que el Gobierno 
de los Estados Unidos no debe ayu-
dar a la explotación de los pueblos 
débiles por esos mismos pocos hom-
bres; que se abandonen para siempre qUe corran a "La Glorieta Cubana'', 
las empresas Imperialistas, en las cle gan Rafael 31 antes que se acaben 
cuales ya está metida la nación, In- jag gangas que realizan, lo compren-
cluyend'o en ese postulado las dicta-! (jenios j pero qUe iag señoras no se 
dnras que de modo diferente ejerce den cuenta de que en Cuba no hay 
el Gobierno de los Estados Unidos en Invierno y por lo tanto lo más que de-
Fillplnas H a w a ñ , Hait í , Repúbl ica ben gastar para esa estación es lo 
Dominicana Puerto Rico, Cuba, Sa-; que gastamos los hombres; esto es: 
moa v Guám." Este partido l legará ¡ Hacerse un gabán que dure mi l a ñ o s ; 
a se'r "formidable y sunque no sea po-lunos guantes, una piel y etc. etc. Vle-
der pesará mucho en las decisiones ne una "ola" de f r ió : Guantes y ga-
de la política. Resulta, pues, proba- bán: Vuelve otra "ola" de Idem: Qa-
ble oue los Estados Unidos y Alema- ¡bán y guantes: Los trajes deben ser 
rlR se entiendan, l vaporosos, puesto que para un día de 
• frío, hay cien de calor. E l prolí]ema 
x x x de los víveres es tá resuelto con Ir a 
| "La Abeja Cubana" de Reina 15. don-
Ahora yo quisiera hacerle un ruego de se venden los famosos y legít imos 
a Eugenio Noel, hoy huésped de la macarrones Italianos; el de la falta 
Habana. España, por mal de nuestros de dinero, es también cosa arreglada 
pecados, continúa mirando a Inglate- basta i r a 'La Segunda Perla" y allí 
rra y Francia, como si estos dos pue- ie facilitan el dinero necesario con 
blos, origen de tantos fracasos fue 
casa más preparada para el caso 
—Pensamiento: Si será malo el 
trimonlo, que para casarse un hombre, 
hay oue amonestarle 3 veces. 
Victor Hugo. Barrio de Pan con 
Timba. 3o. ^zquleida. Cuando ven?* 
del interior, acuérdese que en ou»^ 
Cndnos, e'.r4 I hotel "Cnfci Voi* 
nA". Es el oue 1 ejeres hablfaclon 
tiene con todo el confort, y donde m 
c bran p r W o í módU c- * ¡ 
tr-.rvias o.i-a to»i< • los I -MOS o" 
Habana. 
—¿Saben ustedes algo concreto re 
pecto a los bancos? No. señor. 
¿Saben quien ganó las elecdones-
No, señor . 
¿Saben cuando arreglaran W 
lies? No. señor . efodtf* 
Pero entonces, ¿qué saben usicu ^ 
Pues.. . sabemos jugar al Jai A • 
a apostar a las carreras, P ^ J g / f c 
madas en la ópera, por el gus^ 
"que nos vean", aunque se era^ ^ 
aunque se empeñe 11 slgnore B r a ^ 
en seguir abusando. ja ^e-
• Gracias que sepamos que ^ 
jor casa en efectos «HgiosOT e~ 
O'Reüly 91. y Que en la B » g l0? 
de Monte 23, acaban de * 
u e Í»IUUI.C é,%j, cv.— morios. 
últimos acontecimientos literar 
Soluciones: El colmo de un J . solo llevar un objeto de valor, 
> en el a r t í cu io ' io" de í Decreto'Prv-1 sen dos soles que llenasen de resplan Cómprense trajes finos y lo que ha" 
sldenclal número 6 de fecha 4 de doreg la tierra del Cid Campeador. El bíamos de emplear en trajes de ln -
Tener malos P« 
dom*^ 
enero de 1919. se realicen los traba-
jos de desinfección que correspon. 
dan. 
pido para que l s f ci ri s públ! 
eos, amprovechando aquellas clrcunstan- j 
_ cías favorables, procediendo en la dr'blta sias; Robustiano Sánchez Díaz; Darlo 
naciente República cubana; cuando 1 de sus atribuciones, dieran el Impulso Zaranda González- Manuel Manrufo 
terminada nuestra carrera profesional, | indicado para mejorar, en cuanto sea í Ti ,T , ^ «J^anuei mauruio 
—temporalmente interrumpida para acu- dable, a aquella población. -González; Manuel Gutiérrez Cobo; Ma-
dlr al llamamiento de la patria angus-1 Una necesidad—y necesidad nrgrente merto Pereda Pereda; Francisco Mar 
que reclamo el esfuerzo heroico 1—es. en primer término, lo que a la h l - ' tlada recla ó 3s, para 
-volvimos 
de sus hijo ,  romper sus cadenas elc~né "púbÍica"Wref ieré , a "fin dé que I tínez Garda; Máximo Torres Duarte; rl rta — ,-.«Mn._ft _ •eruiares—v l i s a Camagüey. no no reaparezcan aquellas epldemlaa que ' César Sala Du-rte 
para esgrimir la piqueta demoledora del castigan con axote despiadado a dicha 
rebelde, sino para oficiar en el Tena-1 ciudad. 
pío de Ir- gloriosa Themis, defendiendo. Aún se recuerda, con terror que cris-
con las armas de la Ley. al débil con- pa los nervios y lleva estremecimientos 
tra el poderoso, en la constante lucha do profunda pena a los corazones, la 
del derecho, en la que por Irritantes pasada peste de la "influenza española'» 
medios, suele—y ésto con harta fre-i(ast erróneamente llamada) que arrancó 
cuencia—verse al desvalido victima de • vidas a millares, agotando en flor, mu-
:iahle codicia de ambiciosos, atro-1 chas existencias y diezmando a la po-
os en lo que de más val ía constl- blaclón entera, 
su patrimonio y burlado t-n sagra- Fué que la tuyt 
dos derechos, esencia de su misma per-
sonalidad. 
_ falta de drenase, las pé-
simas condiciones de sus calles, en las 
ue incontables Ibaches, constituyen en 
Suplentes: Señores Francisco Car-
dona Ventura; Gustavo Salz de la 
Peña ; Angel Dacobo Fernández ; Je-
sús Carrillo Rlal ; Celestino Fernández 
Nevares; Telmo Ros Calafell; Césa-
reo Suárez Alvarez; Dim&s Esteban 
Rey. 
Deseamos a la expresada Directiva 
el mayor éxito en sus gestiones. 
C o c h e s d e M i m b r e 
p a r a n i ñ o s 
Tenemos el más extenso sur-
tido de oochee de mimbre, pa-
ra bebés . 
Formas de novedad. Merecen 
verse por los papás de mañana . 
Seguramente encontrarán lo 
que prefieran para su hijo. 
Un coche de mimbre, es lo 
más úti l , e Indispensable en un 
hogar donde hay n iños . 
" L A S E C C I O N 
O B I S P O 8 5 
i.oostolado que ejerce Eugenio Noel i vierno (en un pala donde no hay In-
es admirable. Trascendental e lumen 1 — 
sn res" ' f ' , r í a su obra si al volver a 
Españr predicase los Ideales de la 
América infrien, ^ne son los Ideales 
I de amor hacia ^atria, madre de 
veinte patrias, h la, querido Noel, 
1 vive divorciada de América, comple-
| tamente divorciada. Mientras noso-
I tros, mayos de la urosa y cincelado» 
1 les de la palabra, cantamos la gran-
deza de la raza, los Estados Uuldos 
1 es tán engullendo a esa raza. Y no iu 
• vemos.. . Divularue usted estos idea-
les de alta política. La cátedra, el 11-
1 bro, la prensa y la tribtina, su fe ln -
I quebrantable con nuestro porvenir, 
le serv i rán de vehículo para inculcar 
en el pueblo español estos principios 
salvadores. O España deja de mirar 
a Francia e Inglaterra o perece como 
riiclón. América y España . Esa es el 
lema. En estas horas no Interesa sei 
I republicano o monárquico. Interesa 
ve? español, y para serlo hay que en-
cauzar la política de España hacia 
América. Todo lo demás servir* tai. 
I sólc para (00 nos al desastre. E l 
: tiempo lo di rá . 
l e sú s Piado RODRIGUEZ. 
ñero míst ico: 
mientes. 
Cual es el colmo de un 
de fieras? 
La solución mañana . 
" L a W a i s o n N o m l l e ^ 
O B I S P O 9 4 . 
Charmeuse "France", extra. 
E n todos colores 
A $ 4 * 0 1 ) , v a r a . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o \ de P A G I N A C I N C O 
ReDVZCA GASTOS 
Otrecemos H O Y un n u e v o 
i D T F D E G A N G A S A U T O M A T I C A S 
P A R A S E i Ñ Í J X A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
P R E C I O S A U T O M A T I C O S ^ 
VESTIDOS 
u ^ l e s > e r t e s . a . $ 2 . 9 8 
D c S c ^ " 1 5 . 9 8 
1)6 O R A J E S S A S T R E 
M a n a o d e s e d a . . $ 1 4 . 9 8 
^ BLUSAS 
i t ^ H r i a l a v a b l e s . $ Q . 9 6 
De Burato „ 
Georgctte • ^ 
^ S A Y A S 
Uvablcs. fuertes . . $ 0 . 9 8 
^ a ! " 4^98 
Q*oa • • • • * 
A B R I G O S 
De 5 ^ . e legantes . $ 9 . 9 8 
SaHdas de teatro, 
preciosas, a . . ¿V-Vo 
C o r s é s - R o p o n e s 
Medias-Pie les 
P a ñ u e l o s 
Sweaters-Abriguitos 
C o f í a s - G u a r d a p o l ? o s 
glusas de T e n n i s 
fljfo j e coser , c a r r e t e l , 
9 centavos 
R o p a interior 
F L U S E S 
¡)e Palm B e a c h , l e -
g í t i m o , d e ú l t i -
m a m o d a , a . . $ 1 4 . 9 8 
" A u t c m a t " , e s p e -
c i a l " 1 6 . 9 8 
C a s i m i r , d e s d e . . . , , 2 4 . 9 8 
P A R A N I Ñ O S 
L a v a b l e s , f u e r t e s . . $ 1 . 4 8 
C a s i m i r " 1 4 . 9 8 
C A M I S A S 
D e h i l o , c o l o r e s , a . $ 1 . 9 8 
D e s e d a , a " 7 . 9 8 
A z u l e s , d e f a e n a a . " 1 . 4 8 
P A R A N I Ñ O S 
C u e l l o f i j o . . . . $ 1 . 4 8 
S i n c u e l l o " 1 . 7 8 
C A L C E T I N E S 
C a j a d e 1 2 p a r e s . $ 3 . 4 0 
P a ' e s s u e l t o s . . . " 0 . 2 9 
D e s e d a , p a r . . . H 0 . 9 8 
P a y a m a s - T i r a n t e s 
L i g a s - C i n t u r o n e s 
P a ñ u e l o s 
A b r i g o s - C o r b a t a s 
S w e a t e r s - G o r r a s 
R o p a i n t e r i o r 
O v e r a l l s , k a k i . . . $ 5 . 9 8 
P a n t a l o n e s , p a r a 
o b r e r o s , a z u l o 
k a k i " 2 . 9 8 
T H E A U T O M A T 
O B R A R I A 7 8 . O B I S P O 9 9 . 
H A B A N E R A S 
Viene de l a p á g i n a C U A T R O 
D e s t a c a r é también del parterre, en 
tre las s e ñ o r a s , a E s t e l a Broch de T ó -
rnente . Maggle Orr dt A r ó s t e g u i , bu-
f ia Arenal de C á r d e n a s . Ofelia B r i c h 
dt Angulo, María Ceci l ia P r a n - a d-s 
Broch . T e t é Moré do Solls, Margot 
F s c - n á de Puig. Mercedes C«u>ieíUi3 
de Santeiro, Mar ía U r s u l a D u c a s á i di 
ü i a u c o xierrera, Anita S m c h e z A g r a -
r icnte de Lrnga. Graz ie l la Varona i* 
Espinosa , Canché. A,iamo de G o n z á -
ie¿ Muñoz, Alejandr-aa San Martin 
de Pefia, Let ic ia de A r r i b a de Alon-
so, Carmel ina L a u r r i e t a de F o n d ó n , 
Mar ía L u i s a Vi lá de Tabio, Dulce Ma 
r ía Blanco de C á r d e n a s , Adela Zaldo 
Ce Torrance , Ros i ta Cadaval de R a y -
nen, E l v i r a de Armas de Fritot , L o -
l l ta L u i s de F e r i a , Nieves M u ñ o z de 
Gómez de Molina. Nena Nodarse de 
E e l t r á n , Piedajd S á n c h e z de Pedro, 
Alda Govln de Cas te l lá , L o l i t a Quin-
tana do Angones, Ber ta Pantln de 
Soto, Ondina de A r m a s de P a n t í n . N'e 
na T r é m o l s de Maciá , B lanca Rosa 
de l a T o r r e de Rosales , Mar ía E s p e -
ranza L a s a de Montalvo, Carmela 
Al ió de López , Gloria de las Cuevas 
de L a b r i t y Carmen S á n c h e z G a l a -
rraga de Alfonso. 
Algunas m á s . 
E n t r e las lunetas. 
E r a n t e t é Bancos Ce Martí , l a bella 
esposa del Secretarlo de la Guerra , 
E l e n a de C á r d e n a s de Calcavecchia y 
Graz ie l la C a b r e r a de Ort lz . 
Ofel ia R o d r í g u e z de Herrera , con 
una l inda t iara , de glauco, elegantr 
s l m a . 
L i t a S . de Pennlno, Carmiffa Agua-
o de Costa, T e r e s a B . de Pantin, 
T u l a Torra lbas de Bosque, C i f r a C a s -
tellanas de S á n c h e , R o s a del Campo 
de Morales y Micaela B . de Abalo con 
u b e l l í s i m a h i ja Angela Matilde. 
E n los palcos, entre un grupo de a l -
ta d i s t i n c i ó n , Mercedes Romero de 
Arango. usan i ta de C á r d e n a s de 
Arango, Otil ia Bachi l ler de Morales. 
Maria L u i s a Menocal de Arguel les , Ni -
na R e y n a do Ariosa , Ofel ia Abren v i u . 
da de Goicoechea, Mercedltas do A r -
mas de Lawton, Cr i s t ina Montero de 
Bus Laman Le y l a g e n t i l í s i m a Ana Ma" 
i i a juenocal . 
Rosa B a u z á de H e r n á n d e z G u z m á n , 
iJagenia Sebrera de tíanmui, Maruia 
ü ñ a ne Aoreu y María L u i s a G i r a i t de 
Jdartinez Lioz oun su u e ü a hija , isetia 
..xartinez D í a z de S u á r e . 
Rosa Ratecas Viuda de Conl l l , E m i -
l i a Borjes Vmda de Hidalgo, L o l i t a 
Bonet de F a l l a Gut iérrez , J u l i a A y n é e 
de Guerra , H i l a r i t a Fonts Viuda de 
i Conii l , Maria L u i s a L a s a de S e d a ñ o , 
i Bsther Casti l lo de Zevallos, Hortensia 
P . de Sonderhof, Ju l i ta P e r e r a de 
> D e m o s t r é e Isabel F a l l a de S u á r e z . 
E n un palco de platea, Amel ia Mo-
r e j ó n de L ó p e z Miranda, la joven e 
interesante esposa del director de L a 
D i s c u s i ó n , con la bella y muy gracio-
sa María Isabel S u á r e z de L ó p e z Mi-
randa, que luc ía un m a g n í f i c o traje 
de palUettes de oro. 
Consuelo F e r r e r . 
T a n l inda como siempre. 
Y entre las s e ñ o r i t a s , M a r í a T e r e s a 
F a l l a , Ros i ta Sard iña , T e r e s a Radelat, 
L u i s a Car lota P a r r á g a , J u l i a y E l e n a 
S e d a ñ o , Mar ía L u i s a L e ó n . Adr iana 
Alvarez de la C a m p a y 1M de S o l i ñ o , 
las tres graciosas hermanas Amanda, 
Maruja y Margari ta . 
E s t a noche. E l barbero de S e r I l la , 
p e r a debut de Angeles Otein. 
F u n c i ó n de abono-
Enrique F O X T A M L L S . 
5 0 - D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S 
Kn la "Venta ••pedUd" llqnldamo» 
Infinidad do "Joeto« par» BU»" dora-
dos con preciosos tapices, Umparas, y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
t ículos que van saliendo de la Aduana. 
Este es el motivo. 
i 
" L A CASA QUINTANA" 
Avenida do I ta l ia: 74 y 76. 
Teléfono A-42G4. 
Discurso d e l d o c t o r 
B i d e g a r a y 
En 1» edición de la tarde de ayer, 
| publicar el notable discurso l e í d o 
pr el doctor Cristóbal Bidegaray en 
k Academia Católica do Ciencias' So-
bles el viernes últ imo, se dijo erró-
iKnente que fué pronunciado en la 
ttdemla de Ciencias Morales y Po-
lkas y em ol segundo p á r r a f o del 
Irorso m omitió una frase entera, 
lOindoIo sin sentido pu©s debe leer-
Ittl: 
/Porque, o yo me equivoco o hemos 
•wntrado y dislocado l a t e l e o l o g í a 
pana. Algún fin ha de tener el 
pbrí y no hay respecto a este ex-
NBO discrepancia posible como no 
» la de algunos filósofos estrafala-
» que desatinan a roso y velloso 
ía satisfacción y acrecentamiento 
•os de su efímera celebridad. D i -
la fetos que e l destino final del 
•we e8 Idéntico al destino final del 
F ; dirán aquéllos que no, que el 
•«o Anal del hombre es vagar per-
petuamente de Sirio a Aldeb-.irán, de 
Castor a Polux; s o s t e n d r á n otros que 
el hombre finará a n i q u i l á n d o s e en el 
N irvana o sorbido por el insaciable 
P a n o alabandlo a Dios por los siglos 
de los siglos; pero en que el hombre 
finará todos nos hallamos contestes. 
Y s i el hombre ha de terminar en la 
nada o en el reposo, en el tormento o 
en la dicha, claro e s t á que s e g ú n le 
asignenuos a nuestra existencia un 
agujero de t ierra por escarnio o un 
trono resplandeciente por corona, as í 
s e r á la pauta de nuestras acciones y la 
v a l o r i z a c i ó n de los recursos que el 
Universo nos ofrece para esculpir 
nuestra estatua, para sembrar y cu l -
t ivar nuestro huerto. Y esto es el d é -
dalo intrincado y tenebroso de que 
el hombre de nuestro tiempo no atina 
.a a sa l ir porque ha apagado torpe-1 
mente s u l á m p a r a , la que alumbra en • 
las tinieblas, y porque ha perdido su 
hi lo de oro, el que lo guiaba a t r a v é s 
del laberinto." 
A d e m á s en el segundo párrafo pu-
blicado, se dice I s t e o l o g í a , en vez de 
t e l e o l o g í a 
Quedan, pues, salvadas esas e r r a - j 
tas que lamentamos. 
T o d o s p r e f i e r e n n u e s t r * C A . F E . 
"LA FLOR DE TIBES", Bolívar 37. Telefooi A-3820. 
A z ú c a r r e f i n o , p o r a r r o b a , a $ 2 * 2 5 . 
ñkS SEDAS 
A Precios aún más fojos 
T a f e t a n e s , C h a r m e u s c s , 
C r e p é d e C h i m , C r e p é 
M e t e o r o , C r e p é C a n t ó n , 
C r e p é G e o r g e t t e , 
M e s a l i n a s , P o p . m e s . 
A s t r a c a n e s e n t o d o s . o ' o -
r e s f o t r a s s e d i s d e 
g r a n f a n t a s í a . 
5 . R A P - A E L Y R . M. DE: U ' ^ A - Á n T E 5 AOUILA-
Í Á U U A Í A klkkUkkkklkAkkkkkUkkkkkkkkkÚ 
N u e s t r a r e o u t a c i ó n s e c i f r a e n q u e n u e s t r o C A F E 
e s u n a s o l a c í a s e ; s i e m p r e p u r o y c o n a r o m a . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O K K , enero 19.-(Por la Pren-
sa Afiorlucln). 
Los últimos del 8 1\2 por 100 a 02.96. 
Líos primeros del 4 por 100 a 88.50. 
Loa segundos del 4 por 100 a 87.68. 
Loa primeros del 4 114 por 100 a 88.40 
Los segundos d'el 4 1|4 por 100 a 87.10. 
Lo» torceros del 4 1|4 por 100 a 90.00. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 88.10. 
de la Victoria del 3 3|4 por 100 i 
97.23. 
de la Victoria del 4 314 por 100 • 
97.22. 
" E L M E R C E D I T A S " 
Melena del Sur enero 10. 
DIAUIO. Habana. 
Hoy a liis nueve d'e la mañana rom-
pió la molienda el gran central Merce-
dita, de los se&oros Pascua]. 
LFa", Corresponsal. 
d e S a n t a C l a r a 
R A M O N C A R D O N A Y C 0 . , S . e n C . 
A L M A C E N DB M A D E R A S 
Habana. 18 de enero de 1921. 
Ante el notario licenciado Pablo Uer-
nñnd'eT: Lapido, y con fecha 18 del ac-
tual, ha quedado separado de esta so-
ciedad, a petición propia, el socio In-
dustrial señor llamón Passols y Paulls. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
E l Colegio de Corredores ha designa-
do para autenticar el azrtcar que se em-
barca por este puerto en el día de hoy, 
a los notarlos comerciales seOores J a -
cobo Paterson y Francisco Garrido. 
" E l OALÍ N3128, Te l . A-4075. 
mo en el siglo X I X cuaJciuier carrete- , 
ro, recordad a Eíspor, y Mina, que ven- i 
c í a a los mariscales de N a p o l e ó n . ' ' 
E s e es el cincuenta por ciento que 
corresponde a l a viri l idad que a la 
raza reconoce el s e ñ o r Noel. Cuanto 
a l a otra mitad, que el i lustre con-
ferencista no quiere acusar' y que co-
rresponde a l genio, si me pusiera a 
enumerarla, n * t e r m i n a r í a de c i tar 
nombres en lo que me resta de vida 
y eso que no quienso morirme en m u -
cho tiempo. Con l a particularidad d« 
que esos nombres son tan conocidos 
en el mundo entero como en el propio 
Tardajos , donde me e x t r a ñ a que aque-
llos cultos padres no hablaran al se-
ñ o r Noel de ger'os que a ellos les son 
bien famll iartv. 
Hay tanto que contradecir, que qui-
s i é r a m o s hacer una sintesig y termi-
nar esta labor. Y por otra parto, hay 
cosas tan estupendas q u é iv>s reeistl-
mes a no continuar, aunque resulte 
k i l o m é t r i c a lata para nuestros lecto-
r e s . 
O . del R . 
A n a l i z a n d o l a s . 
Viene de la P R I M E R A páugina 
L a d e a 
M u e b l e s F i a o s 
103 gran surtido de Jueg os de Cuarto, Comedor y Sa la a 
precio? reducidos. 
>0 C O M P R E S I N > I S I T A B E S T A C A S i 
^ e r t i s i n g Agency u _ 
V 1 K J A > D R 0 F E R > A > D E Z 
C 558 
T E L E F O N O A W.)S 
2t 20 
L a Direct iva que r e g i r á los desti-
nos de esta I n s t i t u c i ó n en el a ñ o que 
ahora comienza, e s t á integrada por 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: Dr. J o s é Alvarez P é -
rez. 
Vice Presidentes: lo . Salvador G. 
R ó s e t e . 2o. Dr . Manuel R u í z Miyar . 
Tesorero: Miguel Blasco Cobas. 
Vice Tesorero: Sergio del Pico Pro ño. 
Secretario: Florentino Mart ínez . 
Vice Secretario: J o s é A . Rojas . 
Vocales : Cal ixto Machado Vírliz, 
Si lvio Payro l Arencibia, F T a n A g r á -
mente, Manuel R. P é r e z P í r e z , Oscar 
de Varona Pupo, J o a q u í n G u t i é r r e i 
Manso, Antonio Virtaurrieta Gómez , 
Isidoro Toledo, Raú l D. P lana . R a -
m ó n Garc ía Humaran, Juatinlano A 
Fedraza , Miguel A . b í a z Mata. 
Deseamos a los s e ñ o r e s electos el 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
nes someterlo a d i s c u s i ó n . Y a tiene 
el s e ñ o r Noel explicado un asombro 
que es p r á c t i c a corriente en todas 
partes. 
Hechos sencillos e insignificantes, 
pueden convert ir le en monstruiosos 
defectos s e g ú n el propóoito del ora-
dor. T a m b i é n nosotros s a b r í a m o s ha-
cer cambiar de color !as rosas si nos 
p r o p u s i é r a m o s tan poco grata tarea, 
aunque t a m b i é n m'-w e x p o n d r í a m o s a 
que nos sa l iera al camino cualquiera 
de los que viven pendientes de que 
las cosas no se tergiversen. Pensar 
que en el Parlamento e s p a ñ o l se trn-
ta de preoupuestos y se aprueban con 
el silencio de los diputados que aban-
donan los e s c a ñ o s , es desconocer la 
realidad o son ganas de sacar punta a ¡ 
una pelota. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Marzo de 1900 que tiene por t í tu lo 
"Ley para definir y fijar el tipo del 
valor, para mantener la paridad de 
toda c l a s « de monedas, emitidas o acu-
fiadas en l ó s Estados Unidos, para 
consolidar l a deuda p ó b l l c a y para 
otros fines." 
E n el p r ó x i m o a r t í c u l o debemos 
tratar de como puede coadyuvar el 
Gobierno de Cuba a la r e o r g a n i z a c i ó n 
de los Bancos y por qué medios. 
T . C . 
( C o n t i n u a r á ) 
" E s una raza macho, varonil hasta 
el exceso, mascul ina como ninguna lo 
f u é ; y en esa fuerza nadie ha podido 
embrar c u l t u r a . . . " 
Gracias por el elogio s e ñ o r Noel; 
pero cualquiera le dice a esa rawi 
macho que e.» negada a toda cultura, 
s in ponerse por delante una ametra-
l ladora. Ufted, sin embargo, nos lo 
h a podido decir, y el hecho de no ha-
ber sufrido n i n g ú n perjuicio es un 
signo de cultura que no nos p o d r á ne-
s a r . Quién sabe si lo de macho se ha 
debilitado en Cuba con al anemia y la 
c o n g e s t i ó n de los muelles, aunque tara 
b ién pudiera ocurrir que la Incul tura 
no fuese tan grande como la supone 
el s e ñ o r Noel, vista a t r a v é s de sus 
ideas admiradoras de la raza 
P A R A L A S N O V I A S 
R o p a i n t e r i o r f r a n c e s a m u y f i n a , c o n f e c c i o n a d a a m a n o , d e 
g r a n n o v e d a d . S e r e c i b e n c o n s t a n emente los ú l t i m o s m o d e l o s , las 
m á s r e c i e n t e s c r e a c i o n e s , todo se v e n d e a 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
C a m i s o n e s 
C a m i s a s de n o c h e . . 
"¿Quién vio j a m á s la espalda a un 
c á n t a b r o ? dec ían los romanos en el 
Senado. Cuando las legiones de A u -
gusto crucificaban a los a-atures é s t o s 
cantaban en la cruz sus cantas péa-
nes en vez de l lorar. Indortes, Istola-
clo, IndiVi l . Mardonlo, R c t ó g e n e s , 
Megara, Orison, Virlato, centenares de 
h é r o e s abren nuestra His tor ia . C u a l -
quier pa-tor es un estratega y h é r o e 
admirable en aquellos tiempos; co-
P a n f a l o n e s . . . . 
C u b r e c o r s é s . . . 
Í A l g o d o n , d e s d e $ 2 . 4 5 
. . { H i l o , d e s d e M 3 . 8 0 
[ S e d a , desde " 5 . 5 0 
f A l g o d o n , d e s d e " 2 . 7 3 
. . ^ H ' l o . d e s d e " 7 . 0 0 
( S e d a , d e s d e . . . . . . . 9 . 5 0 
{A l g o d ó n 1 d e s d e *' 2 . 2 5 
H i l o , de sde " 5 . 0 0 
S e d a , desde . " 5 . 5 0 
/ A l g o d ó n , desde M 1 .60 
* - I S c d a . d e s d e M 2 . 4 0 
J u e g o s in ter iores , h i lo , ( 4 p i e z a s ) , de sde " 2 2 . 0 0 
B a t a s , d e s d e $ 1 6 . 0 0 
E n a g u a s , d e s d e 
M a t i n e s , d e s d e 
G o r r o s de c a m a , d e s d e , . 
B l u s a s de s e d a , d e s d e . . 
B l u s a s de N a n s o u k , desde 
4 . 7 5 
4 . a ) 
2 . 7 5 
6 7 5 
2 . 7 5 
D e a c u e r d o c o n las presente? c i r c u n s t a n c i a s se ha r e d u c i d o 
g r a n d e m e n t e e l m a r g e n l ó g i c o de u t i l idades , todo e s t á b a r a t í s i m o , 
m u y r e d u c i d o en sus prec ios . 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
>«agL^VAC0 
% A R I T , 
D E B O R G O N A 
^ ' ó n ^ L A T O P K E D E 
^ y d e B U R I D A N ) 
k u A S L D U W 0 N T 
Í S ^ j o 61 Huerto de 138 
l^r^ju'etul111011063 «ul l lermo 
k ^n»re. " o ^ 6 oro estd man-
fc^ h COIao el de Stragil-
S i o hr*Por San n e nombrarun 
& X S S « l l d o . %êlV> nue 
E!,LR°8 deltro"?^ ayudara "Agraciados ami-
— i Y crees que Straglld'o te ayudará? 
—prejruntó Guillermo. 
— ;l)e grado o por fuerza, s í ! . . . 
—Veamos esa idea—dijo Bigorne, guar-
dando entretanto el oro en las arque-
E s muy sencilla—declaró Buridán.— 
Quiero servirme de Stragildo para llegar 
hasta el Gobernador del Temple... el 
conde de V a l o i s - a ü a d i ó con un suspi-
ro.—Tna tez en presencia de valols . . . 
—/.Kntoncea iréis al Temple .'-pregun-
t ó ^ m g o r n e . ^ ^ confie—contestó 
fríamente Buridán. -Una vez que . e ten-
ga delante, ya sé lo que he do decirle 
para deciiHrle a favorecer la evasión de 
Felipe v de Gualter. S í . . . «hora que 
Margarita de Borgofia está Perdi?a. Pf" 
demos atacar a Valols en sus Iltimas 
trincheras.. . . •- -
Bien l-murraurd Bigorne. siempre 
desconfiado.-P:'ra ser de un bachiller 
no es mala la idea. Pero. e t o o d e d r 
a Stragildo? Preveo, en efecto que le 
rais a envúrde embajador del Temple, 
porque para lograr nuestro qhicto con-
táis con la confianza que ^ alóla debe 
tener en ese hombre. ¿ 
—Ese oro me servirá para oecmirie— 
dijo Buridán. señalando las arquetas 
GuiLermo. Kiquet y Bigorne protesta-
ron a una 
-Tranqui l izaos-dl jo B i i r l l á n . - n o os 
he comunicado más que la mitad de mi 
PlEsta3 palabras no tranquilizaron a 
los tres amigos, ni mucho menos. 
Pero sin hacer caso de sus lamentacio-
nea Buridán íiajó a la sala de la planta 
'•aja. coírl<> las llaves d'e la bodega, y 
T>rovisto de una linterna desapareció por 
la escalera que conducta a los sótanos. 
Llegó a la puerta de la bodega en que 
había sido encerrado Stragildo, y escu-
chó un instante. 
No oyó ningún ruido. Entonces, des-
envainando su daga, a b r i ó . . . 
Y lanzó un grito terrible. 
¡El sótano estaba vacío! 
X I V 
L A CUEVA D E L H U E B T O D E L A S 
ROSAS 
¿Qué habí* sido de Stragildo? Vamo» 
. a decirlo en pocas palabras. 
! a Stragildo le hab.'an encerr^o en la 
cueva contigua a aquella en q .o Simón 
Ma'lngre y Glllonne pereciei^n tan mi-
serablemente. „, j . 
Esta cueva no estaba «rondlclonada. 
ni mucho m^nos, para servir de cárcel. 
E r a una cueva corriente, que servía 
para almacenar trastos tlejos. 
Allí se guardaba todo lo que no servía 
'o lo que necesitaba compostura: uten-
silios de cocina, cerraduras viejas, he-
rramientas y una infinidad" de objetos 
diversos. 
La única particularidad que ofrecía 
era que no tenía ventana; de modo que 
Stragüdo. que había sido encerrado allí, 
sólo recibía un poco de aire y de luz 
por el hueco que quedaba entre la puer-
ta y el suelo terrizo. 
Si la lux y el aire respirable escasea-
han, en cambio las paredes eran lo bas-
tante gruesas, y el corredor, o, mejor 
dicho, el pasadizo que conduc'a a la cue-
va, lo bastante largo para que el pri-
sionero encerrado al l í pudiese darse el 
gustazo de gritar con todas sus fuer-
zas sin exponerle a que le oyeran. 
Durante las primeras horas d'e su pri-
sión Strngi'do. que había salido del des-
vanecimiento causado por lo» dos puñe-
tazos de Bigorne, no perdió el tiempo 
en lamentarse, y examinó fríamente su 
situacién. Ante todo trató de hallar un 
medio de evadirse, 
i Examinó cuidadosamente el sótano que 
le servía de cárcel, y más especialmente 
i la puerta. Este exajncn, como es nutu-
• ral , lo llevó a cabo bien por el tacto 
I que por la vista. 
Sin embarco, bastó para conrencer al 
l leonero re Margarita de Borgofla de la 
inutilidad de toda tentativa de fuga. 
1 Las pareries eran gruesas, exceptuan-
do un tabique que daba a la cueva con-
, tigua. en donde estaban encerrados Ma-
| llngre y Gi'lonne. 
Este tabique era delgado y, a lo que 
le pareció, d'eb'an de haberlo levantado 
después de construida la casa, para di-
vidir en dos sótanos demasiado grande. 
Palpando cuidadosamente este tabique 
en todas direcciones llegó a descubrir 
aquí y a'lá algunos agujeros, lo bas-
tante grandes para meter por ellos la 
mano. 
En cuanto a la puerta era de robla 
macizo, con una cerradura enorme, y 
aunque los tableros estaban bastante: 
deteriorados por la humedad', no por ello 
eran menos sólidos. 
Por esta parte nada podía esperarse 
ni intentarse. 
Quedaba el des'gado tabique de que 
acabamos de hablai. 
Pero admitiendo que pudiese demoler-
le en parte y pasar al otro lado, ¿qué 
habrá adelantado? 
Hubiese cambiado de cuera, o de cala-
bozo, y nada más. 
óras este primer Instante de actividad, 
Stragildo, al ver la inutilidad de sns es-
fuerzos, cayó en un profunJo abatimien-
to, y en oque-ido, anonanado. se acu-
rrucó sobre un montón de oh etos que 
i hahfa en un rincén de su calabozo y 
r o n — n e c i ó allí, con la cabeza entre las 
ma vacío de ideas de evadirse y sin 
em ....rar ninguno. 
Dos días, d'os días mortales e intermi-
nables transrurrieron -le, suerte, 
sin que hubiese loffrado siquiera trazar • 
un plan cualquiera. 
Al tercer día se abrió la puerta de la ' 
cueva contigua Oyó el ruido mate de j 
un cuerpo arrojado al suelo sin precau-
ción, y la puerta volvió a cerrarte. 
Cuando la puerta se hubo cerradq» oyó 
sordos lamentos, mezclad'bs con amena-
zas e imprecaciones. 
Este rumor parecía salir del delgado 
tabique, y comprendió que su vecino de 
bía estar apoyado en este tabique. 
E l primer pensamiento de Stragildo 
fué ponerse en comunicación con el re-
cién llegado, fr.ese quien fuese. 
Una reflexión repentina lo hizo dete-
nerse en el momento en que iba a abrir 
la boca, y a paso le fantasma. s!v hacei 
rui(|o, conteniendo l a resprirac wn, w 
acercó al tabique para oír mejor ta vos. 
si era posible. 
A l oabo de unos Instantes, que le pa-
recieron muy largos, se abrió la pue.ta 
del sótano inmediato, x un nuevo ori-
sionero fué introducido en aquel calabo-
zo. 
Estos dos prisioneros no eran otros 
que Simón Mallngre y Olüonne. 
De modo que Stragildo. que siempn-
en profundo silencio escuchaba,, con la 
cara pegada a uno de Ipa agujeros dei 
tabique, pudo asistir a la muerte edUi-
llonne y a la larga y terrible agonía de 
Mallngre. 
NI por un Instante se le •currló qn» 
debía Intervenir al otro lado de tquel 
tabique, que fácilmente hubiese podido 
derribar. 
Tampoco pensó en intervenir cuando 
el loco comenzó a abrir el agujero en el 
que buscaba su tesoro. 
Por el contrario, esforzábose en son-
dear las tinieblas, en ver. 
Es te horrible espectáculo parecía in-
teresarle, y de repente cruzó una Idea 
por su mente. 
Lanzó una carcajada, scme'onte al ru-
gido de sus fieras, y separándose del ta- i 
blque se dirigió al montón de utensilios I 
diversos en que pocos moioe^to» antes i 
había estado sentado, y a tientas em- 1 
p « ó a revolver el mantón, buscando 
s in, prisa de cuando en cuando expri-
sabn en voz alta sus pensamientos. 
— SI, sí. sigue cavando..., yo no ne-
cesito darme pr i sa . . . tú trabajas poi 
m í . . . ; Por el infierno!, es cosa de creer 
que el mismísimo Satanás me ha enviado 
e«te loco paro que me ayude.. . me ha 
sugerido una idea y me ahorra traba- , 
Jo. 
¿De qué provenía la satisfaclón de 
Stragildo? 
De esto sencillamente sns ojos se ha-
bían acostumbrado a la obscuridad', y 
había visto que Mallngre, en su locu-
r a . . . abría un agu ero al pie de la ar-
puerta de su calalrozo. 
Este octo Insensato .del loco fué un 
rayo do luz para Stragildo, que se di- , 
Jo: 
—Delemos a l loco continuar su traba-
Jo y veamos si yo logro encontrar una 
herramienta que me permita abrir un 
agu'cro en este tobique. 
Después ograndaré el agujero comen-
zado y pasare- por debajo «de esa puer-
t a . . . E n cuanto al loco, si me estor-i 
b a . . . 
Una sonrisa, s i l endrsa completó su < 
pensamiento. 
—Vamos, me parece que esto me serví- ; 
rá. 
Esto era sencillamente una barra de 
hierro de unas cuantas pulgadas de Ion- , 
gitud y de nn ded'o de grueso. 
L a cogió y dijo: 
—Sí. con esto basta. . . Pero no oigo 
a mi ayudante... Vaya. ;.se habrá f a t i - | 
gado ese holgazán y estará descansan- I 
do ? 
Lanzó una carcajada al pronunciar es- | 
tas palabras, y dirigiéndose al tabique 
empezó la demolición, tomando todas 
las precauciones necesarias para haced 
el menor ruido posible, mientras mur-
muraba, refiriéndose al loco: 
— ¡Aguarda! ¡aguarda!, haragán, ya | 
te arreglaré yo. 1 
Pero al "haragán" le tenía sin cuida-
no estas amenazas, por la sencilla razón 
de que acababa de caerse a su fosa. 
Stragüdo. que estaba dotado de una 
fuerza poco común, practic' rápidamen-
te un boquete bastante grande, v con 
su barra de hierro en ¡a mano »é cole-
en el sótano contiguo. 
Acerróse al loco y le zarandeó brutal-
mente. 
— ¡Toma! —murmuró con la más com-
pleta indiferencia, —¡está muér to ! . . . 
Sin peru'er el tiempo en reflex.or.?s, 
ap.irtó el cuerpo que .e estorbaba y exa-
minó los traba os. 
Mallngre, sin saber lo que hac a. ha-
bía abierto una especie de zan'.a que 
se extend.'a por bajo de la puerta. 
Stragildo continuó este trabajo con el 
mr-todo y el cuidado necesario-
Tras unas cuantas horas <le incesan-
te labor, Stragildo se halló al otro lado 
de la puerta, en el corredor de los só-
tanos. 
Una vez all' . respiró con fuerza y se 
detuvo imo* Instantes, e l igándose la 
ir» nte empapada en sudor. 
—81 la puerta de arriba está cerrada, 
estoy perdido—murmuró. 
Sin embargo, no se detuvo mucho 
tiempo y avanzó a tientas por el corre-
dor. 
A los pocos pasos tropezó con los prl 
raeros peldaños de una escalera, y em-
pezó a subir con precaución. 
E n lo alto de la escalera se encontró 
con una puerta que trató de abrir. 
L a puerta resist ió. 
— ¡Maldición!, está cerrada con llave 
—murmuró sordamente. 
Entonces examinó minuciosamente la 
cerradura, y una . sonrisa de aaticfación 
resbaló por sus labios. 
Introdujo la punta (Te su barra de hie-
rro entre la madera y la pared y empujó 
con todas sus fuerzas. 
L a puerta cedió. 
Estaba libre. 
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Muy pocos años hace que la idea 
de aplicar las goaias neumáticas a 
los camiones se tenía por ridicula y 
sin embargo hoy el camión con go-
mas uc aare se está abriendo p¿30 
rápidamente. La enorme ventaja d* 
cu mayor velociditü está Uevanüo al 
comión a nuevas aplicaciones, princi-
palmente en los iargos transportes 
por carretera por que le ha permitido 
ponerse en condiciones de ventajosa 
comptencia con el fer rocarr i l . 
E l camión con neumáticos ya es 
cosa resuelta hasta tonelaje de tres 
y media. Las grandes gomas de tire, 
de la actualidad no son suficientes 
para soportar cargas .naycres pero 
la casa Goodyear, que tanto trabajó 
par- ,a aplicación del aire - los ca-
miones, no se resignó a l imitar a tan 
baja medida las grandes ventajas que 
estt.s gomas ofarecen al transporte. 
Tras largos estudios y experimen-
tos, dingidos lor Mr . B . W . Tem-
plin, ingeniero de transporte de la 
Goodyear Tire etc. Rubber Co., ha 
creado por fin el camión con seis rue-
das neumáticos o sea con dos juegos 
de ruedas motrices en tándem. 
Igual que cuando estudió los pri" 
meros reumáticos para camiones, la 
casa Packard trabajó en colaboración 
con la Goodyear en el estudio y cons-
truccldn del camión con seis rue-
das. E l tipo que muestra la fotogra-
fía es un Paogard que puedo cargar 
más de 5 toneladas a una velocidad 
de 30 millas por hora. 
Aunque parezca raro, el chassis de 
<?=te camión pesa menos que el tipo 
corriente de igual capacidad. Los 
dos traseros son los que s usan para 
la mitad del tonelaje y las gomas 
son asimismo más pequeñas, exacta-
mente de 40x8 mientras que el tipo 
mayor regular es de 48x12. Cuesta 
más un par de esta medida que las 
cuatro de aquélla. 
L a separación entre las ruedas es 
de 5 pulgadas y la carga queda tan 
bien distribuida sobre los ejes que 
la estabilidad y fácil ma:cha del 
vehícula son sorprendentes. En las 
curvas lt disposición en tándem de; 
los ejes propulsores no ofrece la me-
nor dificultad dada la elasticidad de 
las cubiertas. ¿No viran los tranvías! 
aun trasero demostró ser excelente 
sobre les peores caminos. 
Este camión cen sc-is ruelas marca 
el camino del progreso de los mo-
dernos medios de transporte. Yo se 
habla de un camión de 8 ruedas neu-
máticas que está en estudio. 
Con el objeto de hacer una demos-
tración de economía, el dia 1S de 
Julio 1920 salió de New Vork con üi-
rección ¡a] Oeste un Overland 4. lle-
gando a San Francisco California, el; 
. cía 25 del mismo empleando en el l 
A este paso y con la aplicación de viaj£; un .ietc días, once ho-
remolques bien estualados. Vemos 
ya muy cerca la generalización de 
Francisco Andrea >'eTT York.—Nos 
ha favorecido su muy estimada misi-
va y agradecemos sus felicitaciones. 
Si, señor. Sumo gusto tendremos en 
publicar sus valiosos escritos. Na-
die más autorLsado que usted que 
fué el verdadero impulsor de la re-
glamentación de tráfico que tenemos 
I en la Habana y que ahora puede es-
P a r a Birkigt 
Traducimos de la revi-París; revisia 
"Por decreto del PT 
Rapública. de fecha oft̂ ltlette • 
1920 lia sido n o m b r ^ c ^ 
la Orden Nacional d- i^J*11*»! 
tas y cinco minutos. . tudiar e8tos probleina3 6n la metro-
E l carro recorrió caminos de la1 qUe tráfico tiene en sus 
Feor clase, atravesando desiertos, su caileSf para tratar una materia tan 
Díendo lomas, atravesando desfilade-j interesante-
/ ros, y por terrenos fangosos. o * , , * 
. « o , - , . . . Sus manifestaciones han de tener 
^ Jí „deAlaS ™alas condiciones ^ valor ÍEn ble v el bj0 de la 
, del viaje llegó a San Francisco sm Habana y ^ Autoridades habrán de 
naber tenido ni un ponche y dispues- agradecer piofundaírente sus conse-
jos y sugestiones. 
Para nuestra página será 
Camión Packiird do cinco toneladas con seis ruedas provistas de gomas 
de aire Goodyear. 
con las cuatro ruedas fijas? E l es.' los servicios de express por carse" 
fuerzo sobre las gomas no es crecido tera. 
por la corta separación de una a otra Kn los Estados Unidos están ya 
rueda. muy exttndidos. En Cuba la dificul-
Otra ventaja para los viajes por tad está en la escasez y mal estado 
carretera es le mayor espacio entre de las carreterras. 
el suelo y los ejes en comparación ¡Cuán benefactores recían los bue-
con el que ofrecen los camiones de nos caminos, asuí que el servicio fe-
gomas sólidas de isrual tonelaje total, rroviarlo es tan escaso, tan malo y tan 
L a elasticidad del juego propulsor i caro! 
to a hacer el viaje de regreso. Consu 
mió dos galones de aceite Monogram 
y obtuvo un average de 27.2 millas 
por galón de gasolina. 
E l Overland fué manejado en BU re 
corrido total por 26 diferentes per-
donas las cuales era la primera vez 
Cue montaban. Atravesó 3.442 millas. 
E l orcmedio de velocidad fué de 19.2 
millas por hora. 
Los gastos, del viaje montaron a 
39.00 pesos. 
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U N A buena goma neumática que lleva una cámara de aire de mala calidad es lo mismo 
que un cofre de gran valor lleno de monedas 
falsas. Sin embargo, muchos automovilistas 
consideran la goma neumática como una cubierta 
únicamente. 
Olvidan por lo tanto que una goma neumática, 
por mas buena que sea, no podrá dar el máximo 
recorrido ni el servicio deseado a menos que 
contenga una cámara de aire de la misma calidad. 
La parte exterior de una goma neumática no 
podrá resistir el trabajo a que se le somete si la 
parte interior no contiene una buena cámara que 
retenga el aire a todo momento y le sirva de 
continuo refuerzo^ 
Cuatro cosas hacen que las Cámaras de Aire 
Goodyear contengan bien el aire y continúen 
reteniéndolo por largo tiempo: 
Se fabrican por el proceso Goodyear de colocar 
un cierto número de telas de goma unas encima 
de las otras, con lo cual se evita la mas míni-
ma imperfección. 
Se construyen con la mejor clase de goma pura. 
E l parche de la válvula se vulcaniza con el resto 
de la cámara en lugar de pegarlo únicamente. 
Son extra gruesas. *:IP?J-* 
í^ie Goodyear Tire and Rnbb«r C' 
Bna Francisco y Jesús Feregrla 
PADAMA 
C A M A R A S 
Stcctón ¿* una Cámar  it Aire Gedytmr éespUeada gue muestra ta manera caa se colocan las tela* de goma una sobre la otra. 
Las Cámaras de Aire Goodyear sen lamina 
J $tS <lulere <iue varias telas muy 
doradas de goma pura te colocan una encima 
de la o .ra hasta conseguir el espesor requerido. 
" Luego vukaniían juntas 
D E A I R E 
E l R . 8 0 L i s t o ? a r a 
^1 t r a b a j o 
El globo Vickers K-80 Cu^a termi-
nación . fué anunciada para fin de 
s.ño acaba de ser botado al aire. 
E l globo es todo inglés excepto los 
motores que son de tipo alemán (May 
tach) aunque construidos en Ingla-
terra. 
Es de nueva forma do construc-
ción y aunque más chico que el R-34 
fendlrá más velocidad. 
He aquí una comparación: 
- E-SO 
Gas 1.250,000 pie^ cúbicos: Largo 
.S30 pies; Máximo diámetro 70 pies; 
Capacidad bruta do elevación 38 y 
ala toneladas; Capacidad neta para 
<.arga 17 y media toneladas; Motores 
4 Maybach; Velocidad máxima 65 m! 
lias por hora. 
Gas 2.000,000 pies cúbicos; Largo 
fi43 pies; Máximo diámetro 78 y me-
cho pies; Capacidad bruta de eleva-
ción 59 toneladas: Capacidad neta pa 
ra carga 30 toneladas; Motores cinco 
l?umbeam; Velocidad máxima 62 tni-
^as por hora. 
Se espera grandea resultados de 
'•Me dirigible sobre <•! R-S4 por la di 
ferenefa de censtru- ción. 
En el R-80 el gas es conducido en 
münce departamento hechos de algo 
dón y protegidos con goma. 
an ver-
dadero honor una firma do tanto pres 
ti¿no. Solo una recomenda-ción de-
seamos hacerle y es que se dé cuen-
ta de que el espacio que nos sugeri-
mos la idea de que divida sus traba-
| jos en escritos de relativa brevedad 
para publicar uno en. c^da edición del 
jueves o con intervalos proporciona-
dos a la frecuencia con que usted los 
mande. 
Un suscrfptor de la. Tíbora—El sis 
tema más sencillo y económico es 
comprar al agente en la Habana para 
que ésete se encargue de hacerle em 
harcar directamente el coche para 
(Bilbao o Santander y así usted puede 
obtener el coche más barato porque 
el agente que pagar derechos de adua 
na y otros gastos. 
Este procedimiento tiene la venta-
ja de que usted tratará personalmen 
gar derechos al entrar en J&paña. 
L^s marcas que creemos más reco-
te con el vendedor quien se hace 
responsable de que el coche suyo se-
rá igual a los que podrá d- mostrarle 
aquí. No le conviene comprarlo en 
España porque debido al bajo tipo de 
las pesetas le costaría más caro, cen 
el riesgo de que no hubiera existen-
cia del tipo deseado. Esto no puede Hwior: 
ocurrir comprando aquí pues con an- M. Birkigt (Marc Cha i 
ticipaclón suficiente usted puede for - ¡ ro. director técnico de i ̂  
mular el pedido. Aunque usted usa- Hispano Suiza; servicjcs 
se la máquina aquí tendría que pa- I rante la guerra en fa."n- J*11*** fc. 
nacional. or ^ la deí^ 
_ M. Birkigt, el eminente i 
mendables para lo que usted necesi- , w L ^ f ! ^ ^ ^ a u S f r 
ta son Cleveland y Uodge Tienen ti- | r o n l S c o í 0 " 
pos de Coupé conducción interior muy 
atractivos. Sus agentes son respec-
tivamente J . Ulloa y Cía. Prado 3 
y Browver <- Cia . Prado 47. 
Julio Ruble Alonso. Ciudad—Pue-
de decirle a su amigo el aVMor cu-
bano señor Pedro Gounord Fernán-
des residente en Neiv York, que 
aceptamos gustos su colaboración. 
Puede mandarnos artículos sobre 
aviación que sean do fácil lectura 
para los profanos y que tengan un 
interés general y no personal. Debe-
mos fomentar la aviación y él puede 
contribuir a ello demostrando sus 
ventajas. Deseamos recomendarlo que 
haga loa trabajos breves porque dis-
temos de poco espacio- Por esta 
misma causa-no puWicaraos su bio-
jrraffa. Con su pr''mer trabajo si és-
te mererp H. aprobacfdn de nuestra 
Nosotros debemos juntar 
nuestra congratulación al 
geniero por tan merecida n̂ZZ 
sa. Memnre hemotí seguido^¿J 
su actuación genial que tanta ti*. 
ha dado a España. Es naturalJJ 
quo sintamos ahora el goce de ^ -
conocido y premiado el mérto t 
quien tanto ha laborado por el «2 
greso de ?a ciencia mecánica. 
No hace mucho tiempo Que Vr 
xlaccióm lo presentaremos al pú- • Birkigt fué condecorado por el Reré 
blico con un extracto de su historia. • Es-paña con la Cnia de Alfonso ¿I 
.ea los ¿irau?^ 
63 a él a ouifiT, ^ 
m a r a v i l l o motor Hispano.^* 
H . P que sostiene los nrH? ^ 
records de aviación, y qUQ 
mente es considerado -cmn c)'3^ 
motor aéreo. •£l 
Con todo^ los que lo co^.. 
otros nos regocijamos de e S ^ L 
bien concedida y p r e s e ^ S í ! ! 
Biriogt nuestras niá3 s i n S ? 3 
taciones. 
R e c o r d r s d e ! L a w s o n 
Los records hechos por el gran bi-
plano de pasaje Lawson Airliner, en 
'sus varios viajes de experimento son 
realmente valiosos para hacerse cona 
tar en los eventos d«í la aeronáutica 
americana. 
E l Lawson arrancó de Milwauke© 
en un vuelo de 2.500 millas, sin tener 
preparación especial alguna y el vue-
lo fué completado sin accidente ni in-
terrupción. 
Durante este viaje fueron llevadas 
en el aeroplano más de cuatrocientas 
cincuenta personas. 
E l circuito recorrido fué Chicago. 
Toledo. Cleveland. Buffalo. Syracuse, 
New York. Washington. Connersville. 
Dayton, Indianapolis. Chicago y Mil-
waukee. 
E l señor Lawson reclama para si 
la-, siguientes records. 
Primero: E l record mundial de al-
tara para diez pasajeros, a quince 
mil pies. 
Segundo: Todos los records de dis 
tancia con pasaáeros hasta 250 mi-
l!as, cuando llevó 14 personas de 
New York a Washington. 
Tercero: Todos Jos records de on-
ce personas sobr» una distancia de | 
3,3 millas, desde Syracuse hasta Mi- i 
neola, en cuya viaje rompió todos ; 
los records de velocidad entre esos | 
dos puntos, habiendo hecho el viaje 
en dos horas, 32 minutos. 
Cuarto: Record de velocidad con 
certorce pasajeros al ir de New York j 
a Chicago en 4 horas SO minutos. ( 
L a prueba hecha ^or el Lawson ha 
dado unos resultados tan espléndidos 
que el señor Lawsoa ha formado una 
compañía y se propone establecer 
tma línea directa de New York a San 
Francisco. Cal., por el aire. 
4 6 8 8 a u t o m ó v i l e s 
e n u n d í a h i z o F o r d ~ 
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Do la misma brillante numera qo» 
tln día PACKARD comnitató tí re-
cord mundial de velocidad en. la tie-
rra y triunfó en inunmerabl»» contien-
das, hoy rompe el reoord mundial d* 
los aires en cononrsos de relocWaí 
a larga dlstaacia. 
E l 36 de NoVíem**» un Wpílano 
VerriUe con motor PACKARD, 13 ci-
lindros, luchando contra 36 competí-
dorss de todas marca*, gaad • ! Tro-
feo Puiltíar y estableció un rscord 
mundial de velocidad al recorrer 138 
millas en 44 mínalos 38.57 sogundos. 
o sea al promedie de 173 millas por 
hora. 
Dos días despoés si mismo aparate 
bise el kilómetro a 136 millas por ho-
ra, establedssdo un nuero record de 
velocidad. 
HS  L A TKBRBA OOMO EJN E3L AIRK 
B L "PACKARD" E S HL MOTMt 
SIN IGUAL. 
] . U l l o a y C í a . 
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Durante el pasado mes de Octubre, 
la Ford Motor Co.. produjo 99,657 au-
tomóviles, un nuevo record de produc-i 
ción mensual. 'BI día 26 betió el re-1 
cord del mes con 4,588 vehículos o, 
sea a raz6n de un automóvil cada 18 > 
y medio segundos. 
E n un ufa de Noviembre fabricó 
5>573 motores. 4,061 de los cuales sa-
lieron montados sobre vehículos com-
pletos. 
L a compañía Ford sigue mantenién-
dose en un promedio de producción de I 
4,000 coches diarios a pe?a.r de haber ¡ 
reducido a 5 los días de labor sema-
nales y de haber despedido de 6.000 a 
10,000 operarios de sus fábricas de Hi-
ghland Park y River Rouge. Esta 
constancia de producción se atribuyo 
a la mayor eficiencia de \ ( K restantes 
obreros en el trabajo. 
Los directores de la Ford eetlnian 
que la producción del año fiscal que 
terminará en 30 de Junio de 1921. al- . 
cansará a 1.250.000 automóviles v r a . , 
mior 
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í'ie may J ? , 
cerno .ei 3 
í>incen>j 
al ilajtí«|. 
goce de ver n. 
el mérto É 
do por el in. 
ícánlca. 
iinpo Que Ur 
a por el Rerfc 
¡ Alfonso ¿1 
y la segruridad de las 
C P07 !/t¿n en uua aeronáuüca 
K 1̂165 Amente desarrollada, due-
J^poderosanienie^ ^ comuniCacio-
S ^ uD Ví,eeurada por numerosos 
t ^ p H o t capaz de llevar car-
f ^ w ' Naciones se ocupan de ! 
: T * * ei dominio de los aires, os 
• • ¿ ^ t «acriücios hechos por los 
tf*1"10^ mundo para desarrollar *** L*ÍS son considerables. 
^ZZ^ Que la masa de los 
• ^ , I t é para utilUar este nne-
^ ^ 06 transporte, contra el 
•".""pna üene prevenciones excesi-
•t,ri, iue hace que lo eren mas pe 
is.10 ^ rpalidad es: i>oc( T í o Que en Calidad es; poco Jf**0 R« va acostumbrando al uso 
^ J J a n o . y el transporte de la 
. ^ p o C d a por avión so hace 
P? v^ón'Británica tiene vias re-
ípÜe' entre París y Londres y en 
«¡a acaba de construir una 
; S £ elvü muy poderosa, ha-
• t ' S e puesto en explotación en 
^ L una linea postal Berlin-
X e . con paradas en Arasterdam. 
K Bremen se ha fomentado una Com- | 
Sifa con déte trillones de marcos 
ÍTuna nueva linea aerea. 1 
^ los Estados Unidos Le están 
<k cer- JTbledendo numeroras lineas de 
. I r^il n^tal y de pasajeros entre; 
te t a i t a s . ^ ^ S Junt0S de la Unión. 
I P J ^ Í d a los pionniers do líneas 
¡JL han persistido en su Iniciativa 
fj^e^mplo ha provocado muchos ^ 
^ T í n e a s Francesas establecidas 
Ifw Wtualldad son ochor I 
•fompagnle des Messafaria Airlen-
Dos Ineas Parla-JL.ondres y Paris 
Bruselas, Paris-Deauville- Cabourg. 
dos servicios diarios. 
"CompagnJe GenenUeg Ti-ansaerlenne" 
Una lín*^ i ParislLondres tres 
íces a la semana. 
"Llgrnes Aftrlennes Latecore" 
Una linea Tolosa-Casablanca. ser-
vicio dos veces a la semana. Reco-
rrido total de 1.850 kll . en 13 horas. 
Se debe notar desde que este servicio 
se V establcldo. se han recorrido 
330,000 kilómetros sin accidentes. 
Aero.Transport do Midi et Snd Oonst 
Unea Burdeos-Tolosa-Montpellier, con 
un servicio tres veces ta la semana. 
L a línea Tolosa-Montpellier será pro-
longada este invierno hasta Niza lo 
que de esta manera se consiguiera 
una comunicación entre el Atlántico 
y el Mediterráneo, por un canal ée-
reo. 
Tompagnl© Aerlenne Francaise'' 
E^ta Compañía explota la linea 
Montpellier-Nimes "AvigTion-Niza con 
un servicio de dos días a la semana. | 
"Compagnie Franco-Bllbacnne" 
Asegura el servicio entre Bayona-
San Sebastián y Bilbao, dlariamencu. 
^Societe Genérale des Transports 
Acrlennes" 
Ha eatah'ecjiia ej servicio entre 
Paris-Bruselaa diariamente con avio-
nes Gollath. 
**Sodetté des Grand Evpress Aeri^ns" 
Esta Empresa verifica el servicio 
diariamente de la« linea ParisiLon-
dres y tiene a la disposición aeropla-
Tom Mix, el famoso Cow-Boy pellcu-
lero, es tamban nn drlver de bnen 
fuste. Aquí 1c vomos al timón de SD! 
raccr Stutz, en la nnera pista de Tres-1 
let Muri>hy y otros con sns hazañas 
no, California, donde at ombró a los 
monarcas del volante Milton, Chevro-
nos de turismo aéreo y aviones para 
excursiones y para viajes urgeutes 
e improvisados. 
Además de estas lineas se están es-
tableciendo en Túnez líneas aéreas 
que unen a Túnez con Marruecos. 
L a linea Tolosa-Casa Blfinra será 
extendida hasta Dakar en el Senegul. 
Hace años que ha comenzado la 
aviación en Cuba. Hay una linea aé-
rea de Key West a la Habana con po-1 
rentes hidro-avicner. que están rea-! 
lizr.ndo viajol regn'ares franspor-
t-.ndo la correspondencia y pasajeros. I 
Esta Compañía esta subvencionada' 
fuertemente por el Gobierno ameri- i 
cano. 
En estoa momentos nos Informan | 
que tres hldro-aviones Ingleses están 
en viaje hacia Santiago de Cuba. 
Esta Compañia Inglesa, propietaria 
de estos hldro-aviones tienei. el pro-
yecto de establecer una linea entre 
Santiago-Habana y Key West. 
L a "Compañía Aérea Cubana" es la 
primera linea Nacionar! (V ímpar-
Bsta Compañia empezó a construir 
sus hangares en el mes de Enero de 
1920 y después de muchas vicisitudes, 
hace tres meses que se puede decir 
que ha empzado a usar todos sus 
aparatos. L a Compañia tiene un 
hangar propio de ladrillos, donde 
pueden caber poco más o menos dle ( 
aeroplanos. Cuenta en la actualidad | 
con dos aviones tipo "Gollath'' para 
14 pasajeros, uno de tres pasajero*? y 
dos tipos 'Escuela', todos en magn* 
nficas condiciones. En el t-Ior Bro-, 
me llegan dentro de algunos días dos 
aviones Sport Farman para dos ama-
teurs que nos lo han encargado. 
Cuenta con personal técnico de avia-
dores y mecánicos franceses de pri" 
mer orden y personal cubano compe- j 
tente. 
En loa aviones de la Compañia han 
volado «¡obre 2,000 pasajeros, de los 
cuales 300 han sido señoras y señori-
tas; han recorrido sobre 40,000 kiló-
metros. Re han efectuado sobre 30,000 
aterrizajes, se han enseñado a volar 
a varios discípulos y no hemos te-1 
nido ningún acídente. 
SERVICIOS A E R E O S R E G U L A R E S ; 
Los servicios regulares de la Haba-
na a Cieníue¿os que la Compañia se 
proponía efectuar una o dos veces por 
semana ha sido suspendida a causa 
del estado del país. 
Cada viaje Ida y vuelta cuesta a la 
Compañía: 
Gasolina $ 150.00 ! 
Aceite Lubricante 37.50 ¡ 
Personal . . . . 250.00 
Gastos Generales 100.00 
Total ^ 537.50 
Si se tiene en cuenta la amortiza-
ción del avión que debe ser realizada 
después de 30.000 kilómetros recorri-
dos o sean 200 horas de vuelo, resul-
tarla una amortización mínima dfe 
$150.00 por hora de vuelo o sea para 
un viaje a Clenfuogos $750.00. E n to-! 
tal, un viaje a C.enfuegos le cuesta a 
la Compañía, ida y vuelta $1.288.50. 
Al precio de 50 pesos por pasaje Ida 
y otro tanto a la vuelta, sería nece-
sario que el avión fuera siempre lle-
no para poder cubrir sus castos. Si 
fuese solo vació o con pocos pasaje-
L a e s c a s e z 
d e G a s o l i n a 
Si cada uno de los 7.000.000 de 
tatomóviles de los Estados Unidos 
teperdiciJiran dos litros de gaaolina 
por día la cantidad subiría a la enor-
oe suma de 5,329.000.000 de litros por 
do o sea un valor de 333.062,250 de 
dólares americanos. 
I>tM cifras provienen de un pre-
jnpuesto hecho por el departamento 
de (tomas neumáticas para camiones 
M Thf> Goodyear Tire and Rubber 
Company de Akron, Oblo, B . U . A . , e 
indican que el desperdicio de gasoli-
U «n log Estados Unidos está asu-
«|«ndo tan serias proporciones que 
« de suma importancia establecer sis-
tanas de conservación. 
S los conductores de antomóriles 
Un pasajeros y autocamiones tnvie-
nu niHado en hacer la cuenta del 
CMto de las detenciones, de tener los 
carburadores en buen orden, no dar 
pw velocidad a los motores al salir 
y no dejarlos andando cuando el ve-
Woilo está parado, se economizarían 
WW.000,000 litros de gasolina anual-
Bente. A un costo medio de 7 centavo* 
•I litro la cantidad economizada as-
wndería a 224,000,000 de dólares o 
»» «1 dinero suficiente para construir 
M00 kilómetros de carreteras. 
fií la actualidad se calcula que el 
•wuno de gasolina por loe automó-
]J* es de 10,752.000,000 de litros por 
*»• El consumo total de este com-
Jwtlble en usos diferentes es de 11 
H1 í«.000,000 de litros. 
i* Producción de petróleo crudo as-
gwe anualmente a 51.200.000,000 de 
Fj0»- De este total se podrían sacar 
r¡aj*nte 12,800.000,000 de litros de 
woilna, dejando solamente 1,152 mi-
PJJPara suplir la demanda del ex-
^ ^ a a de las compañías petrole-
« a ^ f inlc1ado recientemente una 
en todo el país para la eco-
¡ 2 * ue gasolina, estableciendo en 
jugares el sistema de dar can-
^ limitadas a cada automóvil 
I ol!Mo de poder abastecer de-
mente la demanda. 
\ p r o l o n g a r l a 
Vldd de u n F o r d 
1b nneTo Inrcalo nadonnl 
t * soa los dispositivos que sean 
j . . el refuerzo y defensa Rar-
^ aparato sencillísimo 
'Ke d7T0 a »a parte trasera de f 
'* nva carrocerIa evita que és-
tf ^ Tenclendo como suele ocu-
» de^^3 dePloTable8 consecuen-
P» Bad, H ^ ^ ^ o a o mido y más 
pfclag .J1*1 desajuste de las per-
^ l i e Rn« HEMOB podido obser-
|*rU3 ° ^ c h w i loe Fords t-uyag 
^ a i C es Po^le cerrarlas de 
E ^ e ^ ! 0 ***** es rtn remedio 
•feste y \ eTlta u n molesto incon-
^^«lá ."r.0101^ conslderablemen-
"ParaL 5181)6010 del Ford-
^ u-í . el0 rorma al w í ^ o g j ^ ^ defens.-. ut.Usima parR 
como 
^ hsti POrta í?oma*-
E ? «1 Uorr,^ el0 dueño del gara-
f^blecido en l l ca-
^ 7 Vedado. 
6 . 5 0 0 M I L L A S 
1 J o « 
í j 
i a 
automovi l í s t icos 
-Jto^ ucn** revoluciones... por 
h«Tero. 
-¿^eío011 Cslbano herradurM..-
¿ ^ d i ^ . ^ r ó n o m o . 
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ros, comercialmente sería un fracaso 
para la Compañía. 
Por consiguiente debido al estado 
actual de las cosas es imposible con-
tar con grasi numero de pasajeros y 
la única manera de poder establecer 
esta línea es con una fuerte subven-
ción del Gobierno, al l^ual que se hace 
en otros países para fomentar la avia 
ción de gran utilidad para las comu-
caciones en peneral y sobre todo para 
aquellos lugares donde no la hay s i-
no muy deficiente. También ven en 
la aviación un factor quizás más tnt-
portante en caso de guerras, revolu-
ciones o huelgas. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha enviado al Cenado un proyecto 
de Ley semejante a la Ley Francesa 
para impulsar la Aviación en Cuba. 
E l establecimiento de una línea re-
pular en Cuba no o breo» nijviuna 
dificultad técnica. Bajo el punto do 
Por ahora lo que creemos más con-
veniente es establecer linea de Tourls 
vista comercial ella necesitaría una 
subvención regular de $4.000-00 por 
mes para poder Ir haciendo los tra-
bajos necesarios para llevar a fin es-
ta obra. 
LINEAS D E TOURISTAS 
rao entre la capital y las demás eluda 
dea de Provincias, de manera de ir es 
tudiando los distintos lagares buenos 
para aterrizar. Con ese fin se ha en-
viado en estos días uno de nuestros 
viado en estos días uno de los avio-
nes Goliath hasta Santiaero de Cu-
ba con escala en Santa Clara, Ciego 
de Avila y Cama.Tiley. 
L a opinión que hay sobre la 
Aviación en Cuba es que puede ser 
pn «rsn rp,<?of ¡o dpMdo a las faltas de 
comunir-aclonps, pues desde la Haba-
na hasta Santlaeo de Cuba se puMe 
ir en 6 horas de vuelo v a las ciuda-
des de Baracoa Manzanillo, Santa 
Cru^ del Rur etc con aviones nequefios 
se nodría llegar en pocas horas. 
E l publ'co vuela cada día más sin 
miedo alguno como lo prueba «»l nne 
se hayan recaudado por vuelos $28.301 
en el año que acaba de pasar .en el 
cual solo se ha volado durante cinco 
meses por hab*ir estado en construc-
ción los hangares. 
Por consiulente este año que el pu-
blico conoce más la seguridad de la 
aviación y que se han hecho grandee 
economías se puede aseerurar que si 
los accionistas le darí n empuje a esta 
Compañía el final de ella será muy 
próspero. 
M u e r t e R e p e n t i n a d e 
O r a c e E . D o d g e 
E l señor Ora^e B . Dodge, el menor 
de los hermanflíi Dodge, que llegaron 
a hacer famosa por todo el mundo la 
firma de su nombro, murió repentina-
mente el 10 del pasado Diciembre en 
eiu residencia de invierno, en Paira 
Beach. Florida, sobreviviendo tan solo 
de menos de once mese» a su her-
mano Juan, cuya muerte ocurrió en 
Enero del año pasado, a consecuencia 
de una pulmonía derivada de un caso 
,de influenza. Estie üenía dos añoa 
raá - que su hermano, muerto leclen-
temente| 
L a muerte del señor Orace Dodge 
fué un golpe inesperado, incluso para 
BUS íntimos amigos. Su salud había 
sido delicada por algún tiempo, pero 
últimamente parecía un tanto mejo-
rada. Se creía que otro invierno en 
Palm Beach. donde comprara una fin-
ca, favorecería mucho su salud. I n -
fortunadamente su muerte ocurrió a 
poco de su llegada al Sur. 
¿as RptlTldndcr nirrcnntlles «xten. 
díanso por todo el mando. 
'EJl éxito de los hermanos Dodge en 
la industria del automóvil fué verda-
deramente fantástico. En menos de 
veinte años llegaron a acumular una 
fortuna que se estima en muchos mi-
llones. E l final del siglo pasado lea 
sorprendió trabajando con una peque-
ña fábrica de pieras sueltas para au-
tomóvil, en donde tenían solamente 
empleados once hombres. Más tarde 
compraron acciones de la fábrica 
automóviles Ford por valor de $£.000 
al mismo tiempo que se encargaban 
de la construcción de motores. E n 
Julio de 1919 vendieron a Henry Ford 
aquellos ¡5,000 de acciones, en $27 
millones. 
R a l p h d e P a l m a 
e n E u r o p a 
E l famoso rey del volante ha ido 
a Europa para conocer la fábrica don-
de se construye el coche con el que 
últimamente corría en América y ob-
tuvt> sus victorias. 
Según los bien informados, el fa-
moso conductor italiano va a particU 
par con un Ballot en el gran premio 
de Francia, que se correrá este año-
L a opinión de un profesional de su 
categoría, acerca de las carreras, ai 
siempre intereeante. Por eso quere-
mos comunicar a nuestros lectores lo 
que Ralph de Palma opina y ha comu-
nicado a un periodista parisino: 
"Las carreras en pista no demues-
tran de modo bastante fiel ni la cali-
dad de los motores ni la de los con-
ductores, mientras que las pruebas en 
carretera exigen un esfuerzo consi-
derable por ambas partas. Los coches 
son sometidos a una pueba real, por 
las frenadas, aceleramientos, virajes, 
etc. En una palabra, la carrera en ca-
rretera es la que debe interesar al 
cliente, pues es la fisonomía exacta de 
lo que éste debe exigir de su coche. 
Soy partidario de la cilindrada más 
.pequeña posible. Los ooches grandes 
han pasado a la historia. En primer 
lugar gastan demasiado carburante y 
además hay la cuestión neumáticos. 
En diea años log motores han hecho 
.progresos considerables, pero los neu-
máticos no han caminado al mismo 
paso. Sólo creo en el cocho ligero de 
gran rendimiento." 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o 8 . 
Mdditâ ionss de un periodista 
(Por Francisco ELGÜ 
AGLAE (Historia de Naridad) 
Ea los últimos años del siglo III o 
«n los primeros del cuarto, se con-
virtió ai cristianismo una noble ro-
mana llamada Aglae, hija del ilustre 
Acacio, que habla sido Procónsul, hom 
bre riquísimo que tenia a sus órde-
nes setenta y tres procuratores, en-
cargados de administrar dominios que 
valián una provincia ,y todos bajo las 
órdenes de Bonifacio, esclavos inteli-
gentísimos que a su vez tenía escla-
vos, y que llegó a contraer matrimo-
sentir arrepentimiento; quiso coadyu 
var a las santas intenciones de su 
noble esposa y un historiador dice lo 
siguiente: 
"El esclavo hizo los preparativos de 
viaje y al despedirse de su ama 'le 
dijo alegremente. "Señora si puedo 
encontrar reliquias de mártires, os 
las traeré; pero si por casualidad os 
trajeren las mías, ¿las recibirá como 
las de un mártir?" Aglae creyó que 
un Indiscreto arrebato inspiraba estas 
palabras: pero se equivocaba: en la son 
risa que las acompañó había un pre-
P . 
Información Mercantil 
E l S e ñ o r 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A 
D E L A I S L A D E C U B A 
ZAFRA DE 19^-1920 
Antonio Aguilera Kindeláo 
nio con su señora y ama, no confor- sentimiento, un adiós, una resolución 
me a las leyes romanas que conside- generosa. La misión que le encarga-
raban tal enlace nulo y delictuoso, si- ron transformó a Bonifacio. Sobrio y 
no conforme a las leyes cristianas (1) grave, rezaba a Dios durante el cami 
' Aglae y Bonifacio eran filósofos, no pensando en los mártires v soñan-
habían buscado la verdad afanosamen do con su propio martirio. Llegado a 
te en la naturaleza, en los libros y en Torso, se enteró de que varios cris-
la historia, y en vista de tanto siste- tlanos estaban a punto de expirar en 
xna de tanta contradicción, hablan acá los tormentos: corrió al lugar del 
bado por baandonar los estudios y por suplicio, insultó al Juez y consiguió 
preguntarse como el Procónsul de Ga- ; participar de su triunfo. Cuando los 
lilea: ^iQué es la verdad" Su contes- compañeros que le buscaban y que. 
tación había sido: "puesto que ella no I no conociendo el cambio que se había 
«xlste. démonos al placer*. ( operado en él, le creían entretenido 
Bonifacio en sus viajes, encontró en algún lugar de corrupc'ón. supieron 
¡en las Gallas un obispo cristiano que lo qneJiabía sucedido, quedaron estu-
|e proorcionó uü ejemplar de los pefactOBj después, habiendo podido 
cuadros evangélicos y de los Episodios obtener de los verdugos el cuerpo mu 
de San Pablo, libros que le causaron tilado del mártir, no pidieron más que 
la impresión más profunda haciéndole , reliquias, y se pusieron nuevamente 
comprender que la voltaria y débil na- | en marcha llevando tan preciosa car 
turaleza humana necesita una revela- ga.." 
clón, si Dios existe, y que ésta no pero antes de fr a buscar el 
ipuede ser sino la del BvaWTelio, que rio en Tars0( ¿ esclavo v¡sIta. 
ino sólo acepta en toda su integnaad do a Bején 
la ley natural, sino que la sublime v , La habIa s .^ to de mu_ 
iaclara. a tal punto quien la estudie chas profanaciones pero en a uellos 
(con amor al oiem no puede dejar de días eI proc¿nsul romano era nTt COI1. 
feentlrse subyugado y convencido veTSOi y pudiercn loa ^ ^ cele. 
Bonifacio volvió a Roma, hizo leer tTáJ ante Us iraa.;cr.ts ae ,a v,rgen 
ta. Aglae aquellos misteriosos libros, ¡ v N i ñ : ! , , K . . . n e - tieruo»-- y 
los comentaron ambos, buscaron un . deliciosos cultos de media noche 
sacerdote cristiano que se los explica j LEUS estrellas brillaban como en la 
se, y solicitaron el bautismo recibién- ¡ - , . 
rí \ J - i + « ; ^ « - « ^ A*, i *el Nacimiento el aire era frío, pero 
dolo después, con el matrimonio, de 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el viernes, a las nueve de la ma-
ñana, los que suscriben: viuda, hermanos, hijos y amigos, rue-
gan a las personas de su amistad concurran a la casa mortuo-
ria: Avenida de la República, esquina a Hospital, para acompa-
ñar el cadáver hasta el Cerne nterio de Colón, favor que agradece-
rán. 
Habana, Enero 20 de 19 21 • 
Mercedesi Hamel viuda de Aguilera; Ana, Magdalena, María, Pe-
dro y Eugenio Aguilera Kindelán; Esperanza Aguilera de Mar-
tens; Helena Hamol de Champlin; Enrique y Fernando Hamel; 
Juan Martens; W. F . Champlin; Elisa Erdman de Hamel; 
Manuel Peralta Melgares ; Doctor Enrique Anglada. 
quilidad a este vecindario que se ha- j 
aaba justamente alarmado, pues al | 
rededor del suceso se hacían mil es-
peluznantes comentarios. 
El Corresponsal. 
juzgado Correccional de 
ia Secc ión Cuarta 
Sentencias del juez Licenciado León E S T A D O g e n e r a l d e l a p r o d u c c i ó n 
Armisén i d e a z ú c a r e s e n 1 9 1 9 a 1 9 2 0 , 
El conductor Manuel Sánchez, de i .«^ „„„ i A„ i_c 
k » tranvías eléctricos, fué condena- i c o m p a r a d o c o n l a de los a n o s 
do a treinta pesos de multa porque! d e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 , y de 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
habiéndole dado salida su carro antes • 
de que conciáyera ae montar una se- E x p o r t a c i ó n , 
ñora, dió lugar a que ésta se cayera 
y lesionara. 
Juan Valdés Moré, chauffeur que 
marchando con exceso de velocidad 
se mofó del vigilante que intentó de- Haoana. ^ . . 
tenerlo, fué condenado^ a 30 pesos ggjjjgjj1; ; T 
de multa, y por igual falta y en las cienfiiesoa.' .' 
mismas condiciones fué condenado a ^a="a-.,- • • -
igual multa Angel Rivas. SSSSSÍiio' .* 
Por exceso tíe velocidad fueron tam Cuba. . . . 
bién condenados Daniel Várela a 16 g^f^ru^Sur 
pesos de multa; Joaquín Fernández i<uevitas. 
a cinco pesos; Antonio Agenjo, cinco Art i l la . . . . . 
pesos; Julián Alberto, diez pesos de i "júcaro1^ 
! Habana 
i Matanzas. . . * 
Cárd'enas. . .* * 
fienfuegos. , * * 
Sajnia. . . . * * 
Caibarién. . ' . *. " 
Guantánamo. * * 
Cuba. . . . . ' 
-Manzanillo.* .* .' * 
Sta. Cruz Sur. * * 
NneTltas. * * 
Antil la. . ' • • 
; Ñipe Bay. . " ' * 
! (Jibara y P. Padrel 
, Bañes. . . 
: Manatí. . , " * ' * 
! Zaza ' ' ' 
Trinidad. . 
¡>acos Tons. 
2708 20 e 
manos del Pontífice reinante. 
Un año vivieron felices y virtuosos; 
Jpero en el palacio de Aslae existia un 
ángel malo que había visto con pro-
funda envidia la conversión de su se-
feora y trataba todavía Ide disputar a 
Dios aquella alma generosa y buena. 
1 (1) Allard el î ran historiador tno-
feerno refiere en subotación la leven-
Ida; pero nosotros, sin desvirtuarla su-
fcotanclalmente, la hemos acomodado a 
wuestro propósito. (Véanse "Las Bs-
jblavos Cristianos'' pág. 233) 
\ Este agente de perdición era lamo-
klriza de A?lae, una sacerdotlza de 
¡Bleusis, diestra en todo género de 
¡cábalas e intrigas diabólicas, que pa-
ta hacer estas más peligrosas y segu-
ras, contaba también con los conse-
jos de los terribles sacerdotes de aquel 
culto misterioso e infernal. 
[ La sacerdotlza obró de manera que 
Bonifacio se alejót de Roma por largo 
'tiempo, a oausa de los negocios de 
toriente; Aglae volvió a frecuentar la 
Sociedad romana de que ya se había 
«.lejado, aunque su conducta no fué 
nunca escandalosa, dejó de concurrir 
p. las Catacumbas, de frecuentar los 
Sacramentos y de meditar aquellos 
fevangellos que habían iluminado su 
Espíritu y purificado su corazón. 
K Más por fortuna, en aquella noble 
ijalma. si los placeres por hábitos arral 
^radlslmos desde su juventud, la 
btraían después de probados le pro-
jÜucían amargura y hastío infinitos, y 
fen uno de los momentos en que más 
Jos sufría y pensaba va volver a las 
^prácticas religiosas, llegó Bonifacio 
.ien una disposición de ánimo muy 
«opuesta a a que trajo de las Galias. 
. La sacerdotlza lo' había relacionado 
«n Egipto con un sacerdote de Isla, 
que comenzó por estimular las anti-
jguas y fuertes pasiones del esclavo 
Romano y proporcionarle placeres de 
r̂efinamiento oriental, que produjeron 
«n torno de su alma todavía no bien 
firme en la grac'a, una especie de cer 
4Bo diábolloo, imposible de romper por 
1̂ mismo que lo sufría. 
Pero cuando Aglae descubrió la caí 
¿a. de su esposo, se 
interesantísima de Allard en su fa-
mosa obra "Los Esclavos Cristianos", 
410. 
"La Iglesia devolvió al esclavo to-
dos los atributos esenciales de la per-
sona humana, y, cediendo al Impulso 
transperente y tranquilo; los pastores 
Be los contornos entonaban el mismo 
cántico de los Angeles los cristianos 
todos conmovidos hasta bañarse en 
llanto, miraban el santo pesebre como 
si en él no estuviera la imá^en, si-
no el Niño vivo y sonriente, la Euca-
ristía produjo el éxtasis en algunos 
fieleŝ  que parecían transfigurados, y 
un obispo mártir sin un brazo, pri-
vado de la vista, con terribles cica-
trices en el rostro, cuando el pan de 
los ángeles iba a ser distribuido, pro-
nunció estas palabra^: 
"Aquí naciste Salvador del Mundo, 
vivo hoy también aquí, aunque Invi-
sible en la Eucaristía. Los ángeles se 
glorificaron entonces y hoy te glo-
rifica nuestra sangre con la misma 
elocuencia del cielo". 
"Si, la purpura de los mártires te 
revela Dios, porque si no lo fueras ¿c^ 
mo ñor un Niño nacido en un pese-
bz i ttX-HV de morir .ai.0'3 rrlat'c-
nos en toda la tierra cristianos en to-
da la tierra, privándose de riquezas y 
de goces, solo por la esperanza de 
otra vida inmortal que les prometen 
tus labios, labios primero de infante 
y ¡cuando moriste labios ajusticia-
do."? 
"Dos milagros haces eternamente, 
Salvador de los hombres. A los ricos 
los arrancas de los placeré^ sólo con 
tu palabra y tu recuerdo,, a los po-
bres, a los esclavos como vo,'lo& ex-
tirpas del corazón, cosa más difícil 
de extinguir que la concupiscencia: 
El odio" > 
"Cristo, entre los que te adoran con 
tritos esta noche en tu santa gruta, 
hay un esclavo, pecador que ha pro-
fanado el bautismo, redímelo y sál-
valo. El te dará su sangre si es pre-
ciso en trueque de tu perdón." 
"Esclavos como yo, sabed que ese 
niño, no sólo ha venido a daros el 
cielo sino a libertaros en la tierra-" 
"La filosofía ha considerado la es-
clavitud eterna porque la juzgaba pro 
ducto forzoso de la naturaleza huma-
na, )2) la ley ha sido tan dura como 
la filosofía y ha comparado esa ins-
titución funesta con su escudo, los 
ricos de la tierra que no I eatre las diversas condiciones de on-
Bonifacio profundamente conmovido 
esa misma noche se arrodilló a los 
piés del obispo mártir y santo que 
había adivinado su conciencia y esti-
mulado su martirio, confesó sus cul-
pas y absuelto voló a Tarso a pedir 
la muerte por el Niño de Belén. 
A p a r i c i ó n d e l a t e 
* .court 
n i ñ a C a r m e l t n a 
(2) Aristóteles con toda la antigüe-
dad sabia. 
Perico, Enerol 9 de 1921. 
Conforme teelgrafié oportunamen-
te, siguió prevaleciendo hasta ayer 
que la brujería había cometido otro ¡ pi^er 
multa. Gibara y P. Padre 
'Pedro Iglesias, que viajando en un Bañes . 
ford faltó a un policía por haberle ^^,at i ; ' \ ' 
impuesto una multa al chauffeur, fué; Trinidad.' . . .* 
condenado a diez pesos de multa. j 
Vicente García, por escándalo, un: 
peso. 
Francisco Martínez, cinco pesos. ( 
Urbano Bahamonde, un peso. t 
Por tener desperdicios de agua en Habana. •• . . . 
sus casas fueron condenados a cinco QÍÍSJ?' " ' ' 
| pesos de multa cada uno, Carlos Men- ciénfuegós. . .' 
Miguel Molotes, Arturo Betan-; Sapua 
y Francisco Meneses. | gi^tfinaio. ' . 
Por infracción municipal se impu- ofea 
sieron cinco pesos de multa a Secun* Manzanillo, 
amo varice. ¡ xuevitas. . . . 
Por lesiones a Alfredo Cuencas'; Antilla. . . . 
cinco pesos de multa y cinco pesos de I -̂ jP6 Bay. . . . 
indemnización. [ c i b ^ y p. pa(ire 























! Habana. . 
Matanzas. . 
, Cárdenas. . 
Cienfuegos. 
Sajrua. . . 
Caibarién. , 
, Guantfinamo 
Cuba. . . 
Manzanillo. 
Sta; Cruz 
. Xuevitas. . 





•> • caro 
' Gibara y P raxlre 
3.210.754 Bar.es. . . 
•Manatí ' 
Zaza \ \ 
Trinidad. . ' Tons. 
.̂ •oa, diez pesos. • -Uanatí. . 
acto de barbarie; pero no ha j ldo i Por vejación, Quintín Meneses, diez . fedad.-
pesos. : | 
Por daño, Carlos H. Pérez, un pe- | 
! so de multa y cinco pesos de indem-
nización. 
j Como listeros de rifa fueron con" | • 
. denados Francisco Alvarez a cincuen- Habana. 
su nacimiento, con grandes prodigios? I Según relata el teniente González. 1 U pesOS de multa; Hercu1^ Chami 
i No fué él quien con su ejemplo hizo desde las primeras investigaciones 
millones de mártires? ¿No fué él quien comprendió que algún misterio había 
con su doctrina triunfó de la natu- en el extravío de la niña, pues la. piá-
bale a humana, IrreducjUble, Bteguií dre, Feliciana Peña, se mostraba tan 
Arsitóteles rompiendo las cadenas tranquila como si nada la hubiera 
de la esclavitud? ¿No ha sido él la ocurrido, deduciendo que, o era un 
única religión que admite en la actúa- ser dosnaturali|ado o ella sabía lo 
asi. 
Hemos mezclado la leyenda con la ^ nifla Carmelina, que desapareció 
fantasía, pero no vea el lector sino el domingo por la tarde, ha sido ha-
la substancia de las cosas. ¿No fué Hada ayer martes por la mañana en 
un Niño nacido en un pesebre de ma- una cueva de piedra que dista unos 
dre pobríbima quien atrajo a los po- seiscientos metros de la casa que ha- | 

























1 317.295 m 
19J0 
Toneladas en 1918: 
Existencia invisible 
Consumo local. . ." 
Destruidas por incei 
ProducciCn tota] 1917-1918. S^MJg 
Tonela^laa en 1919: 
Existencia invisible 
Consumo local. ' ' " 
Destruidas por incendié . ' . ' 
Producción total, 1918-1919. 
Toneladas en 1920: 
Existencia invisible. 
Consumo local. . . ' ,* I 







tíagna. . . 
quero Carlos Moran cien rtsa y diez Caiba-rlén. . - ,. * duantánamo. pesos por una falta a la policía. Cuba 
zo treinta y un pesos; Angel Gonzá 
lez treinta y un pesos y como ban 
lldad el hombre civilizado, do tal mo- Que ocurría. 
do perfecta que cuando las otras re- Máa de cien personas se dedicaron 
s s r  t it   l  : 
Domingo Alfonso, que to^ó en un Manzanillo, 
cafó y tomó y se marchó sin pagar, w ^ y S f f Sur- ' 
fué condenado a treinta y un pesca Antilla. *. '. '. * 
ce rpulta. l¡^íp0 Ga-y- • • • 
El comercionts Jesús ^ * l o i S K V V p » d i 
recibió un cheri de veinte .eos y I Bañes. ligiones quieren perfeccionarse la bus i aesde ^ ^ P J ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ l ü i dló el vuelto de uno de diez pesos. Manatí 
can por modelo? (3) ) busca de la criturita; el teniente Ber 
Refiriéndonos especialmente a la es González, de la Guardia Rural; 
clavitud leemos la siguiente página ^ Jefe deJla Po\lcia- Municipal y su-
balternos de ambos cuerpos no han 
descansado en dos días y dos noches 
en averiguación de este misterioso 
caso. 
tratando de quedarse con la diferen- Trinidad, 
cía, fué condenado a treinta y un pe- [ 
sos de multa y diez pesos de indem-
nización. 
José Rosas y Luis Argiielles, que 






















El sargento Valido fué el que sacó 
de las cuervas a Carmelina, y al ver . , que tenía vida mandó en busca de un 1 cristiano, las leyes le restituyeron uno mé¿jco 
tras otro los principales de ellos. ( Reconocida minuciosamente por el! 
Primero pertenecía a un amo antes doctor Angulo> oboervó que sdamen- 1 
de pertenecerse a sí mismo, luego se te tenía luiag peciueñfts escoriaciones 
perteneció a sí mismo antes de des- en la {Texite y alg0 de fiebre. pei.0 
pender de un amo. La Iglesia le re- qUe SUp0nía había sido colocada allí 
conoce todos los privilegios del cris- unas horas antes, pues de haberse 
tíanismo. La Iglesia le dice cual es el caído el domingo habría muerto, y 
precio de la castidad y le enseña a además que la cueva tiene como dos 
defenderla; las leyes civiles vienen en metros o más de profundidad, 
auxilio del pudor de los esclavos. La Han sido detenidos provislonalmen-
iglesia le confiere todos; los derechos "te Feliciana Peña, madre de la niña; 
qué fundan y conservan la familia las Nicolás Santos,. Ernesto Ellodoro y, 
leves civiles empiezan a hablar con se Antonio Cuevas, todos vecinos de la 
riedad y respecto de la familia del es- misma finca Santa Lucía, 
clavo. La iglesia exhorta a los fieles Desde los primeros momentos vie- ¡ 
para que le liberten las leyet civiles ne actuando el Juzgado del Roque. \ 
multiplican las causas de manumisión por pertenecer a dicha jurisdicción; ¿ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ O o Cas 
La Iglesia condena los sangrientos | ©i conocido por La Montafia, 
Juegos del anfiteatro y los juegos in-1 donde se han desarrollado estos su-
sos al carbonero, fueron condenados cárdenas. '. ". 
a treinta y un pesos de multa cada Cienfuegos. . . 
•rtift I Sagua 
uno. i Caibarif-n 
José Martínez, acusado de resisten-1 (íuantfinamo. *. * 
cía, fué condenado por una falta de £uba- • • • • • 
escándalo a treinta días de arresto. ' gtanZCruz0Sur. * 
Bernardo Ruiz y María Gallaztegui ^ Nuevitas. . .' * 
acusados de ofensas a la moral, fue-1 ^fp"1^ * " • • 
ron condenados a diez pesos de multa! Júcaro. . ." .* '. 
cada uno. ííibara y P. Padre 
Constituido el Juzgado en el Presi- I Manatí. 
dio de la República para celebrar un Zaza. .* * 
juicio seguido por hurto contra un • Trlnidad. . . . 
penado, Ramón González, se le impu-
sieron ciento ochenta días de encar-
celamiento. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra tres acusados que no concurrie-1 
ron a juveib y fueron absueltos Ge-1 
rardo Suárez, José María Méndez, Ma- | 

















DISTItIBUCION c;e Jas 3.210.75+ ton* 
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morales de la escena, las leyes civi- ! 
tro, Antonio Fuentes, Adolfo Luque, 
Baldomero Acosta, Cristóbal Torrien-
llení de terror.! faltarán ^^¿3^ ¡ñheTan"consejarlaI en o categorías las leyes civiles faci-
porque es su fuerza el brazo \lel es- | ^tan el esclavo la entrada en el ele-
clavo y la riqueza su sudor, sólo el' roty 16 abren de par en par las puer-
amor de Cristo a los hombres, y que ¡ tas de los monasterios, esposo y na-
ba heredado su Iglesia, puede que- I dre, entra en posesión de su persona, 
brantar las cadenas y las quebrantará | 7 no debe ya a su amo más que su 
î clón y rogó a su esposo partiese a | con S5lo su paciencia y su caridad in-¡ trabajo". 
i ia verlos, pero que. arregladas, se 1 finita, esclavos, no saldrá de la filo- "Cuando a su vez el trabajo se haga 
trasladase a la iruta de Belén, pasa \ 30tia.t no de la ley, no del poderoso, libre, la total abolición de la escla-
ee ahí la noche de Navidad, orando j no ^ ia cuitura y la ciencia saldrá | vitud será un hecho. La fecha precl-
jacudió a la penitencia y a la Euca-
iristía y tuvo una inspiración provi-
dencial. 
En Antloqufa su padre tenía alcru-
jaoR asuntos que ezljían inmediata aten 
CT . • , 1 te, Bartolomé Portuondo, Ramón He-
les suprimen los gladiadores y phohi- 1 S * ™ * ? ™ ? , ^ ,fÍ™ ^í^™™ i rrera, Ensebio González, Gerardo Cha-
beru obligar al esclavo a que tome par , "5w5!l ,!SfíS PÍL? i n?o ^ cón, Marcelino Guerra, Eufemio 
te en los espectáculos. "El Espíritu J 2 J Í * Í ^ ^ «S? ŜOm̂  S Abren, Camilo Valdés, Andrés Campa, 
sopla donde quiere", y la divina gra- J ^ L S matares han desplegad • CoucePci6n Montalvo. Andrea Valdés; 
cía despítata en el corazón del «el 1 5 ° ^ ^ . . ™ ! " ^ , íft ^oHn S o • Angel Alvarez; Mercedes Mejías;;; 
la vocación sacerdotal o le lleva a ^ J^J?tl* **** Rodríguez. Julio Vi.osa, Julián 
la^ más altas dmas de la P « f t « ^ Eduardo Sabatés, José Portugués, | 
cristiana, sin cuidarse de d l t ó ^ r f ^ ^ Z ^ ^ ^ T ^ l ^ ^ J ^ ^ ^ t T ' f ^ l 
'se Bayon Emilio Gómez, L<uis Gar-
cía, Antonio López y Leandro Sie-j 
rra. 
Se vieron en juicio or^l catorce ¡ 
causas de delitos y cuarenta y un 
juicios de faltas. 
Continúan en el Juzgado a dispo-
sición de los que acrediten ser sus 
D I S T R I B U C I O N de las 3.363.773 ton»-
ladas de azúcar ejportadas hasta V 
de diciembre de 1920. 
-parte d 
3 puertos al Norte 
de Hateras. . . 
New Orleans. , . 
Interior E . U . . . 
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NOTAS.—Sacos de 320 libraa. 
Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 29 de diciembre de 19^ 










'f)or él v por ella, y recogiendo al re 
ijjreso algunas de las reliquias de los 
ijEártires sacrificados en la región, pa 
Ira tenerlos en su oratoria y encomen 
ilar a ellos sus almas. 
"SU esclavo lejos de la influencia 
del Corazón de Jesns** 
•Los ángeles hov hace trescientos 
años te glorificaron Niño 'Tilos, hoy 
te glorifican los mártires, mañana te 
glorificarán las rotas cadenas de la 
esclavitud." 
>gigcia y al lado de Aglae, comenzó a 
taeaa. 
sa en que se cumplió en Europa esta 
revolución, no pueed indicarse hizóse 
Cradualmente, casi Insensiblemente, 
con rapidez aquí, con extrema lenti-
tud allá. Ningún esfuerzo violento, nin 
guna lucha, ningTm signo extemo la 
denuncia: sólo se adviertió que la ?-
clavitud había dejado de existir cuan-
do por ninguna parte se vió esclavos. 
En. la nueva sociedad formada con los 
restos del Imperio romano, como an-
tes de la caída del Imperio, el Cris-
tianismo no cesó de apresurar el fin 
de la servidumbre, empleando el in-
menso poder que tenía sobre las al-
mas en aumentar el numero de los I 
hombres libres. Las leyes,-los cánones i 
te los Concilios, las cartas de los 
papas, las constituciones, las fórmulas ! 
las inscripciones, todos los dncumen-
tOf públicos y privados pertenecientes 
a los comienzos de la Edad Media aten 
tiguaa la preseverancia y el bu»>n *xi-
ren^Atmdo^^nom^ 'tod̂  conreemos. ' ; to de sus esfuerzos. La esclavitud en 
(3> Veáse Christur. el ultimo estn 
dio de la Historia de Relliciones com-
paradas obras in?,<ri<jtral ûzgada adnsi 
rabie, por el gr?n Diccionario Apolo-
gético de D. Allá. 
M é t o d o H i g i é n i c o R a c i o n a l p a r a 
a l a r g a r i a v i d a 
¿ Mucbo^ son los autores QU© desde ha- . a decir qne comemos cosas que no de-
Ice algunos siglos vienen estudiando la j betnos comer. 
Bif-iCra de alargar la vida brinri'an-lo al L a camc es uno de los enemigo^, no 
organismo el método higiénico apropia- solamente del alma sino del cuerpo. Y . . . 
i«o al caso. I es natural, si no se usa bimagnesix, que 
E n estos últimos aSos hemos encon- ; es rm producto elaborado a base de di-
tra^lo el procedimiento para llevar a ca- i solventes especiales, el ácido úrico, prln-
!bo ese objeto. Son datos de suma im- ¡ cipal veneno de nuestra sangre se re-
portaacia. tendrá en el organismo y lo intoxicar*, 
; E s muy corriente oir hablar a los en- ®s ^ec,,r' ^ ^fSSSSS3it^^S?vSi PoS' ! 
ferros de la piel, lamentándose de no 1 I ^ . ^ i i ^ e?^ml lJ i^ iLÍab c0n'V 
haber 
hacer 
¡ D I N E R O ! 
Desde «1 U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y píanos. 
Realizamos a cualquier precio an 
gran surtido de ficísima Joyería. 
L a S e g s a á a M i s a 
Casa de Prés tamos 
Bernaza, 6, al laso de la Botica 
T e l é f o n o A-6363, 
T r a b a j o s re la t i vos a 
a v i c u l t u r a 
Uficial dieron po»» resultado la obt̂  
ción de 293 polluelos, o sea el 4i> 
por ciento del número de huevos o** 
tos en las incubadoras, que ft*0' 
633. 
En esta sección se llevaa & c*̂  
experiencias de mestizado, con Las gallinas pertene-leníos « . 
dueños dos guanajos, cinco gallinas. Succión de Avicultura del Departa- fin de obtener un tipo do aves, Q» 
una tijera, una herramienta canela- mentó de Zootécnica de la Estación' a la vez que tengan las buenas 
dor, una caja conteniendo cubiertos Experimental Agrtonómica. produje- j ndades del tipo Lcghom. sean 
de metal, dos pares de zapatos, me 
días, camisetas, etc. 
Habana. Enero 19 de 1921. 
$tt£cu>»*t « i D I A R I O D E L A MA. 
ron. durante el año de 1920, 6555! corpulentas que éstas. Tamp* 
huevos, de los cuales fueron vendí-, hail obtenido creces de gallos de ' 
dos al público 4,546 y el resto se de- . ^ m n o ^ rrioll^. ^ 
dicó a experiencias de incubación, 
La existencia promedio de galli-
jUíié y r i f ' ihi t i en el D I A R I O D E j jj1'̂ * du^te los doce meses fué de 
L A M A R I N A ] L£U} eXperiencIas de incubación ar. 
rías razas coa galliaac crloDs 
el fin de estudiar cual es la raza ^ 
recomendable el mejoram 
del tipo corriente mediante 
zamiento. 
nuria, hlnchaz6n. 
dispepslcs, pastro-enteritis, etc.. sola-Natnralmente, estos individuos no se . mente se curan tomand'o blmagnesix y 
fijan nada más que en los efectos que I siguiendo al pie de la letra las ins-
ta enfermedad produce y no piensan por I trecciones que trae la receta de dicho 
¡un solo momento en las causas que han i patente. 
^activado esos efectos... Mucho" millares de personas no» es-
No hay efecto sin causa.. . criben diariamente dando cuenta de la 
Y ¿por qué raz6n no hemos dte buscar I mejoría tan notable que siente al to-
rtor todos los medios a nuestro alcance ! mar este precioso producto de formula 
|fab causas que motivan esos barros, tu- : alemana. 
inores, panadizos, herpes, etc.. Que se ! Siguiend'o estos consejos alargara la 
nos presentan en la piel'' vida v evitará a su organismo de en-
Ko todas las veces pero sí ta mayor ^enamientos constantes con la comí-
parte de ellas obedece a un résrimen i ' 
alimenticio impropio. Lo que equivale1 C 562 alt. 2t-20 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ó n c i e s e ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A D E R A 
O F I C I N A S 
. Tenemos gran existencia ce pinotea de hoja larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blan-
co número 7 verdad, y número 1 corriente. Pople claro A y "número 1 corriente. Túpelo y goma roja nu-
mero 1. Tres millones de pies tíe pinsapo en qué escoger. 
Avísenos y pasará en seguida un empleatít nuestro a tratan" con usted. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y A « 0 
C 561 alt 
20 
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